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t 'Ñ4 i DomÍGgfO T de Dic i embre de 1884 —San Ambrosfo y yanta Faru, a 
PERIODICO OFÍCÍAL DEL APOSTABERO' DE LA HABANA. 
J 
TBIMmS POR El CABLE. 
S1RVI0IO PARTICULAR 
D Í A K Í O D E TJA S i A H I . W A . 
AL DlÁBXO D» LA MABTMA. 
Habana. 
T E L E G R A M A S D E H O Y . 
Madrid, 6 de diciembre, á las) 
d y l5 m. d é l a m a ñ a n a . \ 
E l Grobierno h.a suprimido la cua-
r e n t o n a q u e t e n i a e s t a b l e c i d a e n l a 
f r o n t e r a f r a n c e s a . 
U L T I M O S T - S L E a R A M A S . 
P a r í s , 6 de diciembre, á las 
4 de la tarde. 
M r . H i c b e p i n , p o e t a d r a m á t i c o 
f r a n c é s , q u e e s t a b a l o c o e n A r g e l , s e 
h a e s c a p a d o d e s u c a s a y s e s u p o n e 
« 9 b a y a i d o a l d e s i e r t o , 
N w v a Yorh, 6 de diciembre, á las 
i d é l a tarde., 
V a r i o s s e n a d o r e s p r o m i n e n t e s 
q u e p a r t s n e s e n a l p a r t i d o d e m o c r á -
t i c o y e l e g i d o s p o r l o s E s t a d o s d e l 
N o r t e , c r e e n q u e e l S e n a d o s e d e c i -
d i r á á v o t a r l a p r o p o s i c i ó n d e s u -
p r i m i r l o s d e r e c h o s s o b r e e l a z ú c a r 
7 l a s m i e l e s , e x p o n i e n d o á l a v e z 
d i c b o s s e n a d o r e s q u e q u i z á s l a a l t a 
C á m a r a e n c u e n t r e m á s c o n v e n i e n t e 
r a t i f i c a r c u a n t o a n t e s e l t r a t a d o d e 
c o m e r c i o e n t r e l o s E s t a d o s U n i d o s 
y l a s A n t i l l a s e s p a ñ o l a s . 
D i c e n q u e e l p u e b l o a m e r i c a n o h a 
e s t a d o e n c a d e n a d o p o r b a s t a n t e 
t i e m p o á l o s p l a n t a d o r e s d e l a L o u i -
s i a n a . 
A i l a d e n q u e l a g r a n m a y o r i a d e l o s 
s e n a d o r e á p e r t e n e c i e n t e s a l p a r t i d o 
r e p u b l i c a n o , s o n p a r t i d a r i o s d e l a 
aculacion ó d e lá r e d u c c i ó n d e l o s 
d e r e c h o s s o b r e d i c h o s a r t í c u l o s . 
N O T I C I A S C O M E K C I A r . B ¡ ? 
N u m s u Forlr, d i c i e m b r e 3 , <f íe« 
fie l a tflHto 
Onsis,s, iB»pañoli8áj 6 ^15-06. 
I 4 n m mejicanas, á $15-55. 
nescnent© papel comercial, 84) «IÍY^ 4}^ á 
6 por 109. 
Cambios sobre Ldudres, 60 t \ n . (b«n^ser<r< 
á 14-82 ctS. 2. 
Idem sobre Faris , 60 ÚIT . , (baiugaeros) A * 
francos 23^ cts. 
ídíem sobre Hamboriro, 60 div» (banaaem) 
A 94^. 
Bonos registrados de los fistados-Unid^s, 4 
por 100, á 123% er-cnpon. 
Centrífagas número 10, pol. 96, 5 7il6. 
Regalar S buen refino, á'J4 A 4%. 
kxñe&r de miel, 4^ á 4Jé, 
Bf* Vendidos: 21,l{2*> bocoyes deaztlcar. 
Mieles, 16^ ctB. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, «7.60 cen 
táVoÉ. 
Tecléete l o n g e l e a r , á 6^, 
N u e v a ' O r l e a n s t d i c i e m b r e 5 
H a - r i n a t t c í a s e » t u p e r i o r e » , & $4 10cts 
btitlL 
L ú n ú r e s , d i c i e i n b r e 5 , 
Ataca r ceutrirnga, pol. 96,13i9 a 14i3, 
ídem regalar refino, l l i 6 á 12i3, 
Coastííídados, fi 99 5il6 ox-interé8. 
Bonos «lo ios Estados Unidos, 4 por ÍO«> 
á 122J4 ex-capou. 
Pe^iieuto, BSBCO de Inglaterra, 5 pot 
loó» 
Píata en barran, (ia onza) 49^ pen. 
Í A v e r p o o l , d i c i e m h r e 5 
UgO' iún m i f l f U i n g u p l a m l s , £ 6 18[16 
d, Ubra. 
iKoría, d i c i e m b r e o 
R^níftj 8 p®r KMJ, 79lr . 37^ cts. 
( ' J u & t a j n ' t í h i b i f l u reproiiuncioii. Í*S 
l m t e l e g r a m a s q u e a n t e c e d e n , c o n a r r e -
g i o a l a r t i c u l o 3 1 d e t a L e y de P r o n i ? -
ífíí-íf Intelfws.ufAl, ' 
COTIZACIONES DE LA BOLSA 
el dia G de diciembre dg 1884. 
(Abrid & 231^por 100 
\ cierra de 232 á232 
por 100 á las dos. 
ORO D E L 
CüKO ESPAÑOL, i 
v a m m H PUBLICOÍS. 
lienta 3 pg interés y tino de amortización anual: 80 á 
Vil PS oro 
dem, idem y dos idem: Nominal. 
Idem de anualidales: TOJ & 70 pg D. oro, 
Billetes hipotecarios: Nominal. 
Bonos del Tesoro: Sin operaciones. 
Bonos del Ayuntamiento: SI á 83 p § D. ore. 
ACCIONES. 
Banco Español de la I^la de Cuba: 11 á lo pg U. oro. 
Banco Industrial: 00 ¡i 59 p § D. oro. 
Banco y Compañía de Almacenes de Regla y del Co-
mercio: 51 á 50 pg D. oro. 
Banco y Almacenes de Santa Catalina: Nominal. 
Banco Agrícola: Sin operaciones. 
C^Ift de Ahorros, Descuentos y Depósitos do la Haba-
na: Nominal. 
Crédito Territorial Hipotecario de la Isla de Cuba: 
13 á 12 pg D. oro. 
Empresa do Fomento y Navegación del Sur: Sin ope-
raciones. 
Primera Compañía de Vapores de la Babia: Sin opera-
ciones. 
Compañía do Almacenes de Hacendados: 61 & GO pg 
D. oro. 
Compañía de Almacenes de Depósito de la Habada: 62 
4 61 pg D. oro. 
Compañía Española de Alúmbra lo de Gas: 75 il 74 pg 
D. oro. Sin operaciones. 
Compañía Cubana de Alumbrado de Gas: i ' i & 41 pg 
D. oro. 
Compa&ia Española de Alumbrado de Gas de Matan-
zas: Sin operaciones. 
Nueva Compañía de Gas de la Habana: 85 A 84 pg D. 
oro. Sin operaciones. 
Compañía de Caminos de Hierro de la Habana: 74 á 73 
pg D. oro. 
Compañía de Caminos de Hierro de Matanzas á Saba-
nilla: 54 á 53 pg D. oro. 
Compañía do Caminos de Hierro de Cárdenas y Júca-
ro: 11 á 10 pg D . oro. 
Compañía de Caminos de Hierro de Cienfuegos & V i -
llaclara: 53 á 52 pg D. oro. 
Compañía de Caminos de Hierro de Sagua la Grande: 
50 á 49 pg D. oro. 
Compañía de Caminos de Hierro de Caibarien á Sanc-
ti-Spíritas: 51 ¡t 50 pg D. oro. 
Compañía del Ferrocarril del Oeste; 95 á 94 pg D. oro. 
Compañía de Caminos de Hierro de la Babia de la Ha-
bana á Matanzas: Liquidación. 
Compañía dol Ferrocarril Urbano: Sin operaciones. 
Ferrocarril del Cobre: 80 á 79 p.g D. oro. Sin opora-
oiones. 
Ferrocarril del Cuba: 80 4 79 p.g D. oro. Sin opera-
ciones. 
Refinería de Cárdenas: Sin operaciones. 
VENTA* HiE VA1,<>RE« HOY. 
Ayer, á óltima hora, $30,000 Renta del 3 p.g y uno de 
amortización, al 80 pg D. oro C. 
$12,690 Kouta de anualidades, al 70¿ pg D. oro C. 
Ayer, á última hora, 100 acciones del Banco del Co-
mercio, al 51 p § i). oro C. 
20 acciones de la Compañía del Ferrocarril de Cárde-
nas y Jücaro, al 15 pg D. oro C. 
5 acciones de la misma Compañía, al 9 pg D. oroC. 
8KE8. COUREDORES NOTARIOS DE ESTA PLAZA, UNICOS AU-
TORIZADOS POR LA LEY l'AKA INTERVENIR EN LOS NEGO-
CIOS 1)K BU PROFESION: 
Autran, don Juan—Arandia, don Félix—Antufia, don 
Rafael—-Alfonso, don Emilio—Agostine, don Teodoro— 
Alnz, don José Manuel—Barinaga, don Juan Antnio— 
Bermudez, don Antonio H.—Blanch y Botey, don Celes-
Uno—Becab, don Pedro—Bidoan, don Romualdo—Bo-
higas don lelipe—Burgos, don Juan-Bances Cuervo, 
doníy ictonano—Bustamanto, don José Kamon de—Ban-
go, B. Bonifacio V.-Crucet, D.Juan-Costa, don José 
—Cantero, D. Jnan Bautista Chomat, 1). Antonio— 
Díaz Albortiui, D. José—Fortenills, D. José —Fernan-
dez 1 entecha D. Eduardo—Flores Estrada, don A n -
tonio—González del Valle, don Darío—Herrera, don 
Juan C—Jiménez, don Cárlos María—Juliá, don Ra-
mon—Korlogaml, don Evaritsto—López Mazon don 
Emilio—López Cuervo, don Meliton—López Muñoz, don 
Andrés—Llama y Aguirre, don Cástor—Montemar v 
W r a , D. Julio—Madan, don Cristóbal P. de—Molina 
don José Manuel de—Manteca y García, don Andrés— 
, í ÍUí , , u; Ft;ansisco—Montalvan, D. José María 
—Mantilla, don Pedro-Novoa, D. Andrés—Pérez don 
Pedro Alcántara^Patteraon, don Jacobo—Prado' don 
Federico del—Ruz, don Felipe—Ramos, don Bema'rdino 
—Kuiz yGomez, D. José—Reinlein, don Roberto-Roca 
don Miguel—Sentenat, don Manuel—Soto Navarro don 
José-San tecana y Blay, don Jaime-Sicre, don Juan 
Bautista—Saavedra, don Juan—Toscano y Blain don 
Joaquín—Vázquez do las Horas, don Manuel-Vázquez 
y Born, don Genaro—Iturriagagóitia, don Kuperto-Za-
yas. don José María—Zayas, don A ndrós. 
DEPENDIENT88 AUXILIARES. 
„H:r-Jaw0bo, SjMWto2 Villalba—D. Miguel Cornelias-
D. Nicolás de Cárdenas-D. José Inlante-D. Calixto 
Eidnguez Navanoto—D. Pedro Artiediello—D. Pedro 
Puig yMaroel-D. Delmiro Vieytes y D. Pablo Roque. 
ARTICULO 69 DEL REAL DECRETO DE 15 DE JULIO 1880. 
Los que sin ser corredores de número intervengan en 
contratos, mcuniráu, así como las personas que de ellos 
»e valgan, para sus operaciones, en las multas prescritas 
«n el artículo 6'. del Código de Comerrio. KI Síndico 
M, Nnnet. 
0OTIZACIONBS 
C O L S a i O D E C O H S B D O R B S . 
CAMBIOS. 
ESPAÑA ^ 3J á 6i pg P. s. p. í. y c. 
INGLATERRA 119 á 20 pg P. 60 div. 
( 5 4 5} pg P. 00 div. 
FRANCIA í 0 á 6J pg P ctv. 
( contra onzas. 
A L E M A N I A . 21 & 3J pg P. 60 div. 
C 9 á 9J pg P. 60 dpr. 
.. < 9i á 10i pg P. qv. 
I c 
DESCUENTO MERCANTIL 
( y I2p; 
ESTADOS-UNIDOS 
contra onzas. 
hta. 3 meses, 9 p § 
4 





SEÑORES CORREDORES DE SEMANA. 
DE CAMBIOS.-D. Julio Montemar y Larra, y don 
Pablo Requé y Aguilar, auxiliar de corredor. 
DE FROTÓS.-D. José Ruiz y Gómez y D. Félix 
Arandia y Crespo. 
Es copia —Habana 6 de diciembre de 1884. - El Sín-
dico, M. Jfuñez. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS. 
ENTRARON. 
De VERACRUZ en el van. am. City of Alcxandria: 
Sres. D. I . Z. Pinnento—José M. Moreno—I Barquel. 
—G. del Rio—J. S. Bahio—Manuel Trucoa—J. S. Cén-
ale z. 
SALIERON. 
Para CADIZ, PUERTO^IGO y BARCELONA en 
el vap. correo esp. Ciudad de Santander: 
Sres. 1). Francisco Berameudi y Sra.—Andrés Rodrí-
guez—Enrique Colon—Amalia B. Mellan—Manuel Ban-
do—Antonia Moreno—Emiliano Melquíades— Celina 
Blancbard José Arestile—Francisco Juiand—Antonio 
B. Alcaide—José Ortega-Joaquín Vives—Jnan Torrens. 
—Vicente B. Valiente— Enrique Bayona—Miguel Mu-
ñoz—Vicente Egido—F. Fernandez—I. Fernandez— 
Emilio Rigo Casimiro Roura .losé Morera—María 
Carreras—José Gómez y Sra —Güi los Roses—Francisco 
Viga—Isidro AValls—-Antonio Sjtero, Sra. y 2 hijos— 
Diego Mena, Sra. 6 hijo—J. Espinosa—Jnan B. Uartar-
g-ína—Daniel Megías—Ramón Sánchez—José Cornuda. 
—E. Diaz, Sra. y 3 bijos—V. Boo—G. Domínguez—M. 
A'sina—Francisco Sala, Sra. y sobrino —Además C8 
soldados del ejército y 42 pasajeros de Sí clase. 
NOTA.—Vista la oomunicaciou del colegial D. Victo 
riano Bances Cuervo, la Junta de Gobierno de esta Cor 
poracion ha admitido la cesación de su dependiente au 
xiliar D. Cárlos Bances.—El Sindico, M. Nunez. 
COMANDANCIA GENERAL DE LA PROVINCIA 
DE EA HABANA 
Y GOBIERNO M I L I T A R DE LA PLAZA. 
Relación de los oficiales de Milicia de Caballoría & 
quien pertenecen los documentos que á cada uno se se-
ñalan los cuales se hallan arcbivados en la Sección de 
Campaña de la Capitanía General de esta Isla,- y que 
deberán solicitar por sí ó por medio de apoderados ó sus 
horoderos. 
Alférez, D. Francisco Ortega San Juan D. Francisco 
San Jnan Riera, D. Amelio del Campo, D. Andrés Tio 
paga Dias, Real despacho de empleo de alférez. 
D. Joaquín Vesas y Antunez, D. José Berdojl Roma, 
Profesor Veterinario, D. Felipe Hernández González, 
Cédula de Cruz Roja de 1? Clase del Mérito Militar. 
Habana 4 de Diciembre de J884.—De órded de S. E.— 
El C. C. Secretario. Felipe de Peña. 3-G 
Administración Principal de Hacienda 
Pública de la Provincia de la Habana. 
SUBSIDIO INDUSTRIAL. 
En los periódicos diarios de esta Capital se han hecho 
las correspondientes convocatorias pai¡a que los indus-
tríale» correspondientes á las agremiaciones deiippren-
ías y litografías ocurriesen á esta Administración Prin-
cipál de Hacienda de la Provincia á veriiiear las rectifi-
pacionea procedentes de .conformidad con la reforma 
acordada por Decreto de! Excmo Sr. Gobernador Gene-
ral, fech* « de octubre úllirao, publicado en la Caceta 
del di» 31 del p'opio mes. 
• Pocos lian sido los industriales de los expresados gre-
mios que se han ocupado de hacer dichas rectifleaciones 
olvidando con tal descuido la conveniencia de sus pro-
pios intereses. 
Esta Administración principal, deseosa siempre de 
conciliar los intereses públicos con los del contribuyen-
te, llama nuevamente para q ue en el improrrogable tér-
mico de seis dias se presenten á confirmar ó rectificar 
sus declaraciones, los que ya no lo hubiesen verilicado, 
en la inteligencia, de que pasado dicho término se proce-
derá á los repartimientos sin dar entrada á ulterior re-
clamación. 
Habana, diciembre 6 de 188t.—Paito Roda. 
3-7 
Administración Principal de Hacienda 
Pública de la provincia de la Habana. 
CENSOS 
Extendidos los recibos de réditos de Censos de Regu-
lares, vencidos en el mes de noviembre próximo pasado, 
se avisa á loa censatarios, para que so presenten '& in -
gresar sn importe en la sección de Recaudación de esta 
Administración ántes del 31 del corriente mes: pues 
desde dicha fecha se procederá al cobro por la vía de 
apremio. 
Habana 5 do diciembre de 'SSÍ.'—El Administrador, 
Pablo Roda 
Tesorería General de fiacíenda. 
Estado que demuestra el movimiento de fondos en mo-
nedas de plata durante el mes de noviembre de 1884. 
Existencia anterior | 9.371-30 
Romosaa de la Administración Lo-
cal de Hacienda 17.262-59 
Idem del Tesoro do la Península.. 8.790-02 
Idem del Banco Español por con-
tribncionoa 15.000 41.052-61 
Total. ¥ 50.423-91 
Pagos por personal y material $11.037-25 
Idem por remesas y devolución de 
depósitos 9.783-65 | 21.320-90 
Existencia pura el 15 dedictem-
$ 29.103-01 
Habana, diciembre 4 de 1884.—El Tesorero General, 
José Rodríguez Correa. 
H A B I L I T A C I O N DE COMISION ACTIVA Y 
REEMPLAZÓ 1SS4-85.—HABANA. 
Habiéndose hecho efectiva de la Hacienda la consig-
nación de Agosto último perteneciente á Comisiones 
Activas y Reemplazo, se hace público por este medio á 
fin de que los señores jefes y oliciales que figuran en 
dichas nóminas, puedan concurrir á esta Habilitación, 
Virtudes n. 1, con o')jeto de percibir el sue'do del ex-
presado mes todos los dias hábiles de 8 á 11 de la maña^ 
na y do 4 á 6 de la tarde; advirtiendo que la forma de 
pago es en billetes al 22̂ 4 p g con el5 p g en plata del 
cuño mejicano. 
Habana S de Diciembre de líSl.—El Coronel Coman-
dante Habilitado, AnUnio Vaina de Monte. 
3-5 
T R I B U N A L E S . 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de la 
Sabana.—Comisión Fiscal.—D. JOSÉ MARÍA CARO 
Y FKKNANDEB, Teniente Coronel de Artillería de la 
armada en la escala de reserva y Fiscal en comisión 
de esta comandancia. 
Por la presente mi primera carta de edicto y pregón, 
cito, llamo y emplazo por término de quince días á Joar-
quin Tabeada, natural de Techero, provincia de Ponte-
vedra, de 20 años, soltero, jornalero, vecino de Cádiz y 
palero quo fué do la dotación del vapor correo español 
Ciudad de Santander, para que se presente en esta Fis-
calía, á descargarse de la responsabilidad que le resulta 
por haber desert 'do de dicho buque. 
Habana, 5 de Diciembre de 1884,—El teniente coronel 
fiscal, Jvaé l ia r ía Caro. ' 3-7 
Comandancia Militar de Marina de la Provincia de la 
Habana.—Comisión Fiscal.—D. JOSÉ MARÍA CARO Y 
FERNAKDICZ, teniente coronel de artillería de la Ar 
mada do la escala do Reserva y fiscal en comisión de 
la Comandancia de Marina de esta Provincia. 
Por esta mi Unica carta do edicto y pregón, cito, llamo 
y emplazo por el término de diez dias á contar desde la 
iprimera publicación, A las personas que puedan infor-
mar á quien pueda pertenecer el cadáver de un indivi-
duo blanco que en 29 de Diciembre del año próximo pa-
sado apareció flotando cu aguas del muelle de Herrera, 
para que se presenten on esta Fiscalía en dia y hora há-
bil, á declarar lo que les constare, como también respec-
to á SU muerte, en lo que obsequiarán á la administra-
ción de justicia. 
Habana, Diciembre ü de 1884.—El T. C. Fiscal, José 
Maria Caro. 3-7 
Edicto.—D ESTONIO DE PAZOS Y SANTOS, capitán de 
fragata honorario de la Armada, ayudante del dis-
trito marítimo de Casa Blanca, etc. 
Por el presente y término de quince dias, convoco á 
las personas que puedan dar razón de quienes hurtaron 
del corredor de la casa n. 15, que en esto vecindario ha-
bita el botero José Antonio i ¡cuzo, dos remos de roble 
usados de doce pié» nueve pulgadas de largo, de la pro-
piedad del referido Conzo, loa cuales se encontraron 
& bordo de la cachucha pescadora fólio 419 en la mañana 
del dia 25 del mes próximo pasado noviembre, ciertos y 
seguros quo harán un servicio, declarando, á la recta 
Administración de jnsticia. 
Casa Blanca 4 de Diciembre de 1884.—El Fiscal, An-
tonio da Faioíi. 3-6 
Comanda neta militar de marina de la provincia de la 
Sabana. D. JUAN DE DIOS DE USER A., teniente de 
navio de la Armada, comandante de infantería de 
marina, ayudante de la comandancia de marina y 
fiscal en comisión de la misma. 
Por esta mi primera carta de edicto, y pregón, cito, 
llamo y emplazo por el término do treinta dias, contados 
desdóla primera publicación á Ensebio Castaño Váz-
quez, hijo de Felipe y Rosa, natural de Santa Maiia de 
Bares, desertor del cuerpo de voluntarios do la bri-
gada de Vivero, para que se presento en esta Fiscalía en 
dia y hora hábil de despacho á dar sus descargos en la 
sumaria que se le instruye por tal motivo, seguro de que 
se le oirA Y administrará justicia y de nó será juzgado 
como rebelde y contumaz. 
Habana. 2 de diciembre de XM*i.—.ruan de Dio* dé de 
TTatra 3-5 
Comandancia. Militar de Marina de la Provincia de la 
Habana.—7). JUAN DE DIOS DE USEUA, teniente de 
navio de la Armada, comandante do infantería de 
maidna, ayudante de la Comandancia do Marina de 
esta Provincia y fiscal en comhion do la misma. 
Hace saber por este medio quo habiéndosele extravia-
do al individuo Francisco Martin Lozano, natural de 
Bstepoña, hijo do Fernando y Agustina, inscripto de 
Málaga, sn cédula do vecindad, un cerlitlcado de la Ma-
yoría General de este Apostadero, un diploma de la cruz 
del Mérito Naval, un certificado do soltería y la papeleta 
de inscripción, la persona quo hubiese encontrado dichos 
documentos so servirá entregarlos en esta Fiscalía en el 
término de veinte dias, en concepto que de no verificar-
Is en este plazo los citados documentos quedan nulos y 
de ningún valor. 
Habana 30 de noviembre de 1884.—JÍÍCIH de Dios de 
Tisera. 3-3 
Comandancia Militar de Marina de la Provincia de la 
Habana.—Comisión Fiscal.—D. JOSÉ MARÍA CARO 
Y FERNAKDEZ, teniente coronel de artillería de la 
Armadla do la escala de reserva y fiscal en comisión 
déla Comandancia de Mai-ina de esta Provincia. 
Por el presente edicto y término de cinco dias so hace 
saber que queda sin efecto ni valor alguno la cédula de 
matrícula do Manuel Méndez Sánchez, hijo de José, na-
tural de Sada, inscripto en el puerto de Fontanal, fólio 
142 del año de '852. del Distrito deSad», provincia de la 
Coruña, por haber sufrido extravío y habérselo provisto 
de un dupMc ido al interesado. 
Habana, Diciembre 2 de 1884.—Kl Teniente Coronel 
Fiscal, José María Caro. 5-3 
ENTRADAS DE CABOTAJE 
De Sierra Morena, gol América, pat. Barreras; con 
500 sacos carbón. 
De Dimas, gol. Amable Rosita, pat. Ruiz; 900 sacos 
carbón, 67 tercios tabaco, 
De Bajas, gol. Carmita, pat. Fustes; 1166 sacos carbón 
y 102 tercios tabacos. 
De Sierra Morena, gol. Habanera, pat. Menaya; 600 
sacos carbón. 
De Morrillo, gol. Feliz, pat. Serantes; 300 caballos leña 
70 sacos carbón y efectos. 
De Mantua, gol. Nuevo Neptuno, pat. Portella; f 00 sa-
cos carbón. 
Comandancia militar de niirina de la provincia de la 
Habana.—ü. JUAN UE DIOS DE USURA teniente de 
navio do la Armada, comandante de infantería de 
marina, avudante do esta comandancia y fiscal en 
comisión de la misma. 
Por esta mi primera carta, cito, llamo y emplazo al in-
dividuo José Vicente Rodríguez y Vázquez, hijo de Jo-
sé y María, natural de Santa María de Bares, fólio 38, 
del'Trozo de Ortigueira, Brigada de Vivero, para que 
en el término de veinte dias, se presente en esta Fisca-
lía á evacuar un acto de justicia. 
Habana 20 de noviembre de WBi.—Juan de Dios de 
Usei-a. 3-23 
P U E K T O D E JL.A 11 ABAIS A, 
BNTBA0A8. 
Dia 
De Veracruz y escalas en 5 dias, vap. am. City of Alc-
xandria cap. Rettig, trip. 6*, tons. 1701; con carga 
general á Todd, Hidalgo y Cp. 
Barceloraen 50dias, berg. esp. Fanny, cap. Mora-
gas, trip 12, tons. 426: con carga y efectos á Jané y 
compañía. 
Día 6: 
De Paysandu en 70 dias, berg. esp. Maria Teresa, capi-
tán .Tosus, trip. 10, tons. 3T; con tasajo á Genery 
cnmonñía 
T>>iv5' . • ; * 
Para Fn¿i U>-Hvn.. Cádix y Barcelona, vap. esp. Ciqdad 
de Santander, cap. Cimiano. 
Marsella, berg. austríaco Eit«8, can, Nícoliteh. 
DESPACHADOS DE CABOTAJií . 
Para Sagua, gol. Rita Fortuna, pat. Tiro, con efectos. 
Para Mariel, gol. San Antonio, pat. Arocha, id. 
para Morón, gol. Josefa, pat. Jerez, id. 
Para Jaruco, gol. Golondrina, pat. Pujol, id. 
Para Sierra Morena, gol. Sofía, pat. Cabres, id. 
Para Jaimantes, gol. San José, pat. Guinart, id. 
Para Bahía Honda, gol,. Carmita, pat. Pujol, id. 
Par* Granadillo, goL Paz, pat. Ibañez. id, 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO. 
Para Torre del Mar y Málaga, berg. esp. Socorro, capi-
tán Patino, por Claudio G. Saenz y Cp. 
Torre del Mar y Bircelona, bca. esp. Sunri^e, capi-
tán Ro'g, por Claudio G. Saenz y Cp. 
Filadellla, bca. am. Daring, cap. Storer, por Heury 
B. Hamel y Cp. 
Barcelona, bca. esp. Pubilla, cap. Cairel), por Nar-
ciso Gelats y Cp. 
BUQUES QUE SE HAN DESPACHADO. 
Para Nueva-York, vap. am. City oí Alexandria, capi-
tán Rettig, por Todd, Hidalgo y Cp.: con 557 tercios 
tabaco, 844 935 tabacos torcidos, 12,000 cajetillas ci-
garros, 23 kilos picadura y efectos, 
Oalvoston, berg. ing. Víolet, cap. Robert, por el 
ferrocarril de Villanueva: en lastre. 
Matanzas, Cienfuegos y escalas vap. esp. Español 
cap. Luzárniga, por J. M. Avf n 'año y Cp.: con car-
ga, de tránsito. 
BUQU E £ Q E I I A N ABIERTO REGlSt KO HOY. 
Para Santhómas. Puerto-Eioo y escalas, vap. esp. Mor-
tera, cap. Villamil, por R. de Herrera. 
Canarias, bca. esp. Fama de Canarias, crp. Sosvilla, 
por A. Sorpa. 
I I X V A A W O !>K l<* C A H i l ! 
SHÍSPACHABO 
Tabaco tórcios -
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L O N J A DE VIVERES. 
Ventas efectuadas el 6 de diciembre delSS^. 
100 cajas bacalao 
200 s. harina americana 
100 id. id 
200 s. arroz canillas _ 
ICO s. cafó Puerto-Rico 
70 teres, manteca 
20 c. tocino 
$13 c. 
t m B. 
m i íd. 
$9} rs. av 
$14J qtl. 
$13 qq. 
^5 id . 
REVISTA COMERCIA!.. 
Habana, 6 de áhiembre de 1884. 
EXPORTACIÓN. 
AZUCARES.—De las operaciones efectuadas en la 
semana damos chonta en otro lugar del DIARIO. 
AGUARDIENTE DE CAÑA Las existencias son 
cortas y obtienen también corta demanda. Cotizamos la 
pipa en casco do castaño, de $21) á $22, id. roble de $27Já 
$28 y el refino de pül A $38. 
CERA.—Sigue escasa, así la superior como la inferior 
y ámbas obtienen buena demanda. Cotizamos de $6J á 
$7 arroba. 
IMPORTACION. 
t^LOS PRECIOS DK I,A8 COTIZACIONES BON EX ORO 
CUANDO NO BK ADVIERTA LO CONTRARIO. 
ACEITE DE OLIVAS—Buenas existencias de 
esta grasa y biicha deiriílnda. Cotizamos nominalmente en 
latas de arroba de 25̂  á 25A rs.Ey dé 10 y 12 libras, de 26 
á 261 ra. las primeras y de 253 á 26 rs. las últimas. 
ACEITE REFINO.—Regulares existencias del fran-
cés que tiene poca demanda y se cotiza do $8 á $9 caja 
de 12 botellas, y de $3i\ á $5 caja do 12 medias botellas. El 
nacional, quo abunda, obtiene una cotización de $7J á 
TJ caja. 
ACEITE DE MANI.— Abunda y encuentra cortos 
pedidos, de 7J á 8 rs. lata. 
ACEITE DE CARBON.—Se detalla el refinado en el 
país de 3S á 3J rs. galón. 
ACEITUNAS.—Buenas existencias délas verdes. Co-
tizamos nominalmente á 4 rs. cuñete.—Las negras es-
casean y encuentran cortos pedidos. 
AFRECHO.—Cortas existencias. Cotizamos á $5¿ 
quintal en billetes. 
AGUARDIENTE DE ISEAS.—Surtida la plaza y 
con escasa solicitud. Cotizamos de $4 á $4¿ garrafón 
marcas corrientes. 
ANISADO,—Moderada solicitud. Cotizamos: anisado 
á 8 rs. y holanda, á 9 reales garrafón; doble, de 9 á 10 
rs., y triple, de 12 A 13 rs. 
AJOS.—Se detallan con regular solicitud los penin-
sulares de 2 á 4 rs. mancuerna, según clase. 
AECA PARRAS.—Escasas y con alguna solicitud. 
Cotizamos nominalmente á 5 rs. garrafón. 
AEMENDRAS.—Limitada demanda y buenas exis-
tencias. Cotizamos de $20 á $21 qtl. 
AliPISTE.—Se detallan las existencias en plaza, 
á $5A quintal. 
AtiMIDON—El de yuca obtiene moderada demanda 
cotizándose á 8 reales" arroba el del país. 
ARENCONES.—Buenas existencias y corta deman-
da. Cotizamos de 2 á 2¿ rs. caja. 
ANIS.—Abunda y obtiene escasa demanda. Cotizar-
mos nominalmente de $10 á $11 qtl. el peninsular. 
AÑIL.—Abundante y con poca demanda. Cotizamos 
el francés de $19 á $22quintal, y el alemán de $9 á $10. 
ARROZ.—Cotízause con corta demanda las clases 
corrientes, de 7{á 7i rs. arroba. Hay buenas existen-
cias del canillas. Cotizamos de 9 á 10J rs. arroba, según 
clase. El de Valencia obtiene una cotización de 12J 
reales ar. Las existencias son regnlares y corta la soli-
citud. 
AVENA.—Buenas existencias do la nacional que co-
tizamos nominalmente do 22 á 23 rs. billetes. La ameri-
cana quo escasea, no se pide. 
AVEliEANAS.—Buenas existencias que cotizamos 
á$8 qtl. 
ATUN.—Escasea algo en la plaza, y obtiene buena so-
licitud. Cotizamos nominalmente. 
AZAFRAN.—Se detalla lentamente, de $5 á $12 ei 
compuesto, y el puro flor, de $12 á $12J libra. 
BACALAO.—Hay en plaza regulares existencias del 
de Noruega que se cotiza con corta demanda á $13 caja, 
clase superior. El de Halifax goza también de corta soli-
citud cotizándose: bacalao, á $6 quintal; robalo y pes-
cada nominal mente. 
CAFE.— Buenas existencias y moderada demanda de 
este grano, que cotizamos, clases corrientes á buenas de 
Puerto-Rico, á $141 qtl. 
CALAMARES.—Surtida la plaza de esto artículo, a-
penas alcanza pedidos, cotizándose de á $6 docena de 
latas en medias v de$7i á $8$ en cuartos. 
CANEIiA.—No abunda y encuentra pocos pedidos, 
cotizándose nominalmente á $22 qtl. y fina de $85 
á $90. 
CLAVOS DE COMER.—Se detallan de $48 á $50 
qtl., las existencias, que escasean. 
CEBOEliAS.—Las nacionales, de que carecemos, al-
canzan buena demanda, habiéndose cotizado las últimas 
ventas á$i qtl. Las americanas, que escasean, se solici-
tan con firmeza á $8J billetes. 
CERVEZA.—Las existencias en plaza obtienen re-
ular demanda. Cotizamos como sigue: PP. de $44 á $4J 
Globo" de $4 á $4t y "Toungor," á $4i. 
CONSERVAS.—Abundan las de todas clases, y ob-
tienen muy corta demanda. Cotizamos pimientos, á$3J, y 
salsa de tomate, á 21 rs. docena de latas según clase. 
COÑAC.—Regulares existencias'del catalán, en ba-
riles, con poca demanda, obteniendo precios nominales, 
de 7 á71 rs. galón. Cotizamos el francés fino A 16 rs. 
galón. Hay buenas existencias de todas clases en cajas. 
Cotizamos! entrefinos, de $0 á $71 y finos, de $8| á $9 
CHORIZOS.—Corta demanda y buenas existencias. 
Cotizamos los do Asturias, do 121 á 13 rs. lata, los de Bi l -
bao, á 17 rs., y los deCádiz, nominalmente. 
CIRUELAS.—Buenas existencias pero sin pedidos; se 
cotizan á 12 ra. caja. ,. , r. « 
C03IINOS.—Buen surtido y escasa solicitud. Cotiza-
mos de $10 á^ Ol quintal. 
DATI LES,—Cotizamos nominalmente. 
ENCURTIDOS.-Escasean los americanos cine no 
alcanzan pedidos y se cotizan de $24 á $5 caja. Do los 
franceses alcanzan moderada solicitud todas las clases, 
cotizándose los chicos de 15 á 18 rs. caja, y los grandes 
de $81 á $9J caja de 24 pomos. 
ESCOBAS,—Las del país continúan surtiéndolas ne-
cesidades del mercado. Sodotallan nioderadanientede$5J 
á$ll docena en billetes. 
FIDEOS,—Regnlar demanda y buenas existencias, 
cotizándose Ins cuatro cajas do clases comentes de Cá-
diz, de $C.1( á $0J. Los dol país so detallan do $6J á $0J las 4 
Cftja8- , •. , , 1 FRIJOLES.—Do los bUmcos hay moderada demanda 
y regulares existencias. Se cotizan de 10 á 10J rs. arroba. 
'Los negros abundan v se cotizan do 11 á 11J rs. arroba. 
FRUTAS —Buenas existencias de las nacionales y 
escasa demanda. Cotizamos las de Logroño y Calahorra de 
$41á$li, las catalanas de $5á$5J y las francesas de 
GARBANZOS.—Buenas existencias siendo corta la 
solicitud, cotizándose de 7 rs. arroba por chicos á 15 rs. 
por grandes, clases selectas. 
GINEBRA.—Se detallan con facilidad "Campana", 
de $63 á 64 garrafón; y ' Llave," á $5J garrafón. 
HABICHUELAS,—Abundan en la plaza y no tienen 
pedidos. Se cotizan á 8$ rs. arroba. 
HARINA,—Moderada demanda de este polvo, que 
abunda, cotizándose la nacional de CJ á $10 el saco. Por 
la americana so noto también moderada solicitud, coti-
zándose el saco de $lüj á $12 según clase y marca. 
HENO.—Cortas existencias que obtienen cortado-
manda. Cotizamos á Í8 billetes paca de 200 libras. 
HIGOS DE LEPE.—Escasean en plaza, y obtie-
nen alguna demanda á 12 rs. caja 
JABON.—El blanco de Mallorca no abunda y se cotiza 
de $61 á $9 según clase y marca. Buenas existen-
cias del amarillo de Rocamora, que cotizamos de $6 
á $6J caja. El del país, marca Crusellas, Hno. y Cí 
muy solicitado, con buena demanda. Se cotiza á $5J caja 
el de calabaza superior, á 5J patente de mamey y á $8 el 
Pompadour ó azulado. 
JAMONES.—La demanda os corta y buenas las 
existencias. Cotizamos los del Norte de $22 á $23, y 
los del Sur de$24á$2IJ. • , 
L E N T E J AS.—Cortas existencias y hmitíula deman-
da. Cotizamos á 9 rs. arroba. 
LICORES.—Regulares existencias de todas las cía 
ses. Cotizamos como sigue: inferiores do $5i!t á 6, entre-
finos, de $8 á $10J, y finos, de $11 á $12J, según marca. 
LONGANIZAS.—Escasean y son solicitadas. Se co-
tizan de 6 á 6̂  rs. libra. 
LOSAS,—Regulares existencias y ninguna solicitud. 
Cotizamos nominalmente. 
MAIZ.—El del país, que abunda, so cotiza de6áC§ 
reales arroba en billetes y el americano de 10 á 10i rs. 
billetes arroba. 
MANTECA,—Regulares existencias y moderada de-
manda So cotiza: en tercerolas de clase corriente á 
buona.de $12f, á $1-J, y primeras mareas, á $13 y supe-
rior, en latas, de $14 á $14}; en medias latas do $15 á 
$15] v en cuarfois, do $15J á $16J. 
MÁNTEQV1 lA.X.—Hay buenas existenciosi de la 
nacional, y pedidos escasos: se detallado $25 á ^20qtl. se-
gún clase y marca, y la "Gil M. S." & $28. 
NUECES.—Buenas existencias, cotizáudusf) nominal-
mente de 12 á 13 rs. arroba. 
ORÉGANO.—Cortas existencias y ninguna solicitud 
ootizándose de $8 á $10 qtl., según clase. 
PAPAS.—Las americanas tíe cotizan coií buena de-
manda de $7 J á $3 billetes barril. 
PASAS.—Abundan las existencias, que se detallan 
á 16 rs. caja. 
PAPEL.—Buenas existencias y buena demanda. Co-
tizamos amarillo de todas clases, de 24 á 2£ rs., zaragoza-
no á 3J rs., estracilla de 3 á 4J rs. resma, y cilindrado 
á 4| rs. 
PIMENTON.— Escasea- en el mercado y tiene bue-
na demanda. Cotizamosá$25 qtl. enlatas. 
QUESOS.—Cot izamos de $18 á $22 por Patagrás y 
de$21 á $23 porFlandes. 
SAL,—Abundan todas las clases y con escasa deman-
da; cotizándose la de espuma inglesa de 28 á 29 rs. arro-
ba la en grano do 7 á 10 rs. y á 12 rs. la molida. 
SALCIIICUON.—El de Arlés escasea y se coloca do 
5 á 6 rs. libra. El de Lyon se cotiza de 8 á 9 rs. libra. 
SARDINAS.—Buenas existencias de las en latas que 
encuentran alguna demanda, cotizándose á 2g lata en 
aceite y 2i reales las en tomate. Los tabales, que esca-
sean, tienen buena demanda, cotizándose nominalmente 
6 $2í el chico y á $3 el grande. 
SEBO.—Buenas existencias y demanda reducida, 
de $9 a $9J quintal. 
SIDRA.—Escasea la de Astúrias, que cotizamos no-
minalmente á 22 rs. caja. Lado pera se detalla modera-
damente do $9 á $10̂  caja de 48 medias botellas. 
SUSTANCIAS.—Abundan y alcanzan corta solici-
tud. Cotizamos nominalmente: á $5J los pescados y de 
$7 á $7J las sustancias según marca. 
TABACO BREVA,—Regulares existencias y deman-
da moderada, de $24 á $28 qtl., según clase y marca. 
TASAJO.—So cotiza á 17 rs. arroba. 
TOCINETA.—Abunda y encuentra regular deman-
da, cotizándose de $151 á$l5J qtl. 
VELAS.—Buenas existencias do las nacionales, Coti-
zamos de 11 i á $114 las cuatro cajas de las de Rocamora. 
De las belgas hay regulares existencias de las de 4 en 
libra, cuya venta es casi nula, y so cotizan de $20 A $20 J 
caja. 
VINAGRE.—Sin pedidos el hamburges. Cotizamos 
el del país á 9 rs, garrafón. 
VINO SECO.—Cotizamos este caldo de $7J á $7J el 
octavo de pipa. 
VINO DULCE.—Cotizamos las existencias de $7 á 
7̂  el décimo de pipa. 
VINO TINTO.—Se han hecho algunas operaciones, 
cotizándose de $56 á $64 pipa, según clase. 
M O V I M I E N ' 
D É 
'O 
V A P O H E S D S T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
Dba. 8 Cataluña; Santander, Coruña y Puerto-Rico. 
9 Hutchinson: Nueva Orleans y escalas. 
9 City of "Washington: Nueva-York. 
9 Ville de St. Nazaire: St. Nazaire y escalas. 
.. 10 Oaxaca: Liverpool, Santander y Coruña. 
11 Saratoga: Nueva-York. 
11 Capulet: Veraeruz y escalas. 
. . 13 Puerto-Rico: Progrt so y Veracruz. 
. . 15 Alicia: Liverpool y Santander. 
.. 15 Manuela: Santhomas y escalas. 
.. 16 Morgan: Nueva-Orleans y escalas. 
.. 16 African; Nueva-York. 
. . 17 Podro: Liverpool. 
. . 18 Niágara: Nueva-York. 
18 Antonio López: Cádiz y Puerto-Rico. 
18 City of Pucb'a: Veracruz y escala». 
„ V4TK»» 'JÍC:ZC$. •íRTithomSR. Pto.-Rico y eacaiA' 
>.S Ebro. Puei'Ui-íiic.o. Colon v osoalfta. 
. . 25 Newport: Nueva-Yoik, 
SALDRÁN. 
Dbe. 9 City of Wasliington: Veracruz y escalas. 
9 Solent: Santhomaa y escalas. 
10 Morbera: Santhomaa v escalas. 
.. 10 Hutchinson: Nueva-Orleans y escalas. 
10 Caxaca: Progreso y VeraCrua. 
. . 11 Nowport: Nueva-York. 
13 Capuleti Nueva-York. 
.. 16 African: Veracruz y escalas. 
;8 Saratoga: Nueva-York. 
. . 20 Manuela: Santhomas y esoala». 
. . 22 Vapor inglés: Veracruz. 
23 City of Alexandria: Veracruz y escalad. 
25 Niágara: Nueva-York. 
, . 30 Pasajes: Puerto-Rico, Colon y escalas. 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
SE ESPERAN. 
Dbre 9 Cuauiguanico: de Verracos, Fe, Guanea y Mán-
tua. 
9 Clara: de Cuba, Baracoa, Sagua de Táuamo, 
Mayarí, Gibara, Puerto-Padre y Nuevitas. 
.. 15 Manuela: de Cuba y escalas. 
SALDRÁN. 
Dbre 10 Moitera: para Nuevitas, Gibara, Baracoa y 
Smtiago de Cuba. 
.. 16 Guaniguanico: para Mántua, Guanos, Fe y Ve-
rracos. 
.. 20 Manuela: para Cuba y escalaá. 
.. 30 Pasajes; para Cuba y escalas. 
G I R O S D E L B T B A S . 
E A C S N F A ' K ' S 
Fadíifcaa cartas? de crédito 
y j i r a n letras á corta y larga vista stúrv 
íew-York. NnovaÜrWus, Voracraz, Méjico, Sun Juau 
lo Puerto-Rico, Lóndres, Paria, B^ídsoa, Lyon, Bayona, 
Hambnrgo. Roma. Nápoles, Milán, GSnova, Marccjla, 
Hav™, Lille, Nántes, St. Quintín, Pieppe, ^fmlose. Ve-
necia, Florencia, PáJorino, Turih, Hesma. asi como 
wbre todas las cani tales y pueblos de 
ESPAÑA t ISLAS CANARIAS, 
N. Oelats y O a. 
B A N a ü E l i O B . 
. 5 0 
reí 
BI m u 
FACÍLITAK OAHfAS 
© 1 S m É B I T O 
g i r an letras á cor ta y la rga vis ta 
SOBRE NEW-YORK, BOSTON, CHICAGO, SAN 
FRANCISCO, NUEVA ORLEANS, VERACHUZ, 
MÉJICO, SAN JUAN DE PUERTO RICO, PON-
CE, MAYAGUEK, LONDRES, PARIS , BUR-
DEOS, LYON, BAYONNE, HAMBURGO, BRE-
MEN, BERLIN, VIEMA, ABISTSRDAM, BRU-
SELAS. ROMA, ÑAPOLES, MÍLAH, GÉNOVA, 
t í , &», ASI CORIO SOBRE TO^AS LAS CA PÍ-
TALES» Y PUEBLOS DE 
ADEMÁS, COMPRAN Y VENDEN RENTAS ES-
PAÑOLAS, FRANCESAS É INGLESAS, BONOS 
3E LOS ESTADOS-UNIDOS Y CUALQUIERA 
ÍÍTRA CLASE DE VALORES PUBLICOS, 
T r 3 18 Mv 
D I B . 
B á i p l E O . OBISPO 2 
A , 
GSBAN LETRAS en todan cantidades á cor-
ta y larga vista sobre todas las principales pla-
zas y pueblos de esta ISLA y la de PUERTO-
RICO, SANTO DOMINGO y ST.THOMAS, 
S s p a ñ a j 
Islas ClaBarüa». 
También eobre las principalofi plazas de 
ífsxg'l a terra , 
Méjico y 
Ó b r g p i a 3 5 . 
Hacen pago* por el cable, giran letras á corta y larga 
vista y dan carta» de crédito sobre New-York, Phila-
delphia, New-Orleans, San Francisco, Lóndres, París, 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades impor-
tantes de I03 Hstados-Unidos y Europa, así como sobre 
todos los pueblos de Bsuaüa \ sua pertenenolae, 
Tn. U 
ñ Tf í : l i íU f. •¿a 
m t pagos por e! a 
FaeüitaE eaftas oréáito. 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Orleans, 
MUan, Turin, Roma, Venecia, Florencia, Nápoles, Lis-
boa, Oporto, Gibralíar, Brémen, Hambnrgo, París, Ha-
vre, Nántes, Burdeos, Marsella, Lille, Lyon, Méjico, 
Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, &, &. 
Sobro todas las capitales y pueblos: sobre Palm» de 
Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de Tenerife. 
Y EN ESTA ISLA, 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarien, Sagua la Grande, Cienfuegos, Trinidad, Sano-
ti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, Manza-
nillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto Principe, Nuevi-
tas, t . Tn. 12 lo 
J 
KOTKK OB1BFO ¥ O B K A F I A , 
(ftrán lolras á corta y larga vista ¡sobre todas las oapi-
talea y pueblos más importantes de la Península, Islaa 
Baleares y Canarias, On, 954 166-?S 
B U Q U E S A J t A OAIfó 
«ÍK ¿O TONELADAS, 
P'itrcn A Ñ S O L É Á G A , 
Saldrá de Bat abanó para la Isla ds Pinos, todos los 
mártes por la noche, regresando todsá los domingos.— 
Recibe carga los sábados y lúnes. 
Los Sres, pasajeros deberán tomar el tren que salo de 
Villanueva alas 2 y 40 minutos de los citados mártes. 
Para más pormenores, su consignatario, 
San Ignacio 82, 
JUAN PUEYO. 
17378 al5-20 dl5 21N 
\& A & l 
Saldrá en los primeros dias de diciembre el berjiantin 
goleta español P U B l L L A , capitán Curell. Admite un 
resto de carga á fleto é impondrán sus consignatarios, 
AGUIAR IOS N. GELATS Y C? 
Cn. 1245 a-28a 8-29d 
La barca española FAMA DE CANARIAS, su ca-
pitán D. Germán Pérez, saldrá á mediados de diciembre. 
Admite carga á flete y pasajeros. Informará el capitán, 
4 bordo, y en 1» callo de San Ignaoio n9 84, Atonio Serpa. 
O n. 1216 30-19 N 
Mal í SteamsMp Oompaiiy. 
LUISA DIEKOTA. 
LOS HERMOSOS VAPORES DE HIERRO 
capitán T . S. CURTIS. 
«spit&n J. M. INTOSH. 
sapitan J. B. BAKER. 
Con magníficas cámaras para pasajeros, saldrán de 
Ambos puertos como sigue: 
DE NEW-YORK. DE LA HABANA. 
SÁBADOS VAPORES. JUÉVES 
i las 3 de la tarde. á las 4 de la tarde. 
NEWPORT..... Dbre 11 
Dbre 6 SARATOGA 18 
.. 13 NIAGARA 26 
20 NEWPORT . . . . Enero 2 
27 SARATOGA.. 9 
Estos hermosos vapoíeo, tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus 'riajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sns espaciosas cámaras 
La carga se recibo en el muelle de Caballería hasta la 
víspera del dia de la salida y se admite carga para I n -
zlaterra, Hamburco, Bromen, Amsterdam, Kotterdam, 
Havre y Amberes, con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la Ad-
ministración General de Coíreos. 
Se dan b'oletás de viaje píir les vaporea de esta línea 
ilroctamentd á. Livernocil Lóndres, Sonthampton, Ha-
vre V Paris, en conexión con la línea Cunard, White 
StA.1 y la Compagne Genérale Toasatlantiqíue. 
Para más pormenores, dirigirse á la casa conaignata-
ria, Ohraqía n9 25. 
Línea entre New-York y Cienfuegos, 
CON ESCALAS EN NASSAU Y SANTIAGO DE 
CUBA. 
Loo nuevos y hermosos vapores de hierro 
(NÜBVO) 
oapitan FAIRCLOTH. 
capitán L COLTON. 










De 1 De 
3tg? de Cuba [ Naesan 
Sábados j Lúnes 
ioiolewbre 8 
Diciembre. 201 . . 22 
Enero SlEnero . . . . 6 
Pasees por ámbas linean á opción de! viajero. 
Para flote dirigirse á 
LUIS V. PLACE, OBRA PIA ü . 
De ipá» pormeíiOrsa impfiMrSíi (57*9 '¡onsignaurto* 
i K i i i . F l i N" 33. 
fontt aró o.oo A. ' 1 
ímiapaüía General Trasatlántica di va-
poros correos franiViraes, 
P a r a V e n u i m í t d i r e c t o . 
iTt* sobre el i i de diciembre e ¡JaUlrá ¡vara ñitíh 
i vapor 
-u- ^ m M M í E E . 
S E R Í A í? 
¿¿0 Ü -c $26 oro, $12 oro, 
{¡H cifc! vormesijuríín iíaoQiidrán 8ftn ígnaolo n 23. STÍÍ 
178Í8 'Oí-' 
i i i 
.JWftA OK VAS*OM««-.C«aiSt«OS, » Í A«nBít« 
HE 4,LtO TOKKLADAS, 
eos 0 c j d M ¿sS 










.. Luciano Oginaga 
.. Tiburolo de LamSis^í, 
.. Manuel G delaM»*.* 
C. A. Mar tüm j Cj»1 
Bar ing Brotora y Cp' 
Martin de Camcsrta 
Angel dol Yaiie. 
Oficioe n? » 0 , 
ATVKDAft'd J O' 
YAPOR 
Se capera de la Coruna del 7 al 8 del ac 
tual y saldrá seguidamente para 
PBOG-RESO y 
VEK.ACRUZ, 
con los pasajeros que se presenten para 
ámbos pnutoa. 
Si Vi ^ " S í i n a ^ o v q* 
v.m 4 i 
v m m i á í i i f B á i s H i p u n 
Los vapores de esta acreditada linea 
O i t y o f F u a M a . 
Capitán J. Deaken. 
Capitán F. L. Timmerman. 
Capitán J. AV. Reynolds. 
Capitán Shompson. 
Salen de la Habana todos los sábados á las 
4 de la tarde y de New-York lodos los 
juéves á las 3 de la tarde. 
Línea semanai entre New-YorJí 
y la Habana. 
CSTY OFWASB.ÍNCÍTÍJW.. Juéves Díire. 4 
AFRICAN—. 11 
CAPULET 18 
CITY OF ALE MANDRIA Sábado Dbre. 3 
CAPULET — ~ - - 13 
C I T Y OF WAPHINWTOI'i . . . . . . 20 
Se dan boletas do viaje por estos vapores directamen-
te á Cádiz, GibrclUr, Barcelona y Marsella, en conexión 
con los vapores franceses que salen de New-York á me-
diado de cada mes, y al Havre por los vapores que salen 
todos los miércoles. 
Se dan pasajes por la línea do vapores franceses, vía 
Burdeos, hasta Madrid, en $100 Currenoy; y hasta Bar-
celona en $D5 Currency desde New-York, y por los va-
pores de la línea WHITEK. STAR, vía Liverpool, has-
ta Madrid, incluso precio del ferrocarril, en $140 Curren-
oy desde New-York. 
Comidas á la carta, servidas en mesas pequeñas en los 
vapores CITY OF PUEBLA, CITY OF A L E X A N -
DRIA y CITY OF WASÍÍÍNGTON, 
Todos estos vapores, tan bien conocidos, por la rapi-
dez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes comodi-
dades para pasajeros, así como también las nuevas lite-
ras colgantes, en las cuales no se experimenta movimien-
to alguno, permaneciendo siempre horizontales. 
Las cargas se reciben en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del dia de la salida y se admito carga para 
Inglaterra, Haraburgn, Brómen, Amsterdam, liottor-
dam, Havre y Arubéreu, con conociialcntoH directos. 
yus consignatarios, Ofloios n9 35, 
TODD, HIDALGO Y Cí 
J B. 11 D 2 
C 0 1 P A M vATALAii 
Vapores Trasatl 
ÉL t A P O l í 
£ 5 A mi 
capitán D. QUIRICO E I B E R A S . 
Saldrá directo para 
NEW ORLEANS 
el 6 de diciembre, á las cuatro de la tarde. 
Admite carga general y t;ibacos; y pa^ñje-
roa en sus espacios;1 s cámaras, ofreciéndolos 
el esmorado trato qua t iene acreditado esta 
Compañía. 
Para más informes sus consignatarios 
OTtoilly n. 4, 
J . GineréiS y CK'. 
Cn. 1257 5-la 5 2d 
Compañía de Vapores 
DE LA MALA REAL INGLESA. 
F A B A 
ANT THOMAS T : 
E l vapor-correo inglés 
capitán HUNT. 
Saldrá el 9 del carirente á las cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros para Cherburgo, Sonthamp-
ton, Lóndres, las Antillas y para el Norte y Sur del Pa-
cífico. 
La carga para las Antillas y el Pacífico tiene que ser 
entregada el dia 6 sin falta. 
Las facturas para el Perú deben ser certificadas por el 
Cónsul respectivo. 
Admite carga para Buenos Aires y Montevideo espe-
cificando en los conocimientos el valor y el peso en kilos. 
Los conocimientos tienen que ser certificadas por el Cón-
sul del Uruguay. 
También admite carga para Bromen, Hambnrgo y Am-
beres con conocimientos directos á 0 chelines el tercio de 
tabaco, en combinación con la Uogada de los vaporea á 
Sónthampton. 
PRECIOS DE PASAJRS para EUROPA & $150 
oro y convencional según localidad. 
No se admiten bultos para Europa ni de tránsito qno 
no tengan 80 libras netas. 
La correspondencia se recogerá en la Administración 
General de Correos. 
NGTA.—Siendo los dias 7 y 8 festivos, no se admite 
corga más que hasta el 9 gasta las doce del dia. 
Demás pormenores iníormará—O. K . KUTHVEff, 
Agente—OHeio» 16 (sJtoa). 
1789) 6-3 
LÍNRA SEMANAL entre la Habana y Nue-
va-Orleans, con escala en Gayo-Hueso 
y Tampa. 
Loa vapores de esta línea saldrán de Nueva-Orleans 
los juéves á las S do la mañana, y de la Habana los 
miércoles á las 4 de la tarde, en el órden siguiente: 
HUTCHINSON, Cap. Baker. miércoles Nov. 
MORGAN Staples. . . Dbre. 3 
HUTCHINSON. . . Baker. . . 10 
MORGAN Staples. . . . . 17 
HUTCHINSON. . . Baker. . . . . 24 
MOIIGAN. Staples. . . . . 31 
De Tampa salen diariamente los trenes de ferrocarril 
para todos los puntos del Norte y el Oeste. 
Se admiten pasteros y carga, además de los puntos 
arriba mencionados, para San Francisco de California, y 
se dan papeletas directas hasta Hong-Kong, China. 
La carga se recibirá en el muelle de Caballería hasta 
las dos de la tarde, el dia de salida. 
De más pormenores impondrán Mercaderes n? 35, sue 
nonsignatarics, LAWTííN SíJÍIlMANOS. 





ANTONIO LOPEZ Y C 
vN Y ANTILLAS, 
Gombinuda con la Trasa t lán t ica de la mis-
ma Gompañia y tambieu con los del Ferro-
carri l de P a n a m á y vapores de la Gosta 
del Sur y Norte del Pacífico. 
YAPORES. 
capitán D. FRANCISCO MORET. 
SAJES, 
capitán D. FRABfCISCO MANZANO. 
Lor cuales harán un viaje monstíal conduciendo la 
correspondeneia piiblica y de oficio, así como el pasaje 
oficial para ios siguientes puertos de sn itinerario. 
Viajes de la Habana á Colon. 
LLEGADA. 
A Nuevitas el dia 1? si-
guiente. 
—Gibara 2 





Do la Habana el penúltimo 
dia de cada meS. 
—Nuevitas el 1? 
—Gibára 2 














De Colon, antepenúltimo 
dia de cada mea. 







-Portan Prince (Haití) 
-Santiago de Cuba— 
—Gibara t imn — 
—Nuevitas 
19 





— Puerto-Bico S 
—Mayagilez... 14 
—Santiago de Cuba . . 17 
—Gibara 10 
—Nuevitas... 20 
—Habana . . . . . . 22 
NOTAS. 
En su viaje de ida recibirá el vapor en Puerto-Bico los 
dias 13 de cada mea, la carga y pasajeros que para los 
puertos del Mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
ooiiuuiV,.", el correo que sale de Barcelona el dia 25 y de 
Cádiz el 80. , , 
En su viaje de regre.-io. Wiírcgnrá al correo que sale de 
Puerto-Rico el 10, la carga y p'Mitíetwl quo conduzca 
procedente de los puertos del Mar Caribe y el Pacifico, 
para Cádiz y Barcelona. 
En la época do cuareiite;.<t-i. ó sea desde 19 de mayo 
al 30 de setiembre, se admite carga para Cádiz, Barce-
lona y Santander, pero pagaderos sólo por el último 
puerto. • . i , . , „ . i , , 
Los dos dias aííCfcnótea «l de la salida, recibirá la 
carga para esta Isla y ta de Puerto-Rico en el mneUe de 
Lita y la destinada ¡í Colon y ehcalas en el de Caballería. 
No admite carga el din de Ja s.iüda. 
i • m DE m w m v VMAGIUZ. 
De la Habana, el «Uitao do cada mes, para Progreso y 
Veracruz. 
RETORNO. 
De Veracruz, el dia 8 de cada mes, para ProgretíO y 
Habana. 
Do la Habana, ei dia 13 de cada mes, para Santander. 
NOTAS. 
Los pasaje^ y carga de la Península trasbordarán en 
la Habana al Trasatlántico de la misma Compañia que 
saldrá ios dias últimos para Progreso y Veracruz. 
Los pasajeros y carga de Veracruz y Progreso, segui-
rán sin trasbordo para Santander. 
Las Islas Cananas y de Puerto-Rico, en que hará es-
cala el vapor que salo de la Península el dia lo de cada 
mes, serán también servidas en sus comunicaciones con 
Progreso y Veracruz. 
De más psrmenorss impondrán sus consignatarios, 
n. CALVO Y COMI^, Oflcloa n9 3 8 . 
I B . f W H 
VAPOR 
c a p i t á n C l i E S F O . 
Con motivo de ser dia festivo el próximo lunes, este 
buque demora su salida de Batabanó para los puertos do 
Cienfuegos, Trinidad y Túnas, hasta el miércoles 10 del 
corriente por la nocho. 
Recibe carga el sábado 0 y mártes 9. 
Los Sres. pasajeros deberán tomar el tren que sale del 
paradero do Villanueva á las 2 y 40 de la tardo del mis-
mo miórcoles.—Para más pormenores su consignatario, 
SAN IGNACIO Síí. 




DE L A S A N T I L L A S 
E á i M S i HBEKEEA 
VAPdB 
Capitán D. MODESTO VILLAAMIL. 
Este hermoBO y esplóndido vapor saldrá de esto puer-






Agnadil l f i i , 
Ft®, R ico y 
St, T i lomas . 
Qp^OXA .—Al retorno, este vapor hará escala en 
Port-au-Princo (Haití.) „ , ., 
Las pólizas para la carga de travesía, sólo so admiten 
hasta el dia anterior al de su salida. 
«0!* S í GN A T A H I <?8. 
Nuevitas.—Sr. í>, Vioeate Kodrigae»-
•Sres. Yccino. Torre y Comp? 
.. —Sres. Monés y CT 
Sres. L . Eos yCompí 
Port-au-Princo.—Sres. J. B. Travieso y üp? 
Puerto-Plata.—Sres. Ginebra Hermanos. 
Ponoo.—Sres. Pastor, Márquez y CompJ 
'Mayagilez—Srea. Patohot, CasíeUÓy Compí 
Azadilla.- -Sres. AmeU, Jul láy C» 
o-Bioo.—Sres. Iriarte, Hno. de Üaraoen» y Of 
Salnt-Thomas,—Sres. V. Brondsted y Oí 
Se desoaoha por RAMON DE HBBRBKA, SAN PU-





su c a p i t á n O O V A , 
Saldrá de la Habana todos los sábados á 
las cinco de la tarde con destino á Caiba-
rien y escala en Sagua la Grande, regre-
sando de aquel puerto con escala en Sagua 
para llegar á la Habana precisamente los 
jueves Para los tres puertos admito carga y 
pasajeros, y para mayor comodidad, despa-
cha á bordo los conocimientos y boletines. 
_ Cn._1278 : 93-51) 
VAPOR 
DE 24S TONELADAS. 
Capitán ROMERO. 
Violes semanales á Gárdenas, Sagua 
y Gaiharien. 
Saldrá de la Habana lc-¡5 mióroolos & lao SEIS de la 
tarde y llegará á Cárdenas y Saga.l loí júévéá y & Caiba-
rien los viernes. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarien directo para la Habana los do-
Ingos & la» OKCK de nu m^tl&na. 
PRECIOS D E LOS F L E T E S . 
PARA CÁRDENAS. 
VívefCd y feíreteria... $0-35 cts. oro cabaUo de oarg». 
Moroanoíaí»-™-......-. 45 " 
PAStA SAGUA. 
Víveres y ferretería... $0-35 cío. otírcaballo de carga. 
Mercancías.... 50 " 
PARA CAIBARIEN. 
Víveres y ferretería con lanchaje $0-40 caballo do carga 
Mercancías SQ " 
En combinación con el ferrocarril Zaza se despachan 
conocimientos especiales para los paraderos de Viñas. 
Coloradas y Placetas. 
Se despacha á bordo 6 iftforrearín O - R R E I L L Y 50. 
O. n. 12C1 dbre 1 
SOCIEDADES Y EMPSESAS-
p O L E G l O DE PROCURADORES DE L A I l A -
v^bana.—El cuarto de billete (iuo este colegio juega en 
el sorteo extraordinario n? 1,174, eme se ha de celebrar 
el 20 de diciembre, es el n'.' 0,913.—Habana 7 de diciem-
bre de 1884.—El Tesorero interino, R. Espinosa do los 
Monteros. 18111 4-7 
COMPAÑÍA Y ALMACENES DE R E G L A Y 
BANCO DEIi C O M E K C I O . - S E C R E T A R I A. 
Habiendo solicitado I). Jnan Oaatheu como albacoa 
testamentario de Aua Joaquina de la t.uz que se le 
expida un duplicado por las dos acciones números 2,507 
y 2,508 y del certiticado de depósito número 3,824 expe-
dido en 12 de abril de 188 i á nombre de la expresada se-
ñora, por haberse extraviado los titules que poseía; se 
anuncia al público para que la» personas que Se consi-
deren con derecho á los referidos certilicados ocurra á 
esta secretaría á manifestarlo, en el concepto de que 
transcurridos nueve dias después del último anuncio 
sin preseutarse oposición so procederá á extender los 
documentos pedidos.—Habana ii do diciembre de 1884.— 
Arturo Ambtard. 18140 5-7 
C o m p a ñ í a de l f e r r o c a r r i l de 
Sagua l a Grande. 
SECRETARIA. 
La ¿Tunta general de esta Compañía, en sosion cele-
brada el dia 19 del corriente, tomando en consideración 
la crisis que atraviesa la industria azucarera, ha acorda-
do rebajar un veinte por ciento de los íletes que la tarifa 
de la Empresa señala por el trasporte de los az.úcaicf, 
mieles y aguardiente; entendiéndose que esta concesión 
se limita á los productos de la zafra próxima. 
Habana, 3 de diciembre de 1881.—El Secretario, Be-
nigno Del-Monte. 18045 1 0-5 
CIRCULO DE HACE] 
de la Isla de Guba. 
Por disposición del Excmo. S-. Presidente y on cum-
plimiento de los artículos 25 y 31 del Reglamento vigen-
te, se convoca á los Sres. sóuios del Círculo para celebrar 
Junta general ordinaria de gobierno y extraordinaria, 
para la reforma del Reglamento, el dia 19 dol corriente, á 
las doce del dia, en los salonosi de la Institución. En la 
primera junta eo procederá á la elección de Presidente, 
Vice-Presidente y seis vocales que han cumplido el 
tiempo reglamentario porque fueron elegidos.—Habana, 
Diciembre 4 de 1884.—El Secretario, iXicomedes P. de 
Arfo». C n, 1270 13-5D 
SINDICATO 
de Acreedores y Accionistas del Banco 
y Almacenes de Santa Catalina. 
En cumplíiuient J dolo acordado por la Junta general 
de Accionistas y Acreedores de 12 de diciembre del año 
próximo pasado, se pone en conocindento de los Sres. 
que en dicha lecha eran acreedores menores, de SE-
SENTA PESOS ORO. O DE CIENTO VEINTE Y 
SIETE FE SOS VEINTE CENTAVOS EN B I L L E -
TES DEL BANCO ESPAÑOL DE L A HABANA, 
que desde esta fecha, pueden pasar por las oticinas de 
este Sindicato, Mercaderes n. 22, de doce á dos de la 
tarde, á hacer efectivos dichos créditos. 
Habana, diciembre 4 de 1884.—El Vocal Secretario, Rar-
mon Garda Ron. Cn. 1281 4-5 
Por acuerdo de la Junta Directiva convoco á los Sres. 
sócios de este Centro y á todos los industriales que se 
inscriban como socios ontes do la celebración de la Jun-
ta, á la General (¡ue se veri/ícará el demingo 7 del co-
rriente, á las 12 del dia, en el salón de sesiones do esta 
Sociedr.d, Mercaderes 22; y en la cual deberá tratarse, 
entre otros asuntos, de la reforma de ios artículos del 
Reglamento relativos á la Junta Directiva y á las agru-
pañiones industriales.—Rabana 3 de Diciembre de 1884. 
—El Presidente, Julián Alvarcz. 
18036 4-5 
Compañía de Caminos de Hierro de la 
Habana.-Secretaría. 
Por disposición del Sr. Presidente, y según los artícu-
los 13 y 21 del Reglamento, reformados, y el 23 del mis-
mo, so convoca á los Sres. Accionistas de esta Compa^ 
Día para celebrar Junta general ordinaria el 15 dol pró-
ximo Diciembre, á las 12 del dia, en la estación de Villa-
nueva.—Habana 29 de noviembre da 1884.—/osé Ew/enio 
Bemol. Secretario. C n. 1260 1-la 13-2dD 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de Santa Catalina. 
En cumplimiento de lo dispuesto por la Junta general 
extraordinaria celebrada el 15 dol actual, la Junta Direc-
tiva ha acordado se convoque á los Sres. accionistas para 
la Junta general extraordinaria que ha de tener efecto A 
las doce del dia 9 de diciembre próximo, en la morada del 
Excmo. Sr. Presidente, calle do Cuba n. 5, con el objeto 
do tratar délas reformas que sea necesario introducir en 
el Reglamento de la Compañía. 
Lo que se publica para conocimioiiio de los Sres. accio-
nistas. Habana, noviembre 28 de 1884.—El Secretario, Aiir-
drós Sánchez. Cn. 1252 10-30 
del Ferrocarril Urbano y Omnibus 
de la Habana. 
La Junta Directiva de esta Empresa ha acordado sa-
car á licitación por todo el año de 1885 el suministro de la 
inaloja para el ganado que posee la Compañía. 
Lo que se liace saber al público paraque los que deseen 
hacer proposiciones acudan el 12 del corriente á las dos 
de la tarde á las oticinas de esta Empresa, Empedrado 34, 
donde se hallará reunida la comisión, debiendo de adver-
tirles que las proposiciones se admitirán en pliegos ce-
rrados y con sujeción al de condiciones que so halla do 
manifiesto de una á tres en la Administración de la Com-
pañía. Habana, diciembre 2 de 1834.—El Administrador, 
José Artidicllo. Cn. 1270 10-3 
SEQÜEOS m m m ÍNOBNDIOS 
J. F. MILL1NGTON. 
S. Ignacio 50-Habana,-S. Ignacio 50. 
Cn. 3J2 1 E 
JBl 
del Ferrocarril Urbano y Omnibus 
de la Habana. 
L» Junta Directiva de esta Empresa ha acordado que 
se saque á licitación la estraccion délas hasuras de loa 
trenes que posee en el Cerro, Jesús del Monte y Príaoi-
p? por tmlo el año de 1885. 
Lo que se hace saber al público para que los quedeseett 
rematar ese servicio hagan sus proposiciones eu pliego» 
cerrados y con sujeción al de condiciones que se halla d» 
inWtiiliesto de una á tres de la tardo on la Adnnnistraciou 
déla Empresa, Empedrado34, hasta el dia 12del presen-
te mes á fas dos de la tarde, en cuyo di» tendrá efecto la 
subasta ante la comisión, respectiva. 
Habana, diciembre 2 de 1881.—El Admiui^trador, José 
Artidicllo. Cn, 1209 10-3 
COMPAIIA DE ALMAÍHES 
DEPOSITO DE I I HABANA, 
El Sr. í^residenfe de esta Empresa por acuerdo de I * ' 
Junta Directiva, se ha servido disponer se convoque n. 
los Sres. accionistós & Junta General ordinaria para el 
dia diez de Diciembre próximo venidero, cuyo acto de-
berá verificarse en la casa callo do los Oficios n. 72, á lan 
doce del expresado dia, teniendo por objeto, dar cuenta 
de las operaciones del semestre terminado en 30 de Junió 
último, oir el informe de la Comisión del examen y glosa 
de las cuentas y nombrar los vocales que han do rem-
plazar á los salientes de la Directiva.—Todo lo que so 
pone on conocimiento de los Sres. accionistas para su 
puntual asistecia.—Habana 2t do noviembre do 1884.— 
El Secretario, Bernardo del Riesgo. 
O n. m í ;i-25N 
AVISOS. 
Z W N P E C l l A 4 DE D I C I E M B R E H A S l U O l T É -
V^vocado el poder que tenia conferido al Sr. D.Fran-
cisco T. de la Sierra y Troncóse expedido en 14 de febrero 
de 1R82, quedando muy satisfecha del desempefío de su 
cometido y dejándole en su opinión y bueua tama de que 
disfruta, haciéndome cargo desdo boy de todos mis i n -
tereses y con quien tendrán oue tratar ou lo sucesivo.— 
Habanrt, 4 do diciembre de Irene Montes V. dr. 
Sierra. 18054 4-0 
AVISO. 
Se avisa por este medio á todos los que tougan en el 
campo donue se efectuó la Romería Asturiana, canl inaa 
ú otra cosa que levantar para que lo hagan en ¿1 término 
de ocho dias, pues de lo contrario no tendrán derecho á, 
ninguna reclamación sobre ellas.—El arrendatario, V i -
ceñir. Ruh:era 1S132 i-7 
Es de suma impor-
tauoia para los so-
ñores comercian les 
é industriales do 
esta ciudad el infor-
marse de lo que e« 
' 'el Plano Directorio 
' Vmercial de la H«.-
bana, por Poppcr." 
17958 5-2a 5-d3 
Regimiento Caballería Milicias de la 
Habana n. í. 
De órden dol Sr. Coronel 1er Jefe, se avisa á todos los 
Sres. jefes y oficiales milicianos del Cuerpo, é igual-
mente á los 'que del disuelto de San Antonio han sido 
agregados al mismo, para que se sirvan notiticar de ofi-
cio á esta oficina el punto de su domiieilio. Guauabacoa, 
3 de diciembre de 1884.—El Jefe del Detall, Ignacio Mar-
co iMpai/erre. 18053 8-C 
COMiMTIS IMPORTADO! 
Reciben órdenes para toda clase de maquinaria de in -
genios y ferrocarriles. 
Tínicos Agentes en estalsla de locomotoras de Baldwin 
y las bombas do Worthington. 




Comisión liquidadora déla Caja de Aliorros 
Descuentos y Depósitos de la Habana, 
D. Octavio A. Hernando/, ha participado el oxlravín 
do la Certilicacion dé Depósito expedida .1 su favor ( on 
el níim. 68,222 y solicitado so lo provea de duplicad". 
Lo queso anuncia por oslo medio ydnranto quince dias, 
á Ilude que si alguna otra persona so considera don de-
recho al depósito referido, ocurra á manilos arlo; cn h> 
inteligencia de que si doniro del tómiuo indicado, no .v-
presenta loclamacion, se procederá á expedir oi dnpl 
cado correspondiente, quedando en eso caso la coroilioa-
cion primitiva nula y de nineTiu valor.—Habana 27 do 
octubre do 1884 —El' Secretario Manvcl de Jcms Ponce. 
17833 15-2D 
D I 
ON MARTIN PEDitOSO Y PEDROSO SE HA 
hecho cargo de la administración do sus bienes, ce-
sando on ella y en el poder con que la ejercia el Kxcino. 
Sr. D. Josó Ignacio Peñal ver, según escritura otorgad;» 
en 26 del comento ante el notario D. Joaquín Lauoin y 
Alfonso. Habana 29 de noviembre de 1884. 
17803 8-30 
LA SEÑORA DOÑA I S A B E L PEDROSO V PE. droso ha vuelto á hacerse cargo do la ¡ulmiuiatra-
cion de sus bienes, cesando en ellay on el poder con qut) 
la ejercia sn esposo el Excmo. Sr. D. Josó Iguacio Pe--
Balver, según consta de escritura otorgada por RSMtóa 
en 28 del actual, ante el notario D. Joaquín Lancia 
Alfonso. Habana, noviembre 29 de 1884. 
17804 «-M 
O B R A N U E V A . 
PAMA 
T. R o d r í g u e z P i n i l l a s . 
Estudio histórico-crítico sobro la vida y 
hechos del descubridor del Nuevo Mundo; 
personas, doctrinas y sucesos quo contribu-
yeron al descubrimiento. 
Obra de innegable importancia y de cre-
ciente interés para cuantos se dedican á es-
tudios históricos, y principalmente ¡l lo quo 
afecta al inmortal Cristóbal Colon. Contieno 
las últ imas disquisiciones históricas respec-
to del descubridor de América. Un volúmon, 
de 450 páginas en cuarto, Lujosamente i m -
preso, de venta á 
S 4 BILLETES EJEMPLAR, 
en L A PROPAGANDA L I T E R A R I A , 
O'Reilly 54, quien lo sirvo tambieu al mt«-
rior, franco de porto. 
DE L A 
c o A P R O B A C I O N E C L E S I A S T I C A 
para el año 1885. 
JMtores: HO WSON Y MEIN EN. 
Sstos Calendarios, que por espacio de cerca 3 0 afios v iene 
publ icando esta an t i gua casa se venden íí 
O 11 I T i I I A IV 
Se l u m i m gran dosciieiito i m .umj'or. 
C n. 1061 í ^ - 8 0 
G R E M Í o l D E r D E N T I S T A S 
C A T E G - O R I A S Y C U O T A S D E ^ C O N T R I B U C I O N , 
S e g ú n e l R e p a r t o d e l G r e m i o p a r a 1 8 8 4 - 6 . 
a 
4a 
\ I :OTAS. 
HACIENDA, I Mumcant). 
Dr, ERASTTJS WILSONJ $ 5 0 0 [ $ 1 2 5 
$ 2 5 0 i $ 6 2 i D . A N D R E S W E B E R 
D. GASPAR B E T A N C O U R T 
Chaguaceda, Nuñez, Lascano y Villaraza. 
$ 2 0 0 
sir .O 
Rabel!, Daumy, P. Calvos. Morales, Bonelly, Justí- j 
niani, Piar, Ijadouosa, Taboadela y Cordero. 
SS(J 
Barón, Beaujardin, llodrigues, Pcyrollardc M. Calvo, Can- ! 
ció, Valdez, Warner, Cuervo, tíaviuy y llovirosa. 
•7a R. C. Valdez. 




8a J . A. Valdez, Barrena. ' 4 t t $71 
J , Justiniani, Gutiérrez, Rojas, Echegaray, Valerio, 
Consuegra y TJ. Martínez. $30 
iimiiHMiii miIIIIII •IMIIIIIIIII IIIIIIIII mu 
H A B A N A . 
SÁBADO 6 DE D I C I E M B R E D E 1884. 
Crimen y temeridad. 
No de otra suerte puede calificarse el i n -
tento felizmente frustrado por el bizarro 
comandante de la lancha de guerra Gari-
clad, Sr. Enriquez, el dia 3 del corriente en 
las aguas do Manzanillo. Los que después 
de vagar por rauclio tiempo en tierras ex-
t r a ñ a s , concertando los medios de llevar á 
cabo el inicuo plan de encender de nuevo la 
guerra en esta lela, áv ida más que nunca de 
reposo para recobrarse de las pé rd idas y 
desastres, todavía no reparados, de la aso-
ladera destrucción, no sólo han sido unos 
insensatos, sino contumaces criminales, que 
Gólo por el deseo de hacer d a ñ o y sin espe-
ranza ninguna de éxito han venido á nues-
tras playas á poner en prác t ica sus perver-
sos designios. Merecen por ello la reproba-
ción del país en masa, cuyas aspiraciones 
hoy só lo se cifran en la conservación de la 
paz, y á su sombra y á la de las Ley as pro-
tectoras de la Madre Patria, atender á su 
bienestar y á su legítimo progreso. 
En efecto, si temeraria é insensata ha si-
do la empresa, no es ménos criminal y re-
pugnante, porque sus consecuencias, á ha-
ber logrado tomar tierra los quince expedi-
cionarios y á u u en el dudoso evento de que 
se les hubiesen unido algunos tan desalma-
dos como ellos, no hubieran sido otras que 
el saqueo y el incendio en algunos lugares 
apartados, donde pudieran guarecerse, mién-
tras eludían la vigorosa persecución que 
hab ía do hacerles la fuerza pública. ¡Buen 
modo, por cierto, de regenerar el país por 
los medios aconsejados en las reuniones de 
Cayo-Hueso y en ciertos papeles de aquella 
localidad! E l incendio, la muerte, el puñal , 
la dinamita y hasta el veneno. 
Parece mentira, exclamaba ayer la gene-
ralidad de las gentes sensatas y amigas de 
la prosperidad de esta tierra, parece men-
t i ra que después de seis años de tranquili-
dad y trabajo, y cuando el país se entrega 
confiadamente á la provechosa tarea de 
mejorar su si tuación presente en circuns-
tancias tan favorables, se intente pertur-
barlo ó interrumpir traidoramente ese mo-
vimiento reparador que se nota en toda la 
extensión del territorio. Parece mentira, 
repetimos, que cuando todos aspiran á 
aprovecharse de las reformas y franquicias 
que con larga mano han concedido las Cór-
tes y el Gobierno de la nación, y ee tienen 
• en perspectiva las grandes ventajas que ha 
do proporcionar á la agricultura, al comer-
cio y á la industria el tratado de comercio, 
haya quien se proponga venir á realizar con 
seña lada alevosía proyectos de destrucción 
y de exterminio. Esos criminales no pueden 
sor amigos de esta tierra: son verdaderos 
hijos espúreos de olla, que los repud ia rá y 
condenará como á sus más encarnizados 
enemigos. 
También serán repudiados y condenados 
por los mismos extranjeros en cuyo terri to-
rio, burlando y eludiendo las leyes de la 
hoopitalidad y de la neutralidad que se de-
ben las naciones amigas, han fraguado sus 
perversos planes; pues no existe razón ni 
pretexto alguno que disculpe o a tenñe el 
delito de los que, perdonados más de una 
vez y teniendo abiertas las puertas de es-
te país, donde podían disfrutar de los be-
neficios de la paz, del órden, del trabajo, 
han preferido andar errantes por los terr i-
torios vecinos, aguzando el puña l con que 
quer ían herir al propio que los vió nacer y 
amasando la ira y la rabia que es siem 
pre producto do la impotencia. Sus crimi 
nales intentos han fracasado por haber sido 
aprehendidos án tes de desembarcar; pero 
hubieran fracasado también, como hemos 
indicado arriba, aunque hubiesen pisado tic 
rra y logrado algunos secuaces. L a fuerza 
pública y la opinión repulsiva del país hu 
biera dado cuenta de ellos. 
Mejor ha sido, á la verdad, que con su 
captura se hayan evitado los daños que po 
d r í an haber causado en los campos donde 
al parecer so dir igían, hoy teatro de una 
gran actividad agrícola, y cuyos moradores 
se consagran con ardor al trabajo. Por ello 
merece el aplauso públ ico nuestra proviso 
ra y celosa Primera Autoridad, que conoce 
dora de la trama y de la salida de Jamaica 
de los expedicionarios, dictó las medidas 
m á s eficaces para impedir el desembarco 
T a m b i é n lo merecen las Autoridades loca 
le? de tierra y mar y cuantos han contr i -
buido á la feliz operación de la lancha Ca-
r idad. Ahora lo que es de esperar es que 
el fracaso de Bonachea y sus compañeros 
sirva de ejemplo y do escarmiento á los que 
todav ía piensen en aventuras tan crimina-
les como locas. 
Es preciso que se convenzan de que el 
país no desea otra cosa sino la paz y el or-
den para cuidar del adelanto de sus inte-
reses y de que recuerda con horror aquellos 
U istísiraos diez años de luchas, de desastres 
y de ruinas. Cualquiera que intento turbar 
esta biehechora paz, no podrá alcanzar 
otro resultado que perjudicar pasajeramen-
te la riqueza públ ica con miserables depre 
daciones á guisa do bandoleros. N i puede 
prevalecer n ingún proyecto contra la inte 
HOJAS SUELTAS. 
Estamos á las puertas del invierno; pero 
¿quién puede conocer la presencia entre 
nosotros de ese anciano respetable, que se-
ña la su paso en otros países con grandes 
heladas, y arranca las hojas de los árboles, 
cubriendo el cielo espléndido con plomizas 
nubes? En Cuba vivimos en eterna y alegre 
primavera, y cuando en esta época del año 
soplau los vioutos con alguna impetuosidad, 
n i el frió hace t i r i tar á las gentes, n i el hie 
lo cubre los tejados y las calles de blanco 
sudario, ni huyen ateridos los pájaros que 
moran en los árboles de los parques y pa-
seos. Es un fi lo do ocasión, que dura tres ó 
cuatro diág y no deja rastro alguno de su 
T)aso. 
En la Habana se conoce la llegada del in -
vierno por dos hechos excepcionales en 
nuestra tranquila existencia: los teatros 
abren eus puertas, y los hoteles llenan el 
cuadro de sus pasajeros. Los que pueden 
gastar, y quieren disfrutar de un clima tem-
plado, abandonan los Estados-Unidos cuan-
do el frío se hace sentir allí con violencia, y 
vienen á Cuba á disfrutar las excelencias de 
nuestro clima. Los balcones y portales de 
esos grandes hoteles, como E l Pasaje, I n -
glaterra, E l Telégrafo y San Cárlos, osten-
tan caras ex t rañas en nuestra sociedad, y 
por calles y paseos discurre esa cohorte de 
viajeros, que disfruta á poca costa de las 
excelencias que brinda nuestro suelo hospi-
talario á quienes se acogen á él, temporal ó 
pernaafeentemente. Por esos viajeros sabe-
m § \íW¿a iiegado el ÍHYÍWÜQJ SU píesea-
gridad de la patria y la soberanía de la na-
ción en esta tierra española y cada vez más 
unida á la madre común por los vínculos de 
la grat i tud y de la esperanza. Si la altiva 
y noble nación española no vaciló un punto 
n i retrocedió una linea ante una peligrosa 
guerra separatista, consumidora de tanta 
sangre y de tantos tesoro?, mal podría 
preocuparse en los momentos presentes con 
los alardes de un puñado de aventureros. 
En cuanto al paí?, tampoco debe de preo-
cuparse mucho de semejantes intentonas. 
Se halla al frente de su gobierno un Gene-
ra l enérgico y experto, cuyas relevantes 
prendas son la más completa ga ran t í a para 
la seguridad y la conservación del órden y 
la paz pública en estas provincias. 
Pormenores. 
Ha llegado á nuestra noticia que, por te-
legramas del extranjero se venía siguiendü 
la pista de Bonacbea hasta dar el resultado 
por todos conocido. A l verse los expedicio-
narios en peligro, arrojaron los efectos de 
guerra que conducían. 
E l resultado es debido en gran parte al 
inteligente y activo comandante de marina 
de la provincia de Santiago de Cuba, don 
Pedro Díaz de Herrera, quien hasta altas 
horas de la noche estuvo comunicando ór-
d6neg,on armonía cenias noticias que le co-
municaba el Excmo. Sr. Comandante Ge-
neral de la provincia. 
Se nos informa asimismo, que en Ja maña-
na del 3 del actual, con noticias el señor 
Enriquez, comandante de la lancha Cari-
dad, de la presencia de un bote en la costa, 
salió como se le tenía ordenado, avistando 
al medio dia velas próximas á los arrecifes 
del Roncado, en demanda de los canales. 
E l bote fué abordado por la Caridad, des-
pués de hacerle un disparo, y no llevando 
papeles ni bandera, se hicieron prisioneros 
los que se encontraban en él. 
Se ha dado órden para que los presos sean 
conducidos en un vapor convenientemente 
escoltados, á Santiago de Cuba, á disposi-
sion del Sr. Comandante de Marina de d i -
cha Provincia, como delincuentes en su j u -
risdicción. 
El Sr. Enriquez. 
E l nombre de este distinguido marino, 
que manda la lancha de vapor que ha apre-
sado en aguas de Manzanillo el buque en 
que se dirigían á esta Isla, Bonachea, Varo-
na, Peralta y otros individuos, hasta el n ú 
mero de quince, no es nuevo p á r a l o s lecto-
res del DIARIO DE LA MARINA, porque en 
la carta fechada en Haití , á fines de setiem 
bre del año próximo pasado, y que vió la 
luz en el número del 18 da octubre, so ha-
cía cumplido elogio del digno oficial del va 
por Jorge Juan, que con Ja escasa fuerza 
con que desembarcó en Port-au Prince, do 
fendió del incendio y el pillaje muchas pro 
piedades, numerosas vidas y los edificios 
que ocupaban el consulado de nuestra na-
ción y los de varios países extranjeros. 
E l Sr. D . Emiliano Enriquez y Loño es 
jóven, pero lleva ya prestados excelentes 
servicios en su carrera, en cuyo número de-
bo contarse, como de los más importantes, 
la captura recientemente realizada en un 
buque pequeño, que sólo cuenta 9 hombres 
de dotación, el comandante, un maquinista 
y un cabo de mar. 
El Sr. General Almirante. 
Según dice E l Eco Mi l i t a r , esto nuestro 
ilustrado amigo. Subinspector en esta Isla 
del arma de ingenieros, ha sido nombrado 
Presidente de la sección de Ingenieros de 
la J u n í a Superior Facultativa de Guerra, 
por cuya causa debo embarcarse próxima-
mente para la Península 
A nuestra vez, feUcitamos al Sr. General 
Almirante por su UUBVO cargo, sintiendo su 
ausencia del país, en que cuenta con nume 
rosas amistades 
Revista Mercantil. 
Nuestro mercado ha seguido muy encal-
mado en la semana, por la diferencia de 
miras entre compradores y vendedores, y 
los precios son nominales. Los tenedores 
continúan muy firmes en sus pretensiones, 
y los compradores retraídos en atención á 
las noticias poco favorables do los princi 
pales centros consumidores y la proximidad 
de la zafra. Algunos ingenios han comen-
zado ya la molienda y otros la comenzarán 
en breve. Nada sabemos que se haya hecho 
con destino á los mercados extranjeros. Para 
los peninsulares se han vendido: 835 sacos 
centrífuga, nóm. 12, pol. 95l[9(); á o-} reales, 
y 5,000 sacos de id . , núms. 10^ y 11, polari 
zacion 93^94, á precios y condiciones re-
servadas. 
Las centrífugas de alta polarización en 
sacos están firmemente sostenidas en se 
gandas manos. Se dice que se han vendido 
6,000 barriles azúcar de la refinería de 
Cárdenas, con destino al consumo, á pre-
cios y condiciones reservadas. 
L a existencia aquí y en Matanzas com-
prende lo siguiente; 
Bxistenoia en 1? Enero 1884. 
Recibos hasta la fecha,....,. 
Exportado y consumido desde 
ell? de enero de 1884 
A flote 
Existencia en 4 de diciembre 
de 1884 
























La exportación de tabaco en la semana 
comprendo lo siguiente: 962 tercios en 
rama, 1.464,650 tabacos torcidos, 307,037 
cajetillas de cigarros y 2,505 kilos de pica-
dura, y en lo que va de año, 112,290 tercios 
en rama, 104,180,222 tabacos torcidos y 
14.799,869 cajetillas de cigarros. 
Los cambios, poco activos, pero firmes. 
El papel escasea. Se han girado en la se-
mana letras por $590,000, de las que co-
rresponden $170,000 á los Estados-Unidos 
y el resto á plazas de Europa. Cotizamos: 
cía nos indica que debemos t i r i ta r de frío, 
y prepararnos á sacar del arca en que 
se guardan las armas defensivas contra los 
rigores del norte, los abrigos de todas clases 
y edades que poseémos, y que suelen dese-
charse de puro viejos, en fuerza de no usar-
se, ó cuando las exigencias de la moda im-
pulsan á los que pueden y quieren vivir so-
metidos á ella, á adoptar sus caprichos en 
el vestir. 
Como E l Pasaje, Inglaterra, E l Telégra-
fo, S'tn Cárlos y Amér ica tienen ya un nú-
mero crecido de huéspedes en sus agrada-
bles habitaciones, es forzoso creer que esta 
mos en invierno, máxime cuando, aparte de 
la invasión de extranjeros propia de la épo 
ca, tenemos abiertos la mayor parte de los 
teatros, y Jas compañías que los ocupan con-
siguen, con su esmerado trabajo y el interés 
y mérito do las obras que ponen en escena, 
cautivar la atención de los espectadores y 
aumentar cada dia el número de éstos. Aquí 
hay público bastante para que los teatros 
principales, ocupados por la zarzuela y el 
drama, se vean favorecidos por numerosa 
concurrencia. 
L a zarzuela es un género que viene sien-
do combatido obstinadamente por sus ad-
versarios, pero que encuentra más parciales 
que enemigos. Donde tiene su más terrible 
adversario es entre los que se dedican á él; 
porque cuando llegan á sobresalir en el 
canto, la ópera italiana los atrae, b r indán-
doles pingues sueldos que no puede paerar 
ese género mixto de drama y ópera, que de 
ámbos participa y en ninguno impera. Por 
eso, cuando se encuentran artistas que per-
manecen fieles al género, desdeñando se-
ducciones y halagos, después de haber me-
dido eus fuerzas en más ancha esfera, debe 
protegérseles d&iditoeate. -Eso oourre; 
£ de 1 9 i á 20 p . § P., Currency, largo pla-
zo, de 9 á 9^ p.g P. y corta vista, de 9f 
á l O i p.g P. 
En la semana anterior cerró el oro de 
231 á 231i, y hoy se cotiza de 232 á 232J 
p.g P. 
L a creencia general de que en breve ha 
de comenzar á regir el Tratado de comercio 
con los Estados-Unidos, ha hecho renacer 
la confianza, y loa valores públicos y accio 
nes han tenido notable alza. 
Pero, á pesar de las fundadas esperanzas 
que se tenían en la baja del precio del oro, 
ha continuado el movimiento de alza: bien 
es cierto que las operaciones que se hacen 
en este sentido son insignificantes; y es que 
la especulación, no tan sólo se nwntiene 
muy re t ra ída , sino que hoy carece de ver-
dadera importancia. Bastar ía un simple 
esfuerzo para que el mercado se normaliza-
ra y so pusiera en relación directa con la 
mejoría que se va operando en los demás 
valores. 
El papel de la Deuda continúa gozando 
del favor do que ya hemos hablado en re 
vistas anteriores. A la gran alza de las 
anualidades, ha seguido esta semana la del 
3 por 100 amortizable, que en muy poúos 
días ha subido desdo el 14 hasta el 20 de 
valor. Se nos informa que ayer á úl t ima hora 
se ha hecho una operación de $600,000 al 21 
por 100, la cual creémos cierta, porque sa-
bemos que á la demanda natural de espe-
culadores y rentistas se ha unido una gran 
solicitud para llenar algunas órdenes d é l a 
Península, 
Las acciones han tenido todas un subida 
de gran consideración. Las más favoreci-
das han sido Cárdenas y Jáca ro , que desdo 
el tipo de 23 por 100 do descuento á que se 
cotizó el mes anterior ha llegado á hacerse 
al 7; Banco Español, que ha tenido la misma 
alza; Sabanilla, Sagua, Caibarien y otras 
empresas más. Creémos que, á partir de 
este momento, ha do i r acentuándose el 
alza, y esperamos para muy en breve un 
nuevo período de actividad en relación con 
las grandes mejoras que han de proporcio-
narnos las acertadas medidas dictadas por 
el gobierno. 
Los fletes, completamente encalmados y 
los precios nominales. 
Continúa la exportación de metálico para 
Nueva York. Desde 1? de enero se han ex-
portado $6,039,849, contra $3.818,2?0 eu 
igual fecha de 1883. 
La Exposición de Nueva Orleans. 
" E l adelanto más comprensivo que se ha 
''realizado en este Continente hasta el dia, 
"así como el más oportuno, eficaz y siste-
"mát ico en los nuevos horizontes que se 
"abren al comercio." Así califica á la pró-
xima Exposición de Nueva Orleans el Co-
misionado especial Mr . Anderson, al dar 
publicidad en la prensa americana á nume-
rosos datos de mucho interés sobre el pró-
ximo gran cer támen internacional de Luí 
si ana. 
En vista de la proximidad de la apertura, 
que so verificará el 16 del actual mea de d i -
ciembre, damos á continuación un resúmen 
de los datos facilitados á la prensa ameri-
cana por el citado Mr. Anderson: 
E l Palacio Pri acipal es el m á s grande que 
se ha construido j amás . Mide 1,373 piés do 
largo por 905 de ancho, sin patios, y tiene 
un techo continuo compuesto en gran parte 
de cristal y dispuesto de modo que da luz 
abundante sin dejar penetrar ios rayos del 
sol. En lo interior nada hay que obstruya la 
vista; desde cualquier lado ó ángulo del edi-
ficio se abarca todo el conjunto, most rán-
dose la actividad industrial en todas sus fa-
ses. No hay divisiones de ninguna especio y 
los altos pilares que sostienen la erguida es-
tructura, muy separados entro sí, no ofre-
cen impedimento á la vista, sirviendo m á s 
bien para ayudar al ojo á medir la vasta ex-
tensión del recinto. E l interior está rodeado 
por anchas y espaciosas galerías, de 23 piés 
de puntal, á las que se sube por veinte as-
censores dotados de los Inventos más mo 
dornos para su seguridad, y también por 
escaleras cómodas y convenientemente si-
tuadas. E l Palacio Principal es tará destina-
do á la exhibición general. Hál lase situado 
en el centro de los terrenos dé la Exposi-
ción. 
E l departamento de maquinaria ocupa un 
espacio de 1,378 pióa de largo por 300 do 
ancho, dentro del palacio principal, y tiene 
además para las máquinas grandes, una ex-
tensión de hierro de 350 piés do largo por 
150 do ancho. Desde las galerías se verán 
más de dos millas de ejes de trasmisión co-
municando movimiento á todo linaje do má-
quinas. 
E l Palacio Filarmónico (Musió H a l l ) ten-
d rá ámplios y cómodos asientos para 11,000 
personas, un estrado con capacidad para 
600 músicos y en su parte central h a b r á un 
órgano de proporciones gigantescas cons 
t ra ído expresamente para la exposición. 
E l inmenso edificio destinado á la exhi-
bición de efectos de los Estados-Unidos y 
de los divorsps Estados en particular es uno 
dñ los más extensos de su clase que se han 
fabricado, y sus dimensiones son 885 piés 
de largo por 565 de ancho. Cuando se apro-
baron los planos para los edificios del cer-
támen creíase que con el Palacio Principal, 
que es el más capaz de cuantos se han cons-
truido hasta la fecha, en unión del Palacio 
de Agricultura y otros de menor cuant ía , 
hab r í a sobrado espacio y acomodo para to-
dos los efectos exhibidos; pero se ha exten-
dido tanto "el interés en esta exposición uni-
versal y las peticiones do espacio llegaron á 
ser tan numerosas, que se hizo imperiosa la 
necesidad de mayor espacio y la jun ta de 
administración dispuso se erigiera dicho 
magnífico edificio expresamente para las 
exhibiciones de los Estados Unidos en ge-
neral y en particular. L a exhibición del go-
bierno nacional será completa, constituyen-
do de por sí una exposición inmensa. Cada 
Departamento t endrá su instalación aparte. 
E l Departamento de Estado t e n d r á ex-
puestas muestras de algodón, lana y cos-
mos, y los tejidos hechos con dichas sustan-
cias en todas partes del mundo: esta sec-
ción es tará dispuesta en grupos, por conti-
nentes, representando las divisiones geo-
gráficas del comercio del mundo; el Depar-
tamento de Correos exhibirá todas las faci-
lidades y mejoras introducidas ú l t imamente 
en el servicio postal, y t end rá una oficina 
sucursal en el edificio, para mostrar p rác t i -
camente á los visitantes cómo funciona este 
ramo del servicio público de los Estados-
Unidos; el Ministerio de Hacienda t endrá 
sometidos á la inspección pública efectos y 
aparatos del servicio hidrográfico, faros, es-
taciones de salvamento de náufragos, adua-
nas, rentas interiores, grabados, impresos, 
etc.; el Departamento de la Guerra expon-
drá armas de todos calibres, efectos del ser-
vicio de ingenieros, mili tar , etc.; el Depar-
tamento de Marina, armas navales, proyec-
tiles, torpedos, máquinas dinamo-eléctr icas 
para disparar, modelos de buques de gue-
rra, así antiguos como modernos, etc.; el 
Departamento de lo Interior, todo lo con-
por ejemplo, con el Sr. Palón, distinguido 
individuo de la compañía de zarzuela que 
ocupa el Cran Teatro. A Palou lo hemos 
oído y aplaudido en la ópera italiana; y en 
Italia, la patria del hell canto, ha cosechado 
aplausos merecidos. Pero después de ha-
ber demostrado que puede, ha dicho que no 
quiere seguir en ese género, y vuelto á la 
zarzuela, donde debe figurar y figura entre 
eus más distinguidos sostenedores- L a irre-
prochable manera como ha cantado la ro-
manza de L a Tempestad prueba la exce-
lencia de sus facultades. 
Pero no es el Sr. Palou el único artista 
distinguido y notable de la numerosa com-
pañía que ocupa el Gran Teatro. En 
ella figuran Cármen Euiz, perla de la zar-
zuela, que conmueve en papeles serios tanto 
como regocija en los cómicos, y que canta 
con gusto y expresión; Adela Montañés, 
notable tipio cómica, que no se desdeña de 
encargarse de papeles inferiores á su cate-
goría, á trueque del mejor éxito d é l a s obras 
que se representan, gracias á lo cual hemos 
podido aplaudir el dúo do caracter ís t ica y 
tenor cómico (Pastor ) de E l anillo de hierro, 
como sin duda no se ha cantado mejor en 
Madrid; Caritina Delgado, inteligente y jó -
ven artista mejicana, de agraciado palmito 
y buenas disposiciones; Pedro Arcaraz, an-
tiguo y buen amigo nuestro, cuya robusta 
voz se aprecia más cuanto m á s se oye; I s i -
doro Pastor, uno de los primeros tenores có-
micos que existen en la zarzuela, el prime-
ro, á n o dudarlo, en el canto; el jóven meji-
cano Sr. Carriles, que posée una excelente 
voz y sólo necesita ejercer a lgún mayor do-
minio en la escena para adquirir buen nom-
bre entre los zarzuelistas. 
Con tales elementos, y un repertorio mag-
nífico, en que figuran muchas obras com-1 
cerniente á las invenciones y mejoras real i 
zadas en las industrias norte-americanas 
también á Ja historia, hábi tos y costumbres 
de las razas aborígenes de esta parte del 
continente americano; la Comisión Piscícola 
de los Estados-Unidos, el departamento de 
Justicia, el negociado de Agricultura, el de 
Enseñanza, y sobre todo, la Insti tución 
Smithsoniana es tarán perfectamente repre 
sentadas. 
Además de lo exhibido por el gobierno 
nacional, se ha l la rán en dicho edificio las 
instalaciones de los distintos Estados y la 
de libros y efectos de pedagogía. El edificio 
americano presenta un aspecto sumamente 
atractivo. 
E l Palacio de Agricultura alcanza 000 
piés de largo por 194 de ancho en su parte 
central, y es el mayor invernadero delmun 
do. Construido de materiales sólidos y du 
raderos, se ha dispuesto que sea de carác-
ter permanente, viniendo á constituir uno 
de los adornos del parque. Hállase si túa 
do en una eminencia y rodeado de bosques 
de robles. De su parte céntrica descuella 
un magnífico mirador de 90 piés de alto 
cubierto de un techo de cristal. Bajo esta 
torre juega contantemente el surtidor de 
una fuente. 
En este palacio podrán verse más de 
veinte mi l platos de fruta, doble cantidad 
de lo que se ha expuesto en ningún otro 
cer támen, convenientemente colocados en 
mesas que se extienden á lo largo del edifi 
cío; y á su alrededor es tará colocada una 
variedad infinita de plantas y flores, rosas 
tropicales y semi-tropicales. 
También h a b r á una estufa destinada á 
la exhibición de las más delicadas plantas 
del Trópico, cuya florescencia se t r a t a r á 
sea la más brillante y perfecta. Veránse 
asimismo, en este departamento, frutas tro 
picales en varios grados de desarrollo. 
E l Edificio Nacional Mejicano es una es 
tructura de sorprendente belleza, levanta-
da por órden del gobierno de Méjico y en 
forma de residencia de un señor mejicano. 
Forma un cuadri lá tero de 190 piés de fren-
te por 300 de fondo. A l rededor de su pa 
tío central y descubierto, corre una galería 
en que se os tentará una colección de las 
más raras plantas y flores y las más her 
mesas aves de aquel famoso país, semejan 
do la galer ía un j a rd ín colgante. 
E s t á dominado en cada uno de sus ángu-
los y en la parte central de su fróntis por 
esbeltas y graciosas torres, pintadas en 
combinaciones orientales de oro y verde, 
con tintes de marrón y á trechos toques do 
rojo vivo. Su estilo morisco l lamará y ag rá 
da rá mucho á la vista, dando una buena 
idea del gusto y cualidades caracter ís t icas 
del pueblo mejicano y preparando al visi 
tanto para su exhibición maravillosa. 
Aunque este edificio sólo se ha construi-
do con el fin de que sirva de residencia al 
contingente mejicano, contendrá , sin em-
bargo, en su interior dos departamentos de 
64 por 62 piés, que son dos hermosísimos 
bazares donde se exhiben obras art ís t icas 
y hric á hrac, plumas, cerámica, y todas 
esas pequeñas cosas ar t ís t icas por que es 
famoso aquel país. Así, pues, en un solo 
edificio es tarán exquisita y minuciosamente 
representados el elemento oficial, la mi l i 
cia, la arquitectura y las tres artes ligeras 
y delicadas de nuestros vecinos 
E l departamento dedicado á las Fábr icas 
forma una extensión do hierro de 350 piés 
por 120. En él se exhibirá algodón en sus 
diversos grados de manipulación, desde la 
planta á la paca; las máquinas de inven-
ción reciente para recoger, abrir y plegar, 
y es ta rá funcionando constantemente ma 
quinaria complicada para extraer, limpiar, 
empacar y comprimir el algodón, para cu-
yo fin h a b r á abundante acopio de dicha 
fibra. 
Además de esto hal laráuse en el mismo 
recinto, extensión del salón de maquinaria, 
los diferentes aparatos que se usan en la 
prensa de la caña y fabricación del azúcar , 
como también eu la recolección y molienda 
del arroz; t ambién se encuentran máquinas 
de diveMas clases para trabajar en madera 
y fabricar ladrillos y tejas, etc. Adjunto á 
este departamento h a b r á una hilera de ase 
rraderos de madera que se extenderán has-
ta el rio. 
E l Palacio de las Artes es de hierro y sus 
dimensiones son 250 piés de largo por 100 
de ancho. Su forma es elegante y ar t ís t i -
ca, y es tá dispuesto, en cuanto á luz, acce-
sibilidad é instalaciones, de un modo que 
ofrece los mejores efectos, y tiene espacio 
sobrado para la más numerosa colección 
que se haya exhibido nunca en este hemis 
ferio. Será todo él á prueba de fuego, pues 
hasta sus divisiones interiores serán do 
hierro. 
0 R 0 N Í G Á G E N E R A L 
Agivide^eoio s al S . Coronel D, Iddoro 
WalW», director de la Academia de lolan 
tería de este ejército, su gaJante invitación 
para asistir á las fiestas que se celebrarán 
en el edificio que ocupa la Academia, con 
motivo de Ja festividad de fu Santa Patro 
na, la Purísima (Concepción El Júnos 8, á 
las once y media de la mañana, se celebrará 
Ja función religiosa, y en Ja noche del mismo 
dia y Ja víspera, so efectuarán funciones 
dramát icas en el local de la Academia. 
—Después de ocho años de ausencia, ha 
regresado á esta ciudad nuestro antiguo 
amigo el Sr. D. Francisco Ampudia, coro-
nel quo fué del segundo batal lón de volun 
taric s Ligeros de esta capital. Le damos 
la bienvenida. 
—En el vapor Aviles, que sale hoy de este 
puerto para el de Nuevitas, se remiten al 
Presidente de la Audiencia de Puer to -Pr ín 
cipe, la Instrucción y Reglamento del Re-
gistro Civil , así como los libros modelos pa 
ra las inscripciones de nacimientos, matr i 
monios y defunciones. Eu la Gaceta Ofi 
cial de mañana se publ icarán la Instrucción 
y Reglamento, 
—Con rumbo á Puerto-Rico, Cádiz y Bar 
coloua, se hizo á la mar en la tarde de ayer, 
el vapor correo nacional Ciudad de Santan 
der, que conduce además de la correspon 
dencia pública y de oficio, 161 pasajeros, de 
éstos 68 licenciados del ejército. 
— A la fiesta de tabla del dia de la I n 
maculada Concepción, no asist irá el Excmo, 
Sr. Gobernador General, quien ha delega-
do en el Excmo. Sr. Gobernador Civi l de 
la provincia. 
—El bergant ín austr íaco jR-iftes, que entró 
de arribada hace pocos días y el cual se ha-
llaba incomunicado por acuerdo de la Dipu 
tacion Sanitaria, se hizo á la mar, á las cua-
tro do la tarde do ayer, con destino á Mar 
sella. 
— E l comandante de Caballería D . Fran-
cisco Hernández Leen ha sido nombrado 
vocal de la junta para e l e x á m e n de cuentas 
de la habil i tación de las Subinspecciones de 
dicha arma é infantería, 
—Procedente de Veracruz y escalas fon 
deó en bahía , en la tarde de ayer, el vapor 
americano City of A lexandr í a , con 16 pasa 
joros; de éstos 8 seguirán viaje para Nueva 
York, en el mismo buque. 
—Ha sido autorizado el primer jefe del 
cuerpo de Ordon Público para hacer la saca 
de reemplazos ántes de todas las armas, 
excepto Guardia Civil . 
—Por la Subinspeccion de Infanter ía ae 
ha circulado lo resuelto respecto á que se 
presenten en la Intendencia Mil i ta r las car-
tas de pagos de reintegros hechos en todas 
épocas por los cuerpos del arma. 
—Por la Subinspeccion de Infantería se 
exita el celo de los jefes de los Cuerpos pa-
ra que obvien cuantas dificultades pudieran 
presentarse, áfin da conseguir que el nú-
mero de rebajados en cada uno de aquellos 
llegue al señalado en presupuesto. 
—Hoy han sido despachados por la Adua-
pletamente nuevas entre nosotros, como 
L a Tempestad y E l Planeta Venus, ya re-
presentadas; É l Reloj de Lucerna y Olivette, 
próximas á serlo, y otras sólo conocidas en 
francés, como E l dia y la noche, E l corazón 
y la mano y L a hija del Tambor Mayor, se 
puede hacer una brillante campaña teatral, 
y eso es lo que rea l íza la compañía de zar-
zuela que ocupa el Gran Teatro; y lo realiza 
sin aparatos, modestamente, sin apelar á 
pomposos anuncios, esperando al público 
con las obras que representa, lujosamente 
vestidas y con decoraciones magníficas, en 
las que ha podido saberse aquí que el arte 
escenógrafo cuenta en Méjico con magnífi-
cos in térpre tes , á cuyo fronte debe figurar 
el Sr. Herrera, que no desdeñar ían en 
sus talleres Ferri , Busato, Bonardi ó Valls, 
que á tanta altura rayan en nuestra patria 
en ese género de pintura, 
A par que en Tacón, trabaja en Albisu 
una excelente compañía dramát ica , á cuyo 
frente se encuentra el notable primer actor 
Sr. D . Leopoldo Buron, que tiene el talen-
to y la difícil facilidad de amoldarse lo 
mismo al drama caballeresco ó social que á 
la alegre comedia de costumbres. Le a-
compañan en su empresa actrices y actores 
de excelentes facultades y mejor deseo, 
quo ponen su mayor empeño en complacer 
al numeroso público que asiste al popular 
teatro y sale cada noche más satisfecho de 
las obras que ve y de la compañía que las 
interpreta. L a señora Baena es una actriz 
de corazón, que tiene un timbro de voz tan 
agradable como simpático; la señora Tubet 
une á sus naturales encantos, realzados por 
la juventud, su inteligencia y facultades: 
dice discretamente, viste bien y sabe carac-
terizar los personajes que interpreta; las 
señoras Gallardo, Gutiérrez y Gelí, eran i 
na de este Puerto, ios vapores Español , na-
cional para Matanzas y escalas y CUy of 
Alexandr ía , americano, para Nueva York. 
Ambos con carga general y de tránsi to, 
—Esta mañana falleció en esta capital 
el Sr, D. Francisco Javier de Urrutia, Ca-
tedrát ico de Derecho de la Universidad y 
coronel honorario del batal lón de bombe 
ros municipales. E l entierro se efectuará 
mañana á las ocho, saliendo de la calle de 
San Isidro n? 6 i . 
—La corbeta mercante nacional Fanny, 
que, procedente de Barcelona, entró en puer-
to en la tarde de ayer, fué puesta á libre 
plática, después de haber sido fumigada 
por disposición de la Junta de Sanidad de 
este puerto. 
—Ha sido nombrado maestro interino de 
la escuela de entrada de Guanabacoa, D . 
Francisco Ponce. 
— E l Rectorado de esta Universidad ha 
nombrado maestro interino de la escuela 
incompleta de Pipián, á D . Miguel Villanue-
va y Pérez . 
— D . Joaqu ín Durán ha sido nombrado 
por el Gobierno Civi l de la provincia, Se-
cretario de la Bolsa oficial de esta ciudad. 
—Para Galveston, ha sido despachado en 
lastre, el bergan t ín inglés Violet, su capi tán 
Robert. 
-Ei dia 4 J.c dio lomo J »Í han rooauü)»-
QO en la Administración Económicí* por 
coasumo do ganado $1,224-00, siendo el to-
tal hasta kvfocha $177,319-50. 
—En la Administración Local da AÚU;-. 
ñas se han recaudado el día 5 do diciem-
bre por derechos de Importación, exporta-
ción, mtdtas, navegacíoñ, comlsoSí depósito 
mercar-til, interés de pagaréa ó ingrefso á 
depósito sobre impuestos de bebidas y 26 
centavos de tonelaje y cabotaje: 
En oro ) 
En plata * V $18.071-77 
En billetes S 
CORREO EXTRANJERO. 
Traducimos de los periódicos de Nueva 
York recibidos por el Citg of Puebla y el 
Netoport, las siguientes noticias telegráficas, 
complementarias de los telegramas de nues-
tro servicio particular: 
FKANCIA . .—Pam, 22 de noviembre.—El 
presidente de la Academia de Ciencias ha 
suplicado por telégrafo al emperador del 
Brasil que deje sin efecto la ley prohibien-
do en dicho país las importaciones de Fran-
cia, y alega que esa prohibición fué dada 
á consecuencia de noticias erróneas respec-
to de la extensión del cólera. 
Tánger 23.—El sultán de Marruecos ha 
enviado un embajador especial á Tánger , 
con objeto de que celebre una conferencia 
con el ministro francés Mr. Ordega, Conti-
núa activamente el alistamiento de tropas 
en Fez, y se están organizando nuevos cuer-
pos en las provincias. 
P a r í s , 23.—En una elección parcial, ce-
lebrada en Avallon, departamento de Jon-
me, obtuvo 4,500 votos el candidato monár-
quico, 3,800 el radical y 2,200 el ministerial. 
—Mr. Alejandro Dumas ha leído á los ar-
tistas de la Comedia Francesa su nueva 
obra, titulada Bionisia. 
P a r í s , 25.—En la tumultuosa reunión que 
celebraron aquí los obreros sin trabajo, 
aconsejando la matanza y el despojo de ios 
ricos, uno de los asistentes se quejó del es -
caso número do los que acudieron á la reu-
nión (apenas llegaba á 2000) expresando que 
sólo en Par ís hay 150,000 obreros sin traba 
jo, y 450,000 hombres, mujeres y niños en 
la mayor miseria. Algunos "de los agentes de 
policía quo quisieron imponer el órden, re-
sultaron heridos, 
París , 25.—La prensa anarquista dirige 
furibundos ataques al gobierno. Se crée un 
hecho significativo el que los comités del 
partido socialista se reunieran ayer en una 
de las calles de Coquilliers, 
—Ibrahira, secretario que fué de Ismail 
Bajá, ex-kedive de Egipto, ha sido expul-
sado de Francia por estar complicado en 
intrigas políticas, 
—Mr. Lecocq ha escrito para la ópera 
cómica una obra en dos actos, que se ti tula 
Plutus. 
Tánger, 26 —Se han restablecido las re-
laciones amistosas entre Francia y Marrue-
cos. El acorazado francés Suffren saludó al 
pabellón marroquí , cuyo saludo fué devuel-
to por las autoridades de esto país. M i 
P a r í s , 26.—Mr, Andrieux proyecta publi-
car un periódico anti-ministerial, que se de-
noraioará L a Liga. 
P a r í s , 27.—En la calle Aumaire se ha 
celebrado hoy una reunión de 400 anarquis-
tas, resolviendo éstos efectuar una gran reu-
nión al aire libre para obligar al gobierno 
á qué dé rrabajo á bis obreros que carecen 
de él. 
— Ha fallecido el almirante Faurichon. 
—S'í han efectuado nuevos arrestos de 
IOÍÍ auti réié do los últimos desórdenes. 
E l 
P a r í s , 29.- Mr. Morcier, redactor del pe-
y del Pueblo, ha sido conde 
lias de prisión por iusuUos á 
i?! conflicto del domiDi'o ól-
i de noviembre.- -hoa 
m especial del gobiér-
varios meses p> r el 
investiarar Jas causas 
n o 
rH(i.! a quince üias QÉ 
hi pobeía en el c r, 
timo. 
SUIZA -Berna, ¿í 
trabajos do la comiab 
nt), nombrada hace 
Conejo federal para 
del asombroso aumento do la embriaguez 
en este país é indicar un remedio á tamaño 
mal, han terminado. El remedio que se pro 
pone es una ley x^rohibitiva sin precedente, 
por la cualee alevarán tanto los derechos 
sobre importación do aguardientes, que les 
quedará cerrada en absoluto la entrada en 
el país: las fábricas do licores de Suiza, á no 
ser aquellas cuyos productos estén destina 
dos á Ja exportación, pagarán tan fuertes 
contribuciones, que no podrán comprar 
aguardiente sino las personas muy ricas. 
BÉLGICA. —Bruselas, 26 de noviembre.— 
La l l i fo rma publica una carta de un belga 
que reside en Stanley Falls, el cual denun-
cia los peligros á que se hallan expuestos 
los europeos á causa de la actitud hostil de 
los indígenas. Dice que se ha descubierto 
un complot que tenía por objeto envenenar 
á los europeos que residen en Leopoldville, 
—La Cámara de los diputados adoptó 
hoy una resolución declarando hallarse sa-
tisfecha de las explicaciones del gobierno. 
A la vez rechazó el voto de censura contra 
la política interior del ministerio presenta 
do por Mr. Fiere Orban. 
—Bruselas, 27.—Mr. Numbreack, mode-
rado, ha sido electo presidente de la Aso-
ciación liberal, derrotando á un candidato 
del partido avanzado. 
ITALIA .—i?om», 2r2 de noviembre.—La 
policía no ha podido encontrar ai Sr. Sbar-
baro, director del periódico Las Horcas 
Caudínas , que atacaba rudamente al go 
bierno y contra el cual se ha dictado man-
damiento de prisión. También se acusa al 
Sr. Sbárbaro de escribir cartas amenazan-
tes al rey Humberto y á los ministres para 
arrancarles dinero. Sbarbaro se fugó á la 
vista misma de la policía. 
Boma, 24.—El general Durando ha sido 
nombrado presidente del Senado y el Sr. 
Pessino ministro do Justicia, 
E l rey Humberto y la familia real fueron 
ayer objeto de entusiasta ovación á su en-
trada en la ciudad. Loa obreros salieron 
en gran número á recibir al soberano. Este 
ha visitado al primer ministro Sr. Depré t i s , 
que está gravemente enfermo, 
—El Sr. Sbarbaro, director de Las Mor-
cas Candínas , á quien buscaba la policía 
por sus ataques al gobierno, se ha refugiado 
en Inglaterra. 
—Eu una reunión de radicales colebrada 
ayer eu Milán ee resolvió protestar contra 
la proposición para alquilar á compañías de 
particulares los ferrocarriles del Estado. 
Boma, 27, —La Cámara de los Diputados 
conocidas ya del público: la primera es una 
buena actriz cómica, que comparte con el 
Sr. González el cetro de la gracia y mantie-
ne la hilaridad en el público quo concurre 
habitualmente al teatro de Albisu. T a m b i é n 
los señores Galán Rivas, Barceló y Ma-
chio son aplaudidos todas las noches. 
En el repertorio de la compañía d ramá-
tica de Albisu hay muchas obras nuevas, 
que despiertan Ja curiosidad y el interés 
del público. Ya hemos podido ver y aplau-
dir algunas, como Sin fami l i a , Las escultu-
ras de carne, L a Taberna y L a Pasionaria, 
y todavía guarda el señor Buron en carte-
ra otras con las que se promote seguir a-
atrayendo al público á su teatro, y alcan-
zar la recompensa que merece quien por 
servirlo se afana. 
Los otros teatros de inferior categoría: 
TorrecilJas y Cetvantes, llaman á su públ i -
co especial, de horas, con dos compañías 
de zarzuela, A l frente de la primera so en-
cuentra el apreciable maestro D . Antonio 
del Vallo, y excepto el Sr. Belloc, todos los 
anistas de su compañía son nuevos en esta 
Isla La compañía que ocupa el teatro que 
lleva el nombre del insigne manco de Le-
panto, autor del Quijote, ha recibido un 
valioso refuerzo con la adquisición en su 
cuadro de la notable zarzuelista señora Fe-
rrer. 
Para que el número de las divertiones 
aumente, y haya en ellas de todo, además 
de las cuatro compañías citadas, Pubillones 
cuenta con dos circos ecuestres, uno en la 
plaza del Polvorín y otro en Cárlos I I I ; en 
la plaza de toros de Regla trabaja una com-
pañía de diestros recientemente llegados de 
la Península; se han abierto ya en la calle 
del Prado los panoramas mecánicos de los 
Sres, Soler y Moraga, y las sociedades de, 
resolvió hoy comisionar á. su presidente, el 
SP. Coppinó, y á cinco de sus miembros, para 
que manifiesten al rey Humberto y al du-
que de Aosta la admiración quo á dicho 
cuerpo legislativo ha causado el heroísmo 
de S, M. y S. A, durante Ja epidemia coié-
rica en Ñápeles. 
El primer ministro, Sr. Deprét is , ha lo-
grado que se declare urgente una proposi-
ción de ley para mejorar el estado sanitario 
de Nápoles. 
—Después de un cambio amistoso de opi-
niones con Rusia, respecto de la situación 
del clero católico en Polonia, se ha recibido 
ayer una nota de San Petersburgo arre-
glando las cuestiones pendientes y confir-
mando las relaciones de amistad que exis-
ten entre Rusia y el Vaticano. 
ALEMANIA.—.BerZm, 22 de noviembre.— 
E l Senado aprobó una proposición de ley 
concediendo una subvención á la Línea de 
Vapores Transoceánica. 
También ha aprobado un proyecto crea;n-
do cajas de ahorros anexas á las Adminis-
traciones de Corr^ps^ y otro por el cual se 
hace extensiva la ley de seguros contra ac 
cidentes á los obreros del campo. 
E l gobierno prepara un proyecto para es-
tablecer oficinas de empleo?, á fin de regn-
Iñr en tol.-v fas indu^tnas la proporción en-
tre la oferta y la demanda. 
Se ha efectuado la elección para presi-
dente y vico-presidentes do la Dieta, siendo 
elegido para el primer cargo Herr von We-
dell-Piesdorft; conservador. Los vice presi-
dentes fueron electos por unanimidad. 
Los hielos flotantes dificultan la navega-
ción en los puertos del Báltico, que parece 
quedarán cerrados pronto. 
Berl ín, 23.—Loa demócratas socialistas 
han acordado en Zurich el programa que 
han de observar en el Reichstag. E l partido 
socialista combat i rá sin tregua las declara-
ciones de Mr. do Bismark, que asegura que 
el socialismo es más bien un elemento de 
reacción que de progreso. Pretenden, que á 
ser exacta esa definición, la primera cosa 
que debe hacer el príncipe do Bismark, es 
abolir la ley contra los socialistas. 
Berl ín, 24,—En Hambargo se es tán e m -
barcando grandes consignaciones de caño-
nes, fusiles de precisión y muaicionea para 
el gobierno inglés que se propone enviar 
dichos efectos al Transvaal, 
—Dice la Gaceta de la Alemania del 
Norte: 
f<El duque de Cumberland se propone se-
guir siendo adversario resuelto del empera-
dor y el imperio, según aparece de sus 
estrechas relaciones con el partido del Cen-
tro. E l gobierno no puede consentir en que 
Brunswick sea el cuartel general de una po-
lítica güelfa n i eaorificar la paz de 45 millo-
nes de habitantes á los intereses particula-
res de ninguna casa, por muy antigua y 
distinguida que sea." 
—En la posesión del difunto duque de 
Brunawick se ha hallado una caja de hierro, 
legada por el difunto al duque de Cumber-
land, Creíase quo estaba vacía, pero se han 
hallado dinero y otros valores importantes 
que ascienden á $500,000. 
Berlín, 26.—La Dieta Imperial aprobó 
por 180 votos contra 99, una resolución en 
favor del pago de haberes á los diputados. 
El pr íncipe de Bismark se opuso enérgica-
mente á esta resolución. 
—El general von Manteuüel , gobernador 
de Alsacia y Lorena, ha dado un rescripto 
suprimiendo tres periódicos alemanes en 
aquella provincia. 
Berl ín, 27.—Hoy se ha discutido en la 
Dieta del Imperio el presupuesto para 1885. 
E l ministro de Hacienda, Herr Burchard, 
admitió que la situación económica no pre-
senta cariz satisfactorio. Los ingresos por 
varios conceptos han disminuido de un mo-
do inesperado, particularmente ios deriva-
dos de la industria de la remolacha, cuyo 
descenso asciendo á veintiún millones de 
marcos. Por ahora (dijo) os imposible espe-
rar que aumenten los ingresos de la indus-
tr ia azucarera. Los que dimanan del tabaco 
han tenido asimismo una merma de tres 
millones de marcos durante el año, y si son 
aprobados por la Dieta los proyectos relati-
vo^ á pensiones y subvención para los vapo-
res'oceánicos, se impondrán nuevas cargas 
al prosupuesto, á quo h a b r á quehacer fren-
te tanto más cuanto que la situación eco-
nómica del país es buena, 
Berlín, 2H.—Hoy continuó en el Reichstag 
la disensión del presupuesto do 1885. Mr . 
Rebel, jefe de los socialistas, a tacó violen-
tamente la administración mili tar del go-
bierno. El ministro de la guerra defendió el 
sistema mili tar vigente. 
Terminó la primera lectura del presu-
puesto, pasando á la comisión del mismo 
muchos de sus artículos. 
E l gobierno pretende suspenderlas tareas 
legislativas hasta mediados de febrero. 
—Las autoridades de Kie l han acordado 
expulsar de Ja cmdad á muchos daneses 
que tomaron part^ en la agitación anti-ale 
mana en él Sehlcswig-Holstein, 
AUSTRIA HUXGKIA.— Víena, 24 de no-
viembre.—Ayer so ha presentado al general 
Gbrgei, el conocido jefe húngaro en los bo-
rrascosos dias de 1848-49, un manifiesto fir-
mado por 280 do aas camaradas, exhone-
rándole del cargo de traición que se le hizo 
por haber entregado las fuerzas húnga ra s 
en el otoño de 1849, Entre las personas que 
firman el testimonio do confianza en el pa-
triotismo del ex dictador so encuentran el 
conde de Andrassy, el general Klapka y 
otras personas de nota. E l general Gorgei 
se afectó mucho al recibir esta prueba de 
confianza, que le levanta el estigma de 
traidor, á que ya so hab ía resignado. 
Pestli, 21.—Las elecciones para los miem-
bros de la dieta son favorables al gobierno. 
Viena, 26,—Cinco fuertes temblores de 
tierra ee han sentido hoy en Graetz, capital 
do la Styria. 
—Se experimentan aquí ios efectos de 
una epidemia hidrofóbica. Se han señalado 
24 caaos, 11 de ellos son mortales. 
Viena, 28.—La policía ha descubierto 
una asociación socialista, que tenía ramifi-
caciones en todo el imperio austr íaco. Se 
han hecho numerosos arrestos, 
INGLATERRA .—iówííreí, 22¿fe noviembre. 
—Ha causado verdadero escándalo la con-
ducta del juez Manizty en la demanda por 
difamación entablada por Mr. T. M . Adama 
contra Mr. Bernard Coloridgo, hijo de Lord 
Coleridge. Aquel magistrado, en sua ins 
truccionesal jurado, se mostró enteramen-
te de parte de Lord Coleridge, y cuando el 
jurado dió un fallo á favor do la demanda, 
el juez lo cambió. E l demandante es tá re-
suelto á llevar el caso ante un tribunal su-
perirr. 
—Las Cámaras d i Comercio de Londres, 
L'verpooJ, Manchester, Pa r í s y Marsella 
han cambiado comunicaciones, á fin de po-
nerse de acuerdo en la p óxima conferencia 
te 'ezráfica. 
LóndrcB, 25, —Mr. Gladstone y el mar-
qués de Salisbury han llegado á un acuerdo 
deím.tivo sobro el proyecto de redistribu 
cien parlamentaria. Loa dos jefes t end rán 
el miércoles una conferencia, en la que se 
da rá probablente la ú l t ima mano al asunto 
Mr Gladstone anunció en la C á m a r a de los 
Comunes que esperaba poder presentar el 
lúnes uróximo el proyecto aludido y pedir 
para el jueves ou aprobación en segunda 
lectura 
La Cám - ra de loa Comunes suspendió sus 
sesiones hasta el lúnes: las sesiones del 
Parlamento quedarán suspendidas para el 
1.2 de diciembre. 
—VA juez Manisty, que en tendía en la 
demanda de Mr. Adams contra Mr . Cole-
ridge, ha dispuesto quede suspendido este 
caso y paee al t r ibunal de Apelaciones. 
Lóndres, 2G.—EI Empire Club obsequió 
boy con un suntuoso banquete al primer mi-
nistro del Canadá Sir Jhon A, Me. Donald, 
recreo ofrecen dominicalmente á sus asocia-
dos espectáculos, variados y entretenidos, 
en loa quo nunca falta numerosa concu-
rrencia. 
¿Qué más puedo pedirse, ni de qué otro 
modo significarse que estamos en el invier-
no? ¿Por las novedades de ciertos estable-
cimientos? ¿Por los matrimonios? Pues t am-
bién hechos recientes lo indican. Pero esto 
requiero capítulo aparte. 
A las ocho de la noche del viernes 5 del 
corriente se unieron para siempre, en la 
iglesia de Guadalupe, ju rándose eterna fe, 
la bella y elegante Srita. D^ Sofía H a v á y 
Valdés y nuestro querido amigo y compa 
ñero el Sr. D . José Mar ía Villaverde. L a 
ceremonia fué preaenciada por un número 
coosiderable de amigos de loa contrayen-
tes, en que figuraban muchas distinguidas 
señoras y bellas señori tas. Apadr ináronlos 
la Sra. Da Dolores Valdés, viuda de Havá , 
madre de la desposada, y el Sr. D . Manuel 
Villaverde, hermano del novio, y fueron 
testigo:- de Ja boda nuestros amigos los Sres. 
D. Alejandro Chao y D . José F . Vérgez. 
La novia vestía un riquísimo y elegante 
traje blanco, que realzaba sus naturales en-
cantos. 
Fb; la iglesia de Guadalupe pasaron los 
Coiiviuados a la casa número 605 de la ca l -
zada del Cerro, morada de los nuevos espo-
sos, donde fueron espléndidamente obse-
quiados con delicados dulces, refrescos y 
bebidas. A pesar de su extensión, era pe-
queña ta casa para la selecta y numerosa 
i;<.¡ c u n encia que acudió á felicitar á los 
iv;; vf\j< sos s que haco votos porque sea 
etermi o uü- a < lo miel. ¿Y por qué no ha 
de serlo, si se aman, son discretos, y saben | 
Presidió el acto el-gobernador del C a n a d á 
Lord Lome. 
—En las elecciones municipales de D u -
blin y Cork, obtuvieron ventajaa loa nacio-
naliataa. 
Una diputación de la C á m a r a de Comer-
cio Asociada se presentó á Sir John Me Do-
nald y á Sir Charles Tupper, el comisiona-
do del Canadá , para pedirles que se dó en 
el Canadá una ley relativa á las quiebras ó 
se tomen otras precauciones para evitar en 
las quiebras preferencias fraudulentas por 
el gobierno canadense. Sir John MacDonald 
contestó que impedir las preferencias frau-
dulentas era difícil, pero que someter ía el 
asunto á las Cámaras . 
Sir MacDonald sa ldrá el sábado para el 
Canadá . 
RUSIA.—San Petersburgo, 22 de noviem-
bre.—El gobierno ha decidido suspender los 
trabajos de fortificación de Arkabad, plaza 
de segundo órden, que no tiene hoy impor-
tancia, á fin de construir inmediatamente 
fortalezas en Mery, para protegerlo contra 
ios Sarakhs. 
Lóndres , 28.—Se ha desmentido la not i -
cia del matrimonio de la princesa Dolgo-
ronski. Es una nieta de la princesa la que 
debe casarse con un diplomático italiano. 
TÜ'RQUÍA.—Fe^wa, 24 de noviembre.—EX 
Gobierno ha colmado el descontento del 
ejército turco, consintiendo en pagar una 
parte do los atrasos á las tropas y reducien-
do á dos años la durac ión del servicio. 
lismjL.—Londres, 24 de noviembre.—^o-
ticias de la India anuncian que un ciclón ha 
descargado sobre la provincia de M a d r á s 
causando grandes pérd idas . 
Correspondencia del "Diario de la Marina' 
Nueva York, 29 de noviembre. 
Cuando esta carta aparezca en las co-
lumnas del DIARIO, ya se h a b r á reunido en 
Washington el Congreso y leido ei Mensaje 
anual del Presidente de la Repúbl ica . Ya el 
cable h a b r á anticipado á ustedes la esencia 
de ese documento en lo que se refiera á las 
relaciones de los Estados-Unidos con Espa-
ña y al tratado de comercio y reciprocidad 
con las Anti l las . 
E l tratado q u e d a r á desde entóneos á mer-
ced del Senado, y las probabilidades son de 
que ocasionará un vivísimo debate, en el 
que los elementos proteccionistas del pa ís 
combat i rán las franquicias que ese con ve -
nio concede á los productos antillanos. 
Ya en determinados órganos de la p ro-
ducción y la industria se nota la tendencia 
á censurar las l ibérr imas concesiones que 
se hacen á Cuba y Puerto-Rico. 
Los intereses que se créen perjudicados 
se mueven cerca do los legisladores para 
estorbar ó retardar al ménos la ratificación 
del tratado, y Como quiera que el Congreso 
ha do cerrar sus sesiones án tes de Navidad, 
y en el Senado cuentan los republicanos con 
mayoría , mejor será que ee preparen uste-
des á recibir la noticia de que el tratado 
queda pendiente do ratificación hasta que 
se r e ú n a el nuevo Congreso en marzo del 
año próximo, por si acaso así sucede. 
Ya no son ún icamente los productores de 
azúcar de la Luisiana ios que se oponen á 
la entrada libre del azúcar : hacen causa 
común con ellos ios importadores do azúcar 
de las Anti l las inglesas y francesas que t e -
men la competencia de los centrifugados de 
Cuba y Puerto-Rico. 
Los tabaqueros por otro lado miran con 
malos ojos la rebaja de un 50 p . g en los 
derechos del tabaco elaborado, y se es tán 
reuniendo firmas entre los diferentes f ab r i -
cantes y torcedores y á u n entre los impor-
tadores de hoja, para convocar un meeting 
con el objeto de protestar en contra de esa 
cláusula del tratado. 
Loa proteccionistas furibundos ae oponen 
á las considerables rebajas arancelarias y 
especialmente á la abolición to ta l de dere-
chos sobre un gran número de ar t ículos , 
como contiene dicho tratado. Otros, como 
el I r o n Age, órgano de los vastos intereses 
relacionados con la producción y elabora-
ción de hierro en todos los ramos, alega que 
las ventajas es tán todas del lado d é l a s A n -
tillas, puesto que las concesiones hechas 
sobre algunos productos de la industria 
americana no compensan las franquicias que 
se dan á los productos antillanos. Quéjase 
el I r o n Age especialmente de que no se ha-
ya colocado la harina en la lista de ar t ículos 
libres, diciendo que es el principal renglón 
de la producción do esta Repúbl ica que se 
exporta á las Antil las, en lo cual anda equi-
vocado el I r o n Age, puesto que la es tadís-
tica comercial del país nos da los siguien-
tes datos respecto á l a harina y á la manteca 
exportadas á las Anti l las durante el año 
1882: harina, 96,993 barriles: manteca, 
28,554,104 libras. Calculando la harina á 
un promedio de f 0 el barr i l , nos dan esas 
exportaciones un valor de $581,958; y to-
mando el tipo de la manteca en dicho año á 
11 centavos, tenemos un valor exportado do 
$3.140,951 solamente en ese art ículo. 
Dentro de pocos dias l legará Mr. Foster, 
y entonces so someterá el texto del tratado 
á la deliberación del alto cuerpo del Con-
greso y á l a discusión do la prensa, que en 
esto, como en todas las cosas, reflejará nó 
la opinión general del país , sino la de deter-
minados intereses, según la localidad y las 
influencias á que estén sometidos los perió-
dicos, 
De lo que no hay duda alguna es de que 
Ja gran masa de los consumidores, lo que 
constituye el pueblo en su acepción m á s la-
ta, es favorable al tratado, y de que, si és te 
encuentra obstáculos y oposición en el Se-
nado se deberá á influencias de intereses 
particulares y á maquinaciones polí t icas. 
L a situación económica de este país no es 
todo lo ha lagüeña que pudiera desearse. 
La excesiva existencia de productos que se 
debo á la sustitución del trabajo manual 
por el de maquinaria perfeccionada, tiene á 
los almacenes pletóricos, á la industria pa-
ralizada, al comercio estancado y á los jor-
naleros ocioaos. 
En algunas comarcas, como por ejemplo 
Pensilvania, los industriales se han asusta-
do ante la perspectiva de un cambio de r é -
gimen político, y son innumerables los ago-
reros do una crisis económica y de un p á -
nico financiero. Muchos fabricantes que 
tenían puestas sus esperanzas en la admi 
nistracion de Mr . Blaine, andan tan medro-
sos de un cambio do sistema político-eco-
nómico, que han resuelto cerrar sus fábricas 
ó talleres y despedir á sus empleados. 
Esto causa, como es natural, cierta desa-
zón ó intranquilidad en la esfera del traba-
jo; pero es en mi concepto de efecto saluda-
ble por cuanto corta las alas á la especula-
ción y á la producción insensata, forzándo-
las á caminar por sendas seguras y por cáu 
ees legítimos que son los quo conducen fi 
nalmente á la prosperidad y bienandanza. 
L a Exposición que so es tá organizando 
en Nueva Orleans, y que según todas las 
noticias promete ser más interesante aún 
que la del centenario en Piladelfia, contri-
buirá indudablemente á procurar nuevos 
mercados para los productos de la indus-
tr ia y de la agricultura. 
Esa exhibición, que se abr i rá á mediados 
de diciembre, fomentará las relaciones mer-
cantiles entre los Estados del Norte y los 
dtd Sur, y entre loa Estados-Unidos y las 
repúblicaa hispano-americanas, abriendo 
nuevos veneros á lainduatria y al comercio. 
Los fabricantes del Norte han tomado v i -
vo interés en ese ce r t ámen y se esfuerzan 
por presentaren él de una manera notable 
sua productos y artefactos, Sé de una casa 
importante del ramo de ferre ter ía de esta 
ciudad que ha destinado la cantidad de 
$24,000 á montar la instalación donde se 
exhibirán sua art ículos. A i efecto envía ailí 
un arquitecto con loa planos aprobados, 
varios carpinteros y tres empleados de l a 
que el estado perfecto de la vida es el ma 
trimonio? 
En desearles esa dulce satisfacción y esa 
perpé tua felicidad á quo aspiran y que tan 
bien merecen, no hacemos aquí otra cosa 
que reiterar á los contrayentes los deseos 
que les expresamos la noche de la boda. 
L a época de los obsequios se aproxima. 
¿Quién no hace a lgún regalo de pascuas á 
las poraonas que quiere? Parece que es esa 
una obligación que ha ido imponiéndonos el 
tiempo y que data de la fecha m á s remota. 
Los aguinaldos de diciembre son anteriores 
á la era cristiana. 
Pensando piadosamente los amables due-
ños de E l F é n i x , Sres. Hierro y Comp,, en 
esta necesidad impuesta por la costumbre y 
la t radición, han t ra ído para su elegante y 
magnífico establecimiento de la calle del O-
bispo esquina á Aguacate, un valioso sur t i -
do de objetos de todas clases, que atraen la 
vista con sus primores y caprichosa he-
chura y que incitan á su adquisición á 
cuantos les ven. Ya on la sección de joyer ía 
y relojería, ya en la de art ículos de capri-
cho y fantasía, ya en el ramo de perfume-
ría, hay en E l F é n i x tanto y tan bueno, que 
no sabe el que quiere hacer un obsequio si 
elegir un par de cuadros ó un solitario de 
brillantes, un espejo veneciano ó una boto-
nadura de rubíes , un par de jarrones h ú n -
garos ó un alfiler de corbata, una escriba-
nía de Viena ó un reloj de Suiza, & , & . 
* 
* * 
Y á propósito de regalos para estos dias. 
Hemos recibido uno que puede llamarse i n -
dispensable en el gabinete de toda dama 
elegante y de buen gusto: el Calendario de 
¡ m publicaao POÍ F m m n ü a u t m r 
casa, uno de ellos español, que cuidarán de 
que la instalación sea no solamente motivo 
de honra, sino también de provecho para Ift 
casa que representan. 
En los ramos de maquinaria de algodón y 
de azúcar sé que h a b r á allí instalaciones 
notables y sumamente interesantes, que 
convendr ía conocieran y estudiaran los ha-
cendados de Cuba. 
E l vapor Qreat Eastern l levará á Nueva 
Orleans los ar t ícu los de los expositores in-
gleses, y después se hab i l i t a r á como hotel 
para los que tengan el capricho de ir á hos-
pedarse á bordo durante su visita á la Ex-
posición. 
E l P r e s a n t e A r t h u r no podrá presen-
ciar la coremln^m, de la inauguración, pero 
ha prometido m i t a r la Exposición durante 
el mes de enero. 
K . LENDAS. 
GAVETILI JAS. 
B A I L E EN E L CASINO ESPASOL.—Con el 
objeto de celebrar debidamente á la Purí-
sima Concepción, patrona de España , en la 
noche de m a ñ a n a domingo t e n d r á efecto 
en loa odpacioaos salones del patriótico ins-
t i tu to , un espléndido baile, para el ciial ha 
sido contratada una de las mejores orques-
tas de esta ciudad. 
Dada la animación que hoy reina entre 
nuestras damas con el propósi to de asistir 
á la mencionada fiesta, y teniendo en cuen-
ta el lucimiento con que siempre han que-
dado bailes análogos , es de suponer que 
el domingo á las 10 de la noche ofrezca un 
buen golpe de vista el Casino Español, fa-
vorecido por hermosas mujeres, ataviadas 
con el gusto y la elegancia que tanto admi-
ran propios y ex t r años . 
L a falanje masculina no pierde el tiempo, 
y á esta fecha muchos jóvenes han con-
seguido danzas, polkas, valses, cuadrillas 
y schotis, y algunos solterones recalcitran-
tes se disponen t a m b i é n á echar una cana 
al aire. 
Por lo que yo imagino, 
Se rá deliciosísima 
L a fiesta que el Casino 
Consagra á la Pur í s ima . 
TEATRO DE TACÓN.—Repartido anoche 
el público entre loa varios espectáculos que 
se le ofrecieron, no lo tocó al Gran Teatro 
nada m á s que una concurrencia regular; y 
es l ás t ima que no acudiera m á s gente á 
presenciar la r ep resen tac ión de E l corazón 
y la mano, porque todos los artistas traba-
jaron con gran esmero para dar á esta lin-
dís ima opereta de Lecoq toda la brillantez 
que merece. 
E l públ ico sabe ya á qué atenerse res-
pecto al empeño que pone esta empresa 
para que todas las obras queden con gran 
lucimiento. Así, pues, nada nuevo diró-
mos manifestando que la escena ha sido 
perfectamente bien servida, que todos los 
artistas trabajaron á conciencia y que me-
recieron grandes celebraciones las señoras 
Ruiz, Mon tañés y Delgado, de igual ma-
nera que los señores Palou, Arcaraz y Pas-
tor. Este ú l t imo ha estado dichosísimo en 
la in te rpre tac ión del personaje que carac-
terizaba. Los trajes que ha vestido la mo-
nís ima Ruiz han sido de un gusto irrepro-
chable. 
Se anuncia para el lúnes próximo el es-
treno de E l reloj de Lucerna, que espera-
mos produzca el mismo entusiasmo que en 
Madr id . Baste decir que la letra es de 
Márcos Zapata, aquel antiguo conocido 
nuestro que tanto renombre ha alcanzado 
por sus inimitables quintillas, y la música 
de Marqués , el aplaudido maestro que ha 
logrado conmover tantos corazones con La 
pr imera l á g r i m a y el preludio del tercer 
acto de E l anillo de hierro, que son dos nú-
meros musicales de una belleza imponde-
rable. 
E l reloj de Lucerna ha causado en Ma-
dr id una profunda sensación por la magni-
ficencia del l ibro y la grandiosidad de la 
música. Esperamos que en la Habana ha 
de ser acogida esta zarzuela con el mismo 
éxito que ha merecido á aquel público tan 
inteligente y tan difícil, pero justo siempre 
cuando el mér i to se manifiesta. 
VACUNA.—So a d m i n i s t r a r á mañana , do-
mingo, en las a lca ld ías siguientes: En la 
del Vedado, de 8 á 9, por el Dr . Yarini. 
En la del Pilar, de 1 á 2, por el Ldo. 
Sánchez Quirós .—En J e s ú s del Monte, en 
la sociedad aEl Progreso," de 9 á 10, por 
el Ldo, Polanco; en la de "Artesanos", de 
2 á 3, por el Dr . López . E n " L a Caridad" 
del Cerro, de 9 á 10, por el Dr . Hevia. 
E l lúnes: en el Centro de Vacuna, Empe-
drado 30, de 12 á 1,—En la alcaldía del 
Templete, de 2 á 3, por el Dr . Palma.—En 
la de Santa Clara, do 1 á 2, y San Francis-
co, de 2 á 3, por el Ldo . Eodriguez del Va-
lle. En la de San Nicolás, de 1 á 2, por el 
Dr. Reol.—En la de Casa Blanca, de 1 á ' 
2: por el Ldo. Cowley. 
TEATRO DE ALBISU.—Ante una regular 
concurroncia se represen tó anoche por se-
gunda voz, el drama del señor Cano y Ma-
sas titulado L a Pasionaria. Tanto la 
señora Baena como la Srta. Tubet y el Sr. 
Buron alcanzaron justos y repetidos aplau-
sos, siendo llamados al palco escénico al 
final de todos los actos. 
Para m a ñ a n a , domingo, se anuncia en el 
mismo coliseo la cuarta representación de 
L a Pasionaria y la quinta para el próximo 
lúnes. ¡Cuánto no se a l e g r a r á la Empresa al 
ver que L a Pasionaria no es flor de un dia, 
merced á los inteligentes horticultores que 
con tanto esmero la cult ivan! 
CENTRO CATALÁN.—Esta recien estable-
cida y s impát ica sociedad de recreo ó ins-
t rucción, ofrecerá m a ñ a n a una magnífica 
velada l í r ico-dramát ica en el elegante Cir-
co-teatro de J a n é . Para máa pormenores, 
léase el anuncio que ei mencionado Centro 
inserta en otro lugar del DIARIO. 
SOCIEDAD DEL PILAR.—Este antiguo ins-
t i tuto, situado en el barrio_de su nombre, 
anuncia t a m b i é n para m a ñ a n a , domingo, 
un gran baile de sala. 
¡Cómo se conoce que se aproximan la No-
che Buena, la Pascua de Navidad, Año 
Noevo y Reyes! 
L a juventud anhela divertirse, ya en las 
excursiones campestres, ya en el torbellino 
del baile. ¡Dichosa edad! 
COMO SE PIDE.—Varios vecinos nos rue-
gan la inserción de las siguientes líneas, á 
lo que accedemos con el mayor guato: 
"Por segunda vez nos tomamos la liber-
tad de dirigirnos á V , , pues en verdad, se-
ñor Oacetillero, que se hace insufrible el es-
cándalo de la turba de muchachos de di-
versas edades y colores, que á todas horas 
del dia y parte de la noche tienen á los ve-
cinos de la -calzada de Belascoain, entre 
Neptuno y San Miguel, en un constante al-
boroto, que aturden con sus gritos y pala-
bras mal sonantes, pues ae reúnen allí atraí-
dos por el juego de las bolas; y así suplica-
mos á V . encarecidamente diga algo en ob-
sequio de estos vecinos, á ver si llega á oí-
dos de la policía y pone remedio á tanto 
escándalo obligando á unos á ir á la esenela 
y á los otros á trabajar." 
E L PLANETA VENUS.—Por fin mañana, 
domingo, merced á la eficaz ayuda de la in-
teligente y graciosa Srta. Cármen Ruiz, se 
ofrecerá en el Gran Teatro, la segunda re-
presentación—undécima de abono—de la 
zarzuela de gran aparato E l Planeta Ve-
nus, que tan bien recibida fué la noche 
que se dió á conocer en la Habana. 
Decoraciones y trajes nuevos, banda mi-
l i tar, uu soberbio elefante, y un caballo de 
bronce: todo eso y mucho más se ofrece al 
público en la referida obra. Conque si se 
queja, es de vicio. 
E L TEMPLO DE DIAXA.—liecomendamos 
á nuestros lectores el anuncio que en otro 
lugar publica la juguetería que se titula co-
r i a y correspondiente al año próximo de 
1885. Es un libro, más que de lujo, de po-
sitiva uti l idad para las damas. Su editor 
ha querido hacerlo manuable, y que sus 
bellas poseedoras puedan lucirlo con causa 
juetifleada; y al efecto, además de la parte 
del Santoral y el índice alfabético de todos 
los santos que conmemora la Iglesia, con el 
dia de su festividad, ha insertado en él nna 
serie de oraciones, escritas unas por la Ave-
llaneda y otras por reputados autores aacé-
ticos, de manera que pueda considerarse el 
l ibro como un Calendario-Devocionario. 
Contiene además un magnífico retrato del 
Pontífice Romano y mult i tud de noticias 
interesantes y curiosas, que aumentan su 
valor. 
Pero lo que distingue al Calendario Cu-
bano p a r a 1885, edición de L a Propaganda 
Li te ra r ia , que hemos recibido, es eu bellí-
sima y elegante encuademación , que he-
mos podido apreciar entre las infinitas 
clases que posée la expresada casa editorial, 
todas notables por su forma y buen gusto. 
Este es sin duda uno de los mejores regalos 
que pueden hacerse, porque aduna la nti-
l idad y el in terés á su méri to intrínseco. 
*** 
Concluyamos. 
—Yo he pasado á nado de la Habana á 
Regla, decía un prójimo en una tertulia. 
—Yo pasé como un doblón, una peseta 
dorada. 
—Yo pasé un año en compañía de mi 
suegra, sin que ocurriera nada de particular. 
—¿Y eso es pasar? añadió un poeta que 
oía la disputa con melancólica satisfacción. 
—Yo ho pasado más: he pasado del almuer-
zo de un már tes á la comida de un viérnes. 
Y lo cuento. DON PRECISO. 
rao esta gacetilla y que ee halla situada en 
la calle de San Rafael.—Allí se realizan ar-
tículos propios pa,ra aguinaldos y regalos de 
Piiactias, á precios en extremo médicos. n0< 
PARA LOS N I SOS.—En el Pabellón Amc-
mano (junto al Parque Central) se prepa-
ran dos eaplóndidas matinccs para el do-
mingo 7 y lánea 8, empezando ámbaa á las 
3 de la tarde. 
En osas fancionos diurnas trabajarán en 
competencia las dos compañías ecuestres y 
gimnásticas del Sr. Pubillones, dirigidas 
por sus respectivos clowns Además lucirán 
su educación primaria y secundaria los pe-
rros y monos sabios y se exhibirán algunos 
animales raros. 
Por la nocbe, á las ocbo, otra función en 
el mismo local v en el Circo Argentino, pa-
seo de Cárlos I I I . Las dos con variado pro-
grama. Al fin y á la pos tre, 
Loa circos de Pabillones 
Xoa dejarán sin doblones. 
PuBLioACioxES —Han llegado á nuestra 
mesa de redacción E l Boletín de Farmacia 
que dirige el Sr. Castells, número corres-
pondiente á noviembre último, y el Bol t l in 
Clínico de la Quinta del Rey, también co-
rrespondiente al mea pasado. 
Aaímismo hemos recibido por conducto 
de la sociedad " L a Juventud Montañesa" 
un folleto de pocaa páginas , elegantemente 
impreso, que contiene una carta dirigida á 
la misma por el Excmo. Sr. D . Claudio 
López, con motivo de las brillantes exco-
quias celebradas en esta capital en sufragio 
de las almas que perecieron en el Gijon, y 
la respuesta que á dicha carta dió el Presi-
dente da " L a Juventud Montañesa."—-Glra-
ciaa por el obsequio. 
Por último, ahora llega á nuestras manos 
la Revista del Círculo M i l i t a r (número ex-
traordinario), con escogidos materiales. 
ACEKCA DE Uíí ANUNCIO.—A l08 Señores 
socios del Oirculo M i l i t a r interesa la lectu-
ra del que insertamos en el presente núme-
ro, sección de comunicados. Se trata do una 
Junta General, á la que todos deben concu-
rr i r animados de los mejores deseos. 
MANAGUA.—No olviden los vecinos de 
esto caserío que se acerca la gran fiesta del 
dia 8, con motivo de la bendición de laber 
moaa capilla construida en aquel cemento 
rio, á expensas del Señor Cura Párroco y en 
terrenos regalados por el Sr. D. Joaó Fer-
nandez.—Orden do la fiesta: dia 7, gran 
salvo y fuegos artificiales. Dia 8, á las 8 de 
la mañana, solemne misa con eermon á car-
go del Señor Cura Párroco D . Ramón Pe-
llón, y en seguida procesión para bendecir 
la mencionada capilla. L a oración fúnebre 
será pronunciada por Señor Cura de San 
Antonio de los Daños: en la misa cantarán , 
acompañados al piano, aficionados que han 
sido perfectamente ensayados para ese dia. 
E l ocho voy á Managua, 
Si no en coche, será en guagua. 
PLAZA DE TOROS DE E E G L A . — S e g ú n un 
programa que acabamos de recibir, m a ñ a n a 
se lidiarán cuatro bichos de muerto ou el re 
dondel reglano, cuyos bichos tienen la s i -
guien to cédula de vecindad: 
Io ÁrtiUero. 
2? Marinero. 
3? Sansón, y 
4? Cartujo, todos de la ganader ía de D. 
Lúcio Betancourt. 
Eo esta corrida, á causa de hallarse aún 
indispuesto ol espada Mateito, ma ta rán los 
diestros Ojitos y el Aragonés. 
Las puertas do la plaza eo abr i rán á las 
doa de la tardo v la función comenzará á las 
tres y media. 
^ Tengan presento nuestros lectoroa que la 
Empresa, amante do la justicia, ha rebajado 
el precio de las entradas á sombra y á sol. 
Con banderillas do lujo 
Ha de "espichai" Arti l lero, 
Y más tarde Marinero, 
Luogo Sansón y Cartujo. 
¡BUEN VIAJE!—En el tren de la Bahía, 
que saldrá de Regla m a ñ a n a á las seis de la 
misma, parten para Matanzas loa indivi-
duos do la Colla de Sant Mus con objeto de 
asistir á las fiestas de Monserrat. 
RAMILLETE DE PASCUA.—Se nos dice que 
«n breve es tará terminada la impresión de 
osta obra con que en el presente año ol Sr. 
Estrada, y Zonea obsequia á las constantes 
íavorecodoras de sus publicaciones. 
E l autor, cediendo á las indicacionea de 
la mayor parte de los auscritorea al Rami-
llete, ha dispuesto que á éste acompañe un 
magnífico retrato del Dr. Cortina, hecho 
por el sistema de la foto-litografía y de cu-
ya ejecución se ha encargado el inteligente 
Sr. Tabeira. 
Como lo del retrato es un obsequio, el Sr. 
Estrada y Zenea no ha aumentado nada al 
precio de 50 centavos billetes que había se-
ñalado á la obra. 
Le deseamos ol mejor éxito. 
CENTRO GALLE* ;O,—La Sociedad de Con 
ciertos que celebra sus aplaudidas sesiones 
dominicales en ese instituto de recreo, dis-
pone para el domingo 7, á la una de la tar-
de, la tercera sesión de la segunda serie, 
que esperamos ver concurridísima, por me-
recerlo así loa constantes esfuerzos de loa 
profesores qu« la constituyen, para compla-
cer al público. 
El concierto ae efectuará con arreglo al 
oiguiente programa: 
1? Obertura de la ópera Semíramis pa-
ra doble quinteto y piano. 
2? Danse Macabro, Poema Sinfónico.— 
Saint Saens. Arreglo especial de la So-
ciedad de Conciertos, para quinteto de cuer-
da, piano y órgano por el maestro Mariano 
Cuero. 
Intermedio de diez minutos. 
3? Mosaico de la ópera Los Hugonotes.— 
Arreglo para quinteto de cuerda, flauta y 
piano,, por el maestro Anckerman. 
Intermedio de diez minutos. 
4o Adiós á la Alhambra, Cántiga Mo-
risca, Monasterio; para violin con acompa-
ñamiento de quinteto y piano, ejecutada por 
el Sr. López y el cuarteto. 
5? a—La tarde, Melodía para violin con 
acompañamiento de quinteto, piano, órga-
ao y ñauta , M . Cuero. 
,, h—La Bella Cubana, Capricho para 
dos violinea y piano, por los Sres. La Rosa, 
López y González, J. White. 
G? vals de Concierto, quinteto y piano, 
Figueroa. 
"ÍEATEO DE CERVANTES —Euncionea de 
tanda para mañana, domingo: 
A las 8: Para mujeres, E s p a ñ a . 
A las ü: E l Consejo de los Diez. 
A las .10: ; Vivitos y coleando! 
Bailo al final de cada tanda. 
TKATRO DE TORBECILLAS.—Hó aquí el 
programa dispuesto para ol domingo 7 del 
corriente: 
A las 8: L a Colegiala. Baile. 
A las 9: Primer acto de E l Fosiillon de 
la Rioja. Baile. 
A las 10: Acto segundo de la misma zar-
zuela. Baile. 
POLICÍA.—Ha sido reducido á prisión un 
pardo, que habitaba en el octavo distrito, por 
sospechas de que sea autor del robo de diez 
pesos y varios objetos á una vecina de la 
calle de Santa Emilia. 
—En la casa de socorro correspondiente 
al sexto distrito, fué curado de primera in-
tención un vecino de la calle del Aguacate, 
el cual fué herido por un joven blanco, en 
loa momentos de transitar el paciente pol-
la calle del Rastro entre Gloria y Corrales. 
El agresor, que fué perseguido por un cabo 
de Orden Público, no pudo ser habido á 
causa de haberse introducido en una casa, 
logrando fugarse por el fondo de la misma. 
— A las tres de la tarde de ayer fueron 
detenidos doa indivíduoa blancos, que ae in -
trodujeron en una casa de la calle del Em-
pedrado, y trataron de matar á la dueña 
de la miama, á la que diapararon doa tiros 
de revólver, cuyos proyectiles, afortunada-
mente, no le hicieron daño. E l móvil de ea-
te atentado, según el parte de policía, ha 
sido porque dicha señora no quería admitir 
en su morada á uno de los detenidos, que 
es hijo suyo, por su mala conducta y pési-
mo comportamiento, y además por preten-
der maltratar á sus hermanaa menores. 
— A la voz de ataja fué detenido en la 
noche de ayer un individuo blanco, que era 
perseguido por una mujer non sancta de la 
calle de la Bomba, la cual se quejaba de 
que aquel le habia inferido varios golpes. 
—Una pareja de Orden Público detuvo 
también á la voz de ataja á un moreno, á 
causa de auxilio que le pidió un jóven blan-
co, porque en ol Campo de Marte dicho 
moreno t r a tó de asesinar á éste. E l quere-
llante desaparrcló en los momentos de la 
captura del criminal, y el moreno á su vez 
arrojó á la vía públ ica un cuchillo al ser 
perseguido por la precitada pareja de Orden 
Público. 
—Asimismo en la calle de Riela, esquina 
á la del Cristo, fué detenido á la voz de a-
taja, un moreno que habia robado dos sacos 
de cafó de un carretón que estaba estacio-
cionado en la calle del Monserrate. A l de-
tenido le fué ocupado un cuchillo de punta. 
BOCHU-PAIBA.—Cura rápida y completa de todas 
las eufermedades que molestan los riñones, la vejiga y 
la orina.—Unico Agente para la Isla de Cuba, D. Joeé 
Sarrá. 2 
No hay tos, resfriado, ronquera, bronqui-
tis, ni afección alguna al pecho que no ceda 
iam 3 iiatamente ante los asombrosos efectos 
del Pectoral de Anacahuita. Es el mejor de 
todoa loa expectorantes y el más seguro ó 
iaofonsivo de cuantos calmantes se conocen. 
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m m m D E INTERÉS PERSONAL. 
P A K A L A S 
c o m 
GDNCE 
Ofrece á todo el que tenga que hacer un 
presente en ese dia, un variado surtido de 
prendería francesa ULTIMA NOVEDAD. 
Los activos ó inteligentes compradores 
con que cuenta este ESTABLECIMIENTO, 
nos permite decir al público en general que 
LA ACACIA es la casa que encierra más 
NOVEDADES en au giro. 
Una visita á LA ACACIA, la cual se re-
comienda por la legalidad en eua ventas y 
la modicidad de sua precios. 
San M i g u e l , espina á Manrique. 
T E L E F O N O 1093. 
m \ m ESPAÑOL DE LA HABANA» 
SECCION BE RECREO Y ADORNO. 
Secretaria. 
A propuesta de esta Sección la Junta Directiva ha 
acordado la celebración de un baile do sala para los se-
ñores sóoios, debiendo tener efocto la nocbe del 7 de di-
ciembre próximo, sirviendo de billete de entrada el últi-
mo recibo. 
Habana, 27 de noviembre de 1884,- El Secretario, M. 
Dirube. G 4-4d 3-3a 
H E t C A D O 
En este edificio quedan solo por alquilar tres locales 
de los destinados á establecimientos mayores; todos bien 
situados y á, propósito para cualquier clase de giro. Tam-
bién hay locales para establecimientos menores. 
Se llama la atención hácia ellos A los que quieran 
establecerse con probabiUdades de buen éxito. 
Informes en la administración do esto Morcado, á to-
das horas. 17978 P 4-3a 4-4(1 
SáBADO 6 DEL CORRIENTE. 
Inauguración del nuevo Nacimiento Mecánico: Pra-
do 107; entre Dragones y Xeniento-Rey. 
Magn í f i co a lumbrado . 
F I G U R A S D E M O V I M I E N T O . 
ULTRA. 
Exhibición todas las noches y los días festivos desde 
lasdocodeidia. PRADO.10?. 
18081 í» 2-6 
PELETERIA 
DEBAJO DE I.O« PORTALES DE XAS'/J-
fe 
Acabamos de recibir la, acostumbrada remesa do nues-
tro tan acreditado calzado, y como creomCs un deber, 
impuesto por la gratitud, ponerlo en conocimiento délas 
distinguidas y numerosas personas que, debido á su de-
Ucado gusto como también á sabor emplear su dinero, 
siempre han favorecido á la poloteria £ A MARINA, 
tenemos la satisfacción de darles este aviso y á la voz 
hacerlo extensivo á las demás respetables personas que 
ann no nos hayan honrado viniendo á proveersa del es-
pacial calzado con que, con orgullo, contamos jmder de-
jar satisfechas las exigencias del más exquisito gusto. 
También queremos hacer saber quo la costumbre 
arraigada en nosotros de vender barato ha sido una de 
las causas principales á que debe la fama qne disfruta 
L A MARINA. 
Cn. 837 
PÍRIS, CARDONA Y Cs 
P aOO-lOg 
Amargura 35. 
Participo á mis favorecedores, que ha-
biendo sabido que A algunos de ellos se le 
han remitido tarjetas de precios ruinosos, 
con objeto de adquirirse marchantes, estoy 
dispuesto á seguir cumpliendo sus gratas 
órdenes á los mismos precios que otro cual-
quiera quo lea ofrezcan mayores ventajas, 
garantizando la cantidad y calidad de mis 
electos, corao tengo acreditado. 
Habana, diciembre á de 1884. 
JLntonio CJaéiti. 
1800) P 15-CD 
8 
SOCIEDAD DE INSTRUCCIÓN Y RECREO. 
BECKKTABÍA. 
La Junta Directiva ha dispnesto una Reunión fami-
liar para la nocho del liines 8 del corriente, en la cual 
tomarán parte la Sección de Declamación y la de Canto, 
terminando con baile al piano. 
Acordó también un baile de sala, coa orquesta, para 
la noche del dia 25, primero de Pascua de Navidad. 
En ámbas fiestas servirá de billetes de entrada á los 
Sres. Sóoios el recibo do la cuota del mes de noviembre 
último, y se admitirin transeúntes en la forma que pres-
cnbe el Reglamento. 
Habana, diciembre 4 de 1884.—El Secretario, DeZnuro 
Tieites. Cn. 1277 P l-4a 3-51 
ORONHJA R E L I G I O S A . 
DIA 7 DE D I C I E M B R E . 
Domingo I I de Adviento.—San Ambrosio, obispo y 
doctor, patrono del Hospital Militar, y Santa Para, abal-
desa.—Indulgencia Plenaria.—Desde la hora do Víspe-
ras hasta mañana al ponerse el Sol, Jubileo en las iglesias 
dedicadas íl Nuestra ScBora. 
La consagración de San Ambrosio, obispó y doctor de 
la iglesia, en Milán cuya doctrina y santidad sirve do 
ornameato á toda la Iglesia. 
D I A S. 
La Purísima Concepción de Nuestra Señora, palroaa 
de España y de sus ludias. (Celébrase cn Jesús María á 
la Divina Pastora.) Absolución general en la Merced. 
Entre todas las festividades que celebra la Iglesia en 
honor de la Santísima Virgen, no hay otra que sea má, 
gloriosa que la de la Inmaculada Concepción; por tanto> 
ninguna debe excitar más la devoción de los fieles. En 
esta festividad celebramos aquel primer instante en que 
María, saliendo de la nada, se encontró, por una espe-
cial gracia, perfectamente hermosa á los ojos de su Cria-
dor; quien, habiéndola formado como la obra más cuui-
pUda y más cabal do su Omnipotencia, y habiéndola 
colmado al mismo tiempo de todos los dones'más liberal-
mente que jamás lo había hecho en favor de todas las 
criaturas, halló en ella un objeto digno de su amor y de 
sus más dulces complacencias. Este primer momento, 
tan ignominioso y tan fatal á todos los hombres, pues 
todos comienzan á ser hijos de ira desde el instante mis-
mo que empiezan á vivir; esclavos del demonio tan pron-
to como hombres; objetos del enojo de Dios al mismo sa-
lir de la nada; este momento es en María el principio y 
origen de todas las bendiciones que Dios puede derra-
mar, al parecer, sobre nna puiM criatura. Este primer 
momento, vergonzoso para todos los hombres, es un mo-
mento de gloria para ella. Hija del Altísimo, heredera 
del cielo, digna esposa del Espíritu Santo, precioso ob-
jeto del amor de Dios, ve á todos los hijos tío Adán es-
clavos del demonio, herederos del intierno y victimas de 
la justicia divina. Sepultados todos los mortales en las 
tinieblas que se habían esparcido sobro la faz de la tie-
rra desde ol pecado de Adán, suspiraban por aquel her-
moso dia que debía producir ol sol do justicia; la Inma-
culada Concepción de María es la aurora de este dia, 
dice el venerable Pedro de Cluni. ¡Qué gozo ver apare-
cer la anrora cuando se espera con impaciencia el dia! 
La memoria do este gozo tan puro, el primer momento 
en qne esta aurora aparece sin sombra alguna, es lo que 
la iglesia celebra en este dia; y como no puedo la iglesia 
hacer fiesta sino de lo que es santo, según Santo To-
más, la qno celebra en este dia demuestra la santidad 
de esta (Joncepoion inmaculada. 
FIESTAS E L LUNES Y MARTES. 
ÜÍÍÍW )S'oí«»wt(?í.—-En el Espirita Santo la del Sacra-
mento, de 7 á 8; en la Catedral, la de Tercia, á las 8i, y en 
las demás iglesias, las de costumbre. 
Congregación de hijas de María Inmacu-
lada, canónicamente establecida en la 
iglesia de Nuestra Señora de Belén. 
Después do haberse preparado los sócios de la refe-
rida Congregación por medio de un piadoso Triduo, á la 
fiesta de su excelsa Patrona y Madre, María Inmacnlar-
do, se han propuesto honrarla con los cultos siguientes: 
Domingo dia 7 del mes, víspera déla fiesta; á las cinco y 
moflía de la tarde, después del Kosario habrá letanías y 
Salve cantadas con acompañamiento de orquesta. Dia 8 
fiesta do la Inmaculada Concepción do María Santísima; 
á las ocho do la mañana empezará la misa solemne á 
toda orquesta y con sermón quo predicará el padre Va-
lentín Salinero de la CompaBía de JBSUS. 
18085 2-G 
Parroquia del Santo Angel. 
CORAZON DE J E S U S . 
El domingo 7 del corriente, á las ocho de la mañana, se 
le cantará nna misa solemne al Sagrado Corazón de Je-
sús, con exposición de S. D. M. Se avisa á los hermanos 
de la Pia Union, para su asistencia.—La Camarera, Jío-
sarío Brocho, viuda de Sellén. 
18028 ]-4a 3-5(1 
V. 0. T. DE SAN FRANCISCO. 
El dia 8 del corriente á la hora de costumbre, se cele-
bra en esta iglesia la fiesta á la Purísima Concepción 
patrona de las Tres Ordenes Prancíscanas, y se recuer-
da á los Hermanos Terciariss para su asistencia. Haba-
na, diciembre 5 de 1884.—El Síndico. 
18016 4-5 
Parroquia de Nuestra Señora del Pilar. 
El domingp 7 del corrionto al oscurecer, después del 
rezo del Santo Kosario, se cantará nna gran Salve á toda 
orquesta cn honor de la Inmaculada Concepción de 
Maila. 
El lunes 8 á las nuevo de la mañana habrá fiesta so-
lemne con sermón á cargo del Párroco Coadjutor do osta 
iglesia. 
La comunión general do las señoritas de la Asociácion 
de la Inmaculada será á las 7i. 
Estas fiestas se verificarán á expensas de un devoto 
feligrés. 
Se suplica & los Heles la asistencia á estos actos reli-
giosos.—Habana 2 do Diciembre do 1884. - L . Fcdro 
FrmmQ AimmW' 17920 &-3 
OKDKN DS LA PLAZA DKL.fl DS DICIEMBRE 
DE 1884. 
Servicio para ci di» 7 
Jefe de día.—K) Oraandante del '¿9 i»»ta!'ott <1e Vo-
luntario?1, Oí Tomás de Goiri. 
VisiU do hospital. —Pon. de Sau Quintín. 
Capitanía general y Para- ) 2? BaUilon de Volnni»-
(ía ( rios. 
Hospital militar.—Batullon dt .D-eni«roB de Kiército 
Ratería de la Eeina y Eetreta en el Parque Central. 
—Bon. do Artillería. 
Ayudante (IB ¿aairtia w «I froblerno Militar. -Ji i 
I» Plaza D. Eafael Eodriguez. 
Imaginaria on idetn.—íC) 2- la mlBmK. D. Graci-
liano Baez. 
181 n<wAn«l Sarpat i t í i 'Min'or, RMOAO. 
AL EXCELENTÍSIMO SE SOR 
D. JüáN M. LOPEZ IBáJ3EZ. 
En breve he de partir, otras regione» 
A mí familia servirán de hogar; 
Pero llovan sagradas impresiones, 
Qae la ausencia, ni el tiempo hade horrar. 
Nuestra fortuna escasa, amenazada 
De una terrible destrnecisn la vimos; 
Por momentos, Uegar hasta la naaa. 
Y merced á tus obras le adquirimos 
La gratitud en nuestro pecho anida 
Las más bellas y dulces emociones; 
Tú, al derrramár la miel en nuestra vida, 
S apistes conquistar mis oraciones. 
La existencia de un noble sentimiento, 
El más dulce recuerdo á tu memoria; 
Porque ta caridad y tu talento, 
Toda una eternidad tendrán por gloria. 
F. M. 
Habana, diciembre 6 de 1884. 
18148 1-7 
m m miTAR DE LA HABANA. 
SKCUETAKÍA. 
Se anuncia á los señores sócios que en la 
Junta general que ha de celebrarse el do-
mingo 7 de diciembre, á las doce de la ma-
ñana, además de nombrarse nueva Direc-
tiva, se han de tratar asuntos gravísimos 
de sumo interés para la vida de dicha So-
ciedad, por cuya razón do orden del Excmo. 
Sr. General Presidente se suplica la más 
puntual asistencia. —El Secretario. 
Q n. 1286 1-7 
f-ECCION DE EECREO Y ADOEXO. 
Siendo reducido ol local de que, por ahora, dispone 
este Centro, para dar cabida al gran número de socios 
con quo cuenta, la Junta Directiva ha acordado que Ín-
terin se lleven á cabo las reformas necesarias tengan 
efeoto las funciones, tanto reglamentarias como extraor-
dinarias, en el (Mrco-teatro de Jané; debiendo tener lu-
gar la primera función, que será extraordinaria, á bene-
ficio do esta Sociedad, E l . PROXIMO DOMINOO 7 
DEL CORRIENTE, con el siguiente 
P R O G R A M A . 
IV El aplaudido coro DULZURAS DE EUTEUPE, cantará 
la magt)i (loa barcarola, á voces solas, del inmortal Clavé, 
A L MAR, dirigida por el Director del Coro, D. Sebas-
tian Bové. 
2? So pondrá en escena la diveitida comedia bilingüe, 
on dos actos y en verso, del celebrado autor D. Josó 
Aman, titulada 
desempeñada por la Sección de Declamación del Centro. 
3V El mencionado coro DULZURAS UE EUTEBVE, acom-
pañado de la orquesta, cantará el bonito schotis LA 
FLOR DEL COR MEU. 
49 La Estudiantina que acaba de crearse en este 
Centro, debutará, tocando una de las piezas de su re-
pertorio. 
INTERMEDIO. 
5? Terminará la función con BAILE GENERAL, 
ropartiéndoso ú la entrada el programa de las piezas que 
se tocarán. 
PAKA LO» 60CIOS. l'AKA LOS THAXSEUXTb'S. 
Entrada personal. $1-50 B. 
Idem familiar $3-00 ,, 
Palcos sin entrada $5 00 ,, 
Asiento y entrada 
á gradas $0-75 ,, 
Entrada á gradas. $0-50 ,, 
fntradapersonal.. $1 BiB 
Idem familiar $2 ,, 
Palco sin entrada. $t ,, 
NOTA.—La entrada para los Sres Sócios, será por la 
puerta déla callo de Zulueta, y para los Sres. transeún-
tes por la principal, 6 sea la de la calle de Dragones. 
OTRA.—Puntos do venta: Secretaria del Centro. Cu-
ba esquina á Teniente Iley, sastrería, y calzada del 
Monte n. 11, sastraria El Turco —A LAS OCHO. 
18Í01 l-6a l-7d 
SOOIEMD 
SECRETARIA. 
Programado las funciones acordadas por la Directiva 
para el presente mes. 
Dia 7. Gran baile de sala. 
Idem 1L Euncion dramática. 
Idem 21. Punción dramática y baile. 
Todas grát!o pai'a los señores socios, siendo requisito 
indíspensablo la presentación del tUtimo recibo espedi-
do por la Contaduría. 
Los señares quedosóeu ingresar de socios nuedon par-
ear á inscribirse á la Secretaria de esto Instituto, todos 
los dias do siete á nueve do la noche. 
Habana Diciembre 4 de 1884.—El Secret ario general, 
José A. Borrero. 180GS 2-6 
Sr. Director del DIARIO DE LA MAULNA. 
Habana. 
Muy señor mió y do mi mayor consideración; Estima-
ió do Vd. se sirva dar calada á las siguíenlos lineas on 
el periódico quo Vd. tan uignamente dirige, por cuyo 
motivo lo doy anticipadas gracias y soy de Vd. S. A. S. 
S. Q. B. S.M., Isabel Willerme. 
Barcelona C do noviembre de 1884. 
Habiendo legado á mis oídos que había cundido la voz 
en el morcado de la Habana quo ponía deshechos de cal-
zado viejo al calzado quo se fabrica en ini casa conocida 
por Antiguado Cabrisas, vengo á protestar públicamen-
te contra semejante falsedad, y contestar a los que so 
sirven do tan .ualóvolos recursos para quebrantar el 
crédito que gozan las diversas clases quo llevan mi mar-
ca, que garantizo do la manera más absoluta que todas 
ellas están construidas con materiales enteramente nue-
vos.—7.v(rM Wntcrmc. C. n. 1271 8-,'! 
Ü U 
m m m w m m i COMERCIO 
DE L A HABANA. 
SECRETARIA. 
El domingo, 7 del pióximo UIPS, á las seis de la doch f, 
ten 1 rá lugar, sogan orden del Sr. Presidente, la Junta 
general ordinaria del 1er trimeotro del 5? año social. 
Para tomar parto en la Junta, los Sres. asociados de-
berán asistir á ella provistos del recibo del mes de la 
fecha ó el de Diciembre. 
Habana, noviembre 29 do 1884.—El Secretario, Ma-
riano ¡Paniagua. Cn. 1217 8-29 
2r* J^S. O " m 353 ÍSS x C 3 :c¿r ^2 m . 
10110, 
COMADRONA FRANCESA. 
Obrapia 46, entre Compostela y Habana. 
Kl renombrado especialista propietario, y módico con-
sultor del Instituto Médico Botánico de'Nueva-York, 
n? 513, 3? Avenida, ha hecho un estudio especial y 
práctico por muchos años en las enfermedades privadas 
de los hombres. Más de ¿vftOO 'casos curados cn d año, 
y en casos recientes de enfermedades privadas se aseyu-
ra la cura en mny poco tiempo. ULCERAS, HUMORES y 
EOXCIIAS en la cara ó en el cuerpo, curadas sin usar 
mercurio ú otros venenos. El mercurio es la maldición 
de la raza humana. Vuestros hijos sufrirán sus efectos. 
El DR. PRANZ ES DIEN CONOCIDO KN LOS ESTADOS-
UNIDOS y on el CAXADA, pat millares de individuos, viejos 
y jóvenes, que ha curado, y es nn hecho que habiéndose 
dedicado por muchos años á el estudio y práctica de las 
onformedades de los órganos generativos y enfortnéda-
des crónicas, do éstos oxelusi vameutu tiene ventajas 
que pocos poseen. El DR. FRANZ se diligo particu-
larmento á aquellos <jue habiendo empleado varios fa-
cultativos y medicinas, no han encontrado alivio. 
La Modicina, como cualquiera otra ciencia, es progre-
siva, y cada año nos lo prueba más su adelanto, por 
medio de una combinación de remedies de gran.poder 
eurativo. El DR. FRANZ arregla de tal suerte su 
tratamiento, que no tan sólo dá alivio inmediato, sino 
que cura permanente. Jóvenes que sufrís los efectos 
de abusos é indiscreciones de la juventud, manifestan-
do alguno de los síntomas siguientes: Debilidad física 
V nerviosa, (impotencia) pérdida de la naturaleza, conf vi-
sión de ideas, perdida de la brillantez en lo^ojos, aborreci-
miento de sociedad, melancolía, granos cn la cara y fre-
cuencia en la orina, podéis estar en el primer estado de 
enformedad. poro recordar quo os acercáis al final. Mu-
ch's jóvenes, dotados de una naturaleza brillante y áun 
de génios superiores, han permitido en lus enfermedar-
dos dejar pasar el tiempo, siendo el resu'tado la muerte. 
Acordarse qno la Dilación es la Ladrona dd Tiempo. 
Así, pues, dejar á un lado el orgullo y falsa vergüenza y 
consulten á uno que comprende perfectamente vuestra 
enfermedad, y quo os dará inmediato alivio y curará 
permanentemente la dolencia que os hace pasar el dia 
sin provecho horrible. Miles de miles de personas en 
buena posición social están ho;/ [sufriendo el fruto de sus 
actos, cuya semilla fué remembrada en momentos indis-
cretos. Jóven, tu raza mira á tu compañero si buscas 
en un espejo la prueba quo sustanciará este hecho. ¡Oh, 
si pudieses manejar el brazo del destino, si tuvieses 
que vivir la vida do nuevo, no podría serto yo más 
sincero en mi apelación! 
Deja tu imaginación recordar los consejos amados de 
nnos padres queridos, y recapacita lo que eres hov. Aun 
cuando por el presente puedas Uenar el puesto qne tie-
nes en la Sociedad, inevitable que con el tiempo queda-
rás hecho un sér inútil, desolado, olvidado y por comple-
to perdido. No te hagas la ilusión de que tu naturaleza 
te ayude; acuérdate que grandes árboles nacen de se-
mientes pequeños, "dolencias pequeñas enjendran fata-
les enfermedades." 
Hombres de edad, mediana, casados ó solteros que os 
halláis demasiado temprano avejentados á consecuen-
cia de abusos ó indiscreciones de la juventud, quo su-
frís do evacuaciones frecuentes do la vegiga acompaña 
das de sensaciones ardientes deponiendo con laurina un 
sedimento glutinoso, y á veces dejando partículas de 
albúmen, cambiando el color de la orina j a claro ya lác-
teo, ya osenro do entorpecida apariencia causando de-
bilidad nerviosa y pérdida vital; acordáos que este es el 
segundo estado de Debilidad seminal. En todos estos 
casos garantizamos nna cura perfecta y la restauración 
de los órganos generativos, y en las consultas persona-
les 6 per cartas ofrecemos sagrado secreto. 
Las cartas serán dirigidas al DR. H . ERANZ NU-
MERO 513,3? AVE. NEWYOR, adjuntando $1 oro 
americano ó su equivalente: no haciéndolo no serán con-
testados. No es charlatanismo. Los pagos serán por casos 
ó por meses, incluyendo las medicinas, acordáos que 
médicos y medicinas baratas no coran; mis medicinas 
serán enpaqnetadas de tal suerte qne no llamen la aten-
ción y mandadas por Hxpreso si se me envía una des-
cripción completa del caso, prefiriendo siempre en todos 
los casos nna entrevista pereonal. Viniendo temprano 
evitaran agualdar. Horas de oficina de las 9 de la ma-
ñana á las 4 de la tarde y á las 8 de la noche; los domin-
gos de las 10 de la mañana á las 2 de la tarde. Tengan 
la bondad de mencionar el periódico en que vieron este 
anuncio. 
M Í A m m Í m m m , 
'R0FE80RA EN Consulta á las señoras que padecen afecciones propias 
á la profesión á $4 B.— fl id. á domicilio:— Virtudes 2; 
esquina á Zulnot». Gratis de diez á once. 
C n. 1265 1 dbre 
OCULISTA Y ESPECIALISTA EU ENFERMEDADES CRONICAS. 
Veinte años de práctica le autorizan para prometer 
al público la curación radical de la sífilis, sin propinar 
mercurio; de la estrechez de la uretra, sin operación; de 
la gota militar, de la impotencia, de las afecciones del 
hígado, del fondo del ojo, de la matriz y de cualquier 
otro padecimiento rebelde.—Consultas de ocho á diez y 
do dos á cuatro.—LAMPARILLA N. 6S. 
16503 26-41? 
JUAN MANUEL PRIETO. 
MEDICO-CIRUJANO. 




L E G I T I M O S 
DB LAS MEJOEES FABEIOAS, 
rton ol Mejor Remedio 
P A R A L A D I S P E P S I A . 
Hav 100,000 y se colocan en las bocas de todas las per-
sonas que les. hacen falta, & precios convencionales su-
mamente módicos, garantizándolos inmejorables. 
W I L S O N , D e n t i s t a , P r a d o 115. 
Cn. 1194 27-13N 
QUINTIN DÍAZ Y SEVILA. 
ABOGADO. 
Aguiar número 33, entre Tejadillo y Chacón. 
17097 26-15 N 
M A D A M E BAJAC. 
Comadrona francesa do primera clase de la ftculted de 
París. Call« InriustrÍH Lio -\. entre San Miguel y .Neptu-
no: 8u-< p< ocios al aloinoe de todos. 
17671 16-28^ 
CHAGUACEDA. 
Dentista de Cámara de S. M . el Bey 
Alfonso X I I . 
^ . G r T J X i9L^t ISS"! 3 . X O . 
PRECIOS MUY MODICOS 
DOCTOR EN CIRUJÍA DENTAL 
POE EL COLEGIO DE PENS'LVANIA, E. U . 
VOS! 15-4 
SERAFINA C. 
Cirujano Dent i s t a . Especialista on las enfermedades de la boca. So ofrece 
al público do ambos sexos en la calle do Amistad n. 43, 
entre Neptuno y San Miguel. Practica toda clase de ope-
raciones dentarias por difíciles que sean, hace toda clase 
de dentaduras de todos los materiales y formas con los 
adelantos más modernos de esta especialidad. Extrae 
muelas sin dolor por medio de la electricidad y do todos 
los anestésicos. 
Las precios son muy módicos. Amistad 43. 
17fi73 15-2D 
m m «MICHO Y RODRlfiHEZ. 
ABOGADO. 
17791 
S o l XX'.' 
26-30 N 
M. F r o i l a n Cuervo, 
AHOGADO. 
TrasLdó su estudio á la callo de Tejadillo u. 18. 




Aviso al público de la Habana. 
Por órden déla Junta Directiva, desde el 1? de enero 
de 1885, la instalación de Teléfonos SF.RÁ REDUCIDA Á 
$8-50, dentro de los límites de la calzada de Pelas-
coain.—El precio do la suscricion seguirá como siempre 
á $8-50 al mes. 
El servicio será continuo todo el dia y toda la noche. 
Para evitar demoras y chascos á los que deséou Teléfo-
nos, se recibirán y ejecutarán sus solicitudes durante 
ol mes do diciembre, bajo las mismas condiciones. 
NTOTA 1? Hay un teléfono público en el Centro, ca-
lle de O-Reilly n9'5, por el cual puede cualquiera comu-
nicarse por 20 centavos billetes con cualquiera de los 
suscritores, desde las siete de la mañana hasta las cinco 
de la tarde. También en el Centro de Oro, esquinado 
Obispo y Baratillo, desde las 11 y 30 ms. de la mañana 
hasta las 3 y 30 ms. de la tarde. 
ÑUTA '¿í En el Centro se facilitan listas de suscri-
tores á 50 centavos billetes á los no suscritores. 
NOTA 3? El Administrador va á publicar en el mes 
de diciembre en algunos de los principales periódicos, 
una lista do suscritores por gremios, y los nuevos sus-
critores abonándose cn tiempo, gozarán del beneficio de 
dicho anuncio. 
V. F BuV.cr. Administrador. 
CALLE O 'REILLY 5, 
COlPáNlá ELECTRICA DE CUBA. 
Director V. F. BUTLER. 
CALLE DE O'REILLY NUMERO 5. 
Unico agente en la Isla do Cuba para el legítimo TE-
LEFONO DE BELL.—Instrxmentos telefénicos(y iele-
gráücos de todas clases y de los de más reciente inven-
ción—Timbres eléctricos.—Máquinas para sorprender 
ladrones nocturnos.—'J imbres é indicadores para Hote-
les.—lierramientas para los extondedoros do líneas.— 
Alambres, aislad'.-res. — Conmutadores.-Presupuestos 
para línciis, y se procuran PERMISOS DEIi GO-
BIERNO para colocar líneas telefónicas, y se hacen 
composiciones de todas o'ases.—La Compañía Eléctrica, 
siendo los dueños exclusivos de las patentes de Bell. 
Edison & Blake para la Isla de Cuba, respetuosamente 
avisa á todas las personas que usan Teléfonos falsifica-
dos sin licencia de esta Compañía, que están sujetos á 
prosecución psr daños y perjuicios por infracción, y se-
rán persf guiaos ante lá ley. 
Además, en vista de que cierto número de teléfonos 
han sido robados á esta liinpr^sa, provenimos al público 
para quo no compion teléfonos ds procedencia dudosa. 







DROGUERIAS y BOTICAS 
QUE TIEKEX COMUKICACION TELEFÓNICA. 
JoséAlaoán, botica "San Isidro,'' Composte-
la 161. 
E, Larrazabal, idem "San Julián,' Muralla 09. 
Anselmo Castell, idem "El Amparo," Empe-
drado 28. 
José Sarrá, idem "La Reunión," Tenieute-Eey 
n? 41. 
Lobéy Cí,droguería "LaCentral," '•'brapíft33. 
M. Arnautó, botica "Santa Ana " Muralla C8. 
José Calay Sell, Id. "Aguilade Oro," Monto 44 
Ldo. E. Campo, idem "La Fe," Galiano39. 
Hospitales. Casas de Salud y Casas de 
Socorro 
QUE TIENEN COMUNICACION TlCLEFÓNICA. 
ÍT1.' 
112 CiíBade Socniro l ! Demarcación, Amargura 82. 
1.017 Casa de Salud "La Benéfica," Arango 5, Jesús 
del Monte. 
1.025 Idem "Quinta del Hoy," Cristina. 
1.040 Idem "Integridad Nacional," Paseo de Tacón, 
1.016 Idem "Garcini,'1 Cárlos IIÍ . 
1.065 Casa do Socorro fií Demarcación, Mónte 304, 
1 143 Hospital Militar, Suarez y Diaria. 
1.207 Quinta de Dependientes del Comercio, Alejan-
dro Eamiroz 5, Cerro. 
1.216 Casa do Socorro 4* Demarcación, Suarez 110. 
1.285 Idem 2? ídem, fian Mignel 70. 
1.286 Idem 3f idem. San Miguel 180. 
1.590 Hospital do Higiene Pública, Cerro. 
Médicos, Cirujanoe, Dentistas y Oculistas 
QUE TIENEN CCOMUXICACION TELEFÓNICA. 
Teléfono 
N9 
10 Dr. A. Jovcr, Amargura 74. 
15 .. Bango, Habana 51. 
196 .. Juan García Villarraza, dentista, /Culueta 
y Pasaje. 
210 Dr. Clairac, Amargura 31. 
239 .. Juan Almirall, Cuba 52. 
355 . . Francisco Cabrera, Sol 91. 
402 Dres. Valdóa y Nnfies, Prado 67 y 09¡ 
4'7 Dr. Btirgess, Ctíba 4. 
1.020 .. Pleítas. Monte 306. 
1.033 .. Domingo Cubas, Eeina 50. 
1.073 .. G-utierrez Lee, Eeina 34. 
1.089 .. Joaquín Cordero y Larado, dentista, Eeina 
n9 3. 
1.195 Dr. Juan Santos Fernandez, Cárlos I l í , Quin-
ta de Toca. 
1.273 Dr. AVeber, dentista. Corrales 1. 
1.297 Dres. Salgado y Arechaga, Animas 24. 
Quincallerías, Sederías y Cbocolaterías 
QUE TIESEX COMUNICACION TELEFÓNICA. 
García, Coitijedo y Cp?. Muralla 29 y 31. 
Martínez, García y Cp>, "La Colonial," Mu-
ralla 71. 
Ablanedo y Cp?, Muralla 03. ': ; 
Bueno, Martin y C?, "La Oriental," Muralla 10. 
Giral, Fernandez y Cp?, Muralla 79. 
Fernandez, González y Cp?, Muralla 77. 
Palacio, Taraceña y Cp?, Obispo 74. 
A. Urriarte y Cp?, San Ignacio 72. 
Alvarez, Puentes y Cp?, Muralla 94. 
Casimiro de los Prados, Eeina 2. 













Hacendados, Propietarios y Particulares 
Teléfono 
QUE TICNEN COMUNICACION TELEFÓNICA. 
José Iguacio Pefialver, O-Ecillj 56. 
Marqués de Móntelo, Baratillo í. 
Viuda de 2ulueta, O-Eeilly 50. 
Francisco Marti, Prado S2. 
Alfredo Morales, Baratillo 9. 
Mameito Pulido, Aguiar 116, 
Jnan Ariosa, San Ignacio 65. 
Conde de Jíbacoa, Prado 110. 
Juan Pedro Baró, Cuba 81. 
Hijos de M. A. de Alfonso, Cuba 84. 
M. G. Fabián, San Pedro 11. 
María L. Arrondo, Oficios 22. 
Francisco Arazoza, Teniento-Eey 23. 
Francisco González Osuca, O-Eeilly 38. 
Juan J. de Musset, Amargura 24. 
Ricardo Narganes, Dragones 38. 
A. 11. laflitto, Neptuno 62. 
Miguel Pascual, Estrella 186. 
Joaquín La Eua, Galiano 85. 
Hoque Filloy, Coronel Bomberos, Sau José 90. 
Eosa Sanz de Broch, Animas 174. 
Luis Eodriguez, Campanario 140. 
Francisco Overto, Barcelona 11. 
Viuda de Misa, Monte 11. 
Andrés Garay. Cárlos 111195. 

























Fábricas, Almacenes y Depósitos de Ti 
bacos y Cigarros 

































































Julián Alvarez, O Eeilly 0L 
Antonio Díaz, "Xo me olvides," Cuna 0. 
Bock, Celorioy Cp?. San Ignacio 34. 
Pohlman, Andró y Cp?, Cuba 21. 
Will Hnos, Teniente-Eey 22. 
H. Upmann y Cp?, Cuba 64. 
José Pola y Kobós, Habana 87. 
Antonio López y Cp?, Obispo 4!. 
Juan B. Romero, Consulado 91 
F. W. Wolll", Obrapia 30. 
H. Biinemann y Cp?, Santa Clara 41. 
Louis Boisson, San Ignacio 50. 
Manuel Pereira, Obispo 7. 
Saudorson y Cp?, San Ignacio 90. 
Alvarez y Caroacho, Santa Clara 7. 
E. y S. A. Juarrero, Industria 174. 
Martínez y Hnos., Monte 114. 
Prudencio Eaheil, Cárlos JII193. 
Sebastian Azcano, Corrales 41. 
Hija de Cabañas y Carbajal, Zanja 2. 
Andrés Eodriguez, Dragones 47. 
Llano y Helguera, Monte 106. 
Bohor, Menendez y Cp?, Angeles 10. 
Eo lriguez y Chao, Estrella 35. 
Diego González, Eeina 20. 
Bodriguez, García y Cp?, Sitios 105, 
Pérez, Díaz y Cp?, Monte 105. 
Manuel Suaroz, Figuras 39. 
J. Puentes y Fernandez, Monte 203. 
Luis Marx,'Virtudes 129. 
Bamon Aliones, Marqués González 8. 
Aliones, García y Cp?, San Eafael 93, 
A. González y Cp?, Monte 116. 
Fernandez y'Corral, San Eafael 101. 
Alvarez, García y Cp?, Animas 129. 
Menendez y Suarez, Man> ique 118. 
Bancos j Suarez, Animas 102. 
Antonio Carancho, Belascoain 31. 
J. Sosa Pérez, Valla 15. 
Eiveoo, Martínez y Cp?, Belascoain 2, B, 
Segundo Alvarez y Cp?, Belascoain 
Manuel López y Cp?, Figuras 26. 
Pino y Viliamíl, Paseo de Tacón 189. 
M . Valle y Cp?, Virtudes 96. 
Juan López, Industria 140. 
Rosendo Eendueles, Valla 17. 
Francisco Pérez del Eio, Figuras 32. 
P. A. Estaníllo, Pedroso 2, Fábrica de cigarros, 
José Gener y Batet, Monto y Zuluetí. 
Antonio Aliones, Belascoain 2, A. 
Antonio Turre, "La Africana," Zanja 75. , 
P. A. EstaniUo, Manrique 226. 
Isidoro Ortiz, Factoría 20. 
Jvian A. Bances, Industria 158. 
Valle y Hno, San José 115. 
M. Fernandez y Cp?, Maloja 107. 
Francisco G. Cortina, Estrella 134. 
Juau Cueto y Cp?, Estrella 19. 
Gutiérrez y Comp?, "Emilio Castelar," Belas-
coain 25. 
Benito Snarez, Reina 137. 
Elias Valle, "Flor de Morias," Zanja 1. i 
n. 12̂ 3 4 ^ 
I 
C. n 922 
JOYERIA, RELOJERIA, PERFUMERIA 
LA CASA DE LOS REGALOS 
precios muy baratos. 
ESQUINA A AGUACATE. 
F A R T I C U L O S D E F A N T A S I A . 
4P-31-ag 
TRÜJILLO Y ARMAS, 
ABOGADO. 
AMARGURA N° '21. DE 12 A 3. 
líBOfi 26-20 N 
i Ñ T O N I O S. DE B U S T A M A N T E . 
3 "v i» A D O 
1758'» 
2 3 o X é í -Ot. 
2o 26 N 
de ím^í l s i» hintí) q u í m i c o s , 
UEL Da. FELIPE. EOÜKIGUBZ, 
Dt cano de Medicina. 
Se practican análisis de humores oomo la leche, la san-
gre y orina, etc.: con un fin clínico asi como de tumores. 
Consultes sobre enfermedades del riüon y las que se ma-
nifiestan por alteraciones del orina, de 11 á 1. San M i -
guel «9. Cn. 12'3 26 18]^ 
El Dr. Raimundo de Castro 
86 ha trasladado á la calzada do Galiano número 72. 




Ha trasladado su domicilio v estudio á la calle deNen-
tuno níiineio 117. '17345 26-20 N 
TIBÜRCIO OASf ANEDA, 
ABOGADO. 
Rogistrador de la Propiedad por sustitu • ion. Secreta-
rio abogado consultor de la Compañía Española y Ame-
ricana de Gas. 
G u l m . m < Telefono 19. 
)f̂ C/ 
ABOGADO. 
M«rcaderos. 2 (altos): de 1 á 4 
52-11* 
Ü N.IOVEN OÜE POSEE V TRADUCE E L I N -glés, francés, alemán, castellano y algo de música, 
desea dar clases en módico precio, intérprete ó encon-
trar habitación y mantenido en cambio^ Impondrán 
Lsrnparilla 74, entresuelos do doce á cinco déla lardeó 
jardín de Aclimatación Cárlos I I I . 18151 4-7 
Lecciones por el profesor D. José P. Mun^ol: almace-
nes (h; mAsiea de D. Anselmo López. Obrapia 23 y Sres. 
Esnerez v H9. Obispo 127. 18131 15-7 D 
ENSEÑANZA.-UNA SEÑORITA INGLESA, con diploma de segunda enseñanza desea encontrar 
colocación de institutriz. En la misma se ofrece una se-
ñora para dar clases en cambio de casa y comida, y clíw 
ses á domicilio. San Eafael U impondrán. 
17984 4-4 
NUEVO CURSO DE I NO LES 
de 9 á 10 de la noche, puramente práctico, sin libro ni es-
tudio.—F. Herr.ra,—Neptuno 4D.—Pensión nn doblón. 
17867 1S-4D 
TTNA SEÑORA AMERICANA QUE POSEE E L 
LJ castellano o n perfección, desea colocarse en casa 
deuna familia respetable para enseñar el idioma inglés á 
una ó dos niñas ó una señorita y acompañarla: tiene las 
mejores referencias: calzada del Cerro 442 darán razón. 
17865 8-2 
| [NA PROFESORA INGLESA (DE LONDRES) 
v con certificaciones, dá clases á domicilio y en casa, á 
precios convencionales; cuseBa en muy poco tiempo idio-
mas, música, los rsmos de instrucción y bordados; otra 
francesa desea clases en ó fuera de la Habana. Dirigirse 
á la pelnqneña El Siglo, OEeilly 01. 
17751 8-30 
Colegio uara señoritas, dirigido por 
, Da Üámen Pastor de Ocejo. 
Este decano y acreditado plantel de educación, ha sido 
trasladado de la calle de Dragones n. 43 á la de Manri-
que n. 138 entre Salad y Eeina. 
17520 15-25N 
AMELTAHERNAKDEZ BE TORIBIO. 
Profesora de Idiomas. 
I N G - L É S T F R A N C E S . 
Se ofrece á los padres de famiha y á las directoras de 
colegio, para la enseñanza de loa referidos idismas. Di -
rocciou: calle de los Dolores número 14, en los Quemados 
de Marianao y también informarán on la Admlnittra^ 
«ion del DIAKIO m LA MARINA G 26 F 
mSStSSSSSSSSSSSSmSm 
R E t i L I C I O N OE LA L I B R E R A MONTE 4<;: debiendo cerrarse para Unes do año, esta cass se 
realizan á precios baratísimos todas las existane'fis, hay 
obras de todas c:aB6s, también so vend- t i armatoste. 
1-154 4-7 
LA BIBLIOGRAFIA. 
L I B R E R I A DE 
Libros que se venden en esta casa áprf i 
dos sumameritf baratos. 
MAN RES A y REUS.—Lev de enjuiciamiento civil 
vírenlo en Cuba, comentada, 6 tomos-
MARFÁ.—Ecsú'nen legislativo do la doctrina consig-
nada en lis sentencias del Tiibunol Supremo do Justi-
cia, 4 tomos. , , 
BRl l y GONZALEZ.--Legislación y njjmciamien 
to civ.l y criminal, para uso do los Juzgados Municipa-
les, 1 tomo. ,, ., , , 
RÜIZ RODRlGUE^. -Oompiia^ion retomada de 
enjuiciamiento ójiminal, l tomo. 
BAS v CORTÉ??.—"rncediuiientos criminales, aius-
tados á la legislación especial de la Made Cuba, 1 tomo. 
CARAVANTES.—Anales dramáticos del crimen ó 
causas célebres españolas y extranjeras, 5 tomos. 
SE ADMITEN SUSCRICIONES 
á las siguiontos publicaciones: 






El Noticiero Bilbumo: 
The Atlantic Monthly. 
'The Andover Eeview. 
The Edimbourg Itevicw. 
The Quaterh/ lieviev.'. 
The Medical Journal. 
Se admiten también sttscricíones á toia dase ue pe-
riódicos nacionales y eitlánjeros; 
CLEME^TF) S A L Á . 
VReilhi n0 38. 
18107 1 
Apartado n0 S i i . 
4-7 
Lindas novelas. 
La Caridad Cristiana, 2 ts. $4; Cristóbal Colon, el des-
cubrimiento de las Américas, 4 ts. $8; Abelardo y Eloí-
sa, 2 ts. | l ; La Calumnia, 3 ts. 4|: El hijo del diablo, 2 
ts. $6; La Vida en el Chaleco, 1 t. $3; La Envidia' 2 to-
mos $1; Margarita de Borgoña. 2 ts. $S; El mundo des-
conocido 3 ts. $s. Librería la Universidad O'Iieilly 30, 
cercado San Ignacio: 18144 4-7 
Q u e m a z ó n de l ib ros . 
Se realizan 4,000 tomos de obras de todas clases, pí-
dase el catálogo se da grátis. Librería la Universidad. 
OEeilly 30. 18143 «-7 
ó los 3 reinos de la Naturaleza, Reino mineral, origen, 
forma, estructura, composición quíiuica, crecimiento y 
modo de destruirse, lustro, color, l'osforecencia, elastici-
dad, dureza ductilidad; Caracteres físicos y químicos, 
geológicos y criaderos y sus aplicaciones. iiVíno Vegetal, 
funciones de nutrición v reproducción, clasificaciones 
de Lineo, Cavanillea, Richard, Do-Jussiou^Da-Caudolle, 
etc., etc. ttéiño animal, fimcionesde nutrición, relación 
v roproduccion, clasiíicacionos zoológicas, razas huma-
nas y descripción do todas las elasiñeacionos que com-
prende el reino iiaimali l 'ivislou geológica, terremotos y 
volcanes, levantsmieiitos y hundimientos, etc., etc , un 
tomo en vV grueso con más de 340 láminas $3 BjB. 
Saliuí i» 38, l i b r o s a ton. 
18'47 4-7 
EÜSGBÍPOM 
do novólas á domicilio, se pagan dos pesos al mes y cua-
tro en fondo que se devuelven al borrarse. Librería La 
Unh ersidad, O-lícilty 30 17939 8-4 
ANGA VZf PARA LAS SEÑORAS—SE H A -
vJ'cen vestidos desde 4 hasta 20 pesos.. se corta y en-
talla por $1, por el flgurin 6 á capricho, se adornan 
sombreros y se les cambia la forma y color, se hacen to-
da clase de costuras blancas y marcas Industria 127. 
181W 4-7 
Modis ta . 
Eocien llegada á esta ciudad se ofrece al público para 
la confección de vestidos j ; también se entallan. Se ador-
nan sombreros y se cambian de forma, á precios módi-
cos. Apodacan. 14. 
18071 4-6 
« í?f V S?" «4 ^ § «f 
s> * & )~ ^. 
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UNA SEÑORA SE HACE CARGO DE L A V A R toda clase do ropa y de despachar cantinas para ca-
sas particulares y establecimientos. Tejadillo 28, entre 
Habana y Compostela. 18040 4-5 
Modis ta . 
Se hacen trajes de novias, paseo y teatro, so corta y 
entalla por medio peso y se tablean vuelos á medio la 
vara. Empedrado 29 17998 4-^ 
u m \ m i A i i M A M 
Continño haciéndome cargo de la construcción y repa-
raciones de edificios; bóvedas, panteones, &., cn el ce-
menterio de Colon y dibujos de planoa. Recibo órdonoa 
Srooaaero 8L 17810 8-2 
de suma impor-
tanci pura los sa-
ri, re- eme1 'iantes 
6 indiis:rÍHl-H de 
e t̂a iu iad «1 iuf, r 
maisn de ¡o qu • >*8 
"•1 PIKIÍ'- Dice torio 
Comercial <I« U Ha-
bana, por Popper." 
DE 
HABANA 
Se han rec ib ido en esta casa: 
2 0 ' ' * FalmerstOD, y 
100 Sobretodos exquis i ta -
men te forrados y á precios m u y 
reducMos. 
Oomo t a m b i é n « i n m u y va r i a -
do su r t i do en g é n e r o s de d ia -
gonales, t r i c o t s y albiones para 
la presente e s t a c i ó n . 
C. n. 1'79 15-4a 15-5dD 
iciicion 
eros ex 
Se hacen contratas de estos envases para 
la próxima zafra. 
Pueden voreo laa muesí.r?^ Empedrado 
ntfm: 1. 
FAJAS. 
J , MOSQUERA. 
La mejor forma conocida haata el dia 
Precio 3 doblones. 
77 17S84 15-211*1 77 
MATERIA "EL , 
San Rafael n. 1, al lado del Néctar Soda. 
El ñuefio de este establecimiento de vuelta de su es-
enrsion por Europa tiene el honor de anunciar á sus fa-
vorecedore'd y al público en general, que ha importado 
GKAKÜES NOVEDADES EN PIELES, ClJN VA» 
RIA DOS D1BCJOS DE RELIEVE, DE TODOS 
LO« OOLOíiSS Y P B Ó C E B E N T K S D E L A S ME» 
JORESTENER ASDEE* FkíPA. . 
Las rom rabiadas PALANCAS METALICAS que 
sustituyen ventajosamente á todos los botones conoci-
dos, pues á su SOLIDEZ V COM'íDSDAD para abro-




A los módicos precios que esta ca«a tiene acreditado-
Vi<ta hace fe, el que quiera ver calzado elegante, sólMo 
arate paso á la 
m "EL HODK ZAPATI 3J 
San Rafael n, 
C n. 1261 




d o s los 
E S N U E S T R O M O T S . 
m m O , ORIGINAL Y LEGITIMO 
Tao baratos, como para po-
SERLOS AL ALCANCE DE TODOS, OFRECE-
venta los signientes 
MAQUINAS DE COSER CON TO-
siiodernos adelantos; 
•fLÍQ!''!'*:• AS BE RIKAR) ííAQUINAS DE PLE-
gar; p í a n c í n i s | m á q u i n a s de 
RIZAR COMBINADAS? PLANCHAS BRÜÑIDO-
ras; camas de h i e r r o y bronce; 
LAMPABAS MECANICAS, ECONOMICAS V 
auto su á t i c a s ; mesitas para J U -
GAR.) MESITAS OE CENTRO) MESAS PARA 
cortsir; mecedores de a l fombra: 
l'-LníRAi* OE IlOÍSSItSj Y REVOLVER» DE 
ORAN ÍRBJs' • PAP.A LIMPIEZA DE LETRINAS, 
POZOS V SUMIDEEOS. - A B R8. PIPA 
Deoinfoci&iao deodorizador americano grátis. 
ffistosistem.i es ei que más ventajas ofrece al píiblioo 
en el asco, orontituden ol trabajo y economía en lo» pro-
be órdenes cafó La Victoria, calle de la cios do ajueto: . . 
Muv*lla.- P«ni¡< v Damae, Aguiar y Empedrado, bodep», 
—Obrapi» v Kabana-.-Genio* y (/«Jisulado 






ARA ASUNTOS DE F A M I L I A SE DESEA SA-
ber el paradero ó domicilio de Juan Sobás, natural 
de Ard ña, provincia de la Coruüa de la Península, re-
sidente en esta, Antonio Bastón en la calie de San Isi-
dro 60. altos, podrá informar. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN PENINSU-lar para cocinero, bien sea en casa particular ó esta-
blecimiento, tiene personas que respondan por su con-
ducta, Amargura ními. 36 informarán. 
18112 4-0 
|1 SA SEÑORA PENINSULAR SOLICITA CO-
U locación psra criada do mano ó manejadora de niííos. 
Tiene quien abone por su conducta, é impondrán calle 
de Colon n. 2. 18113 4-7 
DESEA COLOCACION t.N JOVEN PENINSU-lar de criado do mano para casa particular, es asea-
do en todo é inteligente para todo, tiene quien responda 
" su conducta: informarán en la estación de Villanno-
va, el porrero do pasajeros. 181U 4-V 
TfíA SEPÍORA GALLEftA JOVEN Y ROBUSTA 
J desea colocarse de criandera á leche entera: también 
su marido liara cochero ó portero. Habana 144 darán ra-
zón. 18195 
U U ASIATICO GENERAL COCINERO SOLI-cita-colocaoion en establecimiento ó casa particular. 
Dragones n. 73 Informarán, 
18091 4-7 
SE SOLICITA 
una morenita para criada de mano y nn criado para igual 
servicio. Habana n. 110. 
18127 4-7 
t > N GUANABATOA CALLE DE L A CONCEP-
H/cion u. 17 se solicita un muchacho penínsu ar de 14 á 
16 años para criado de mano, quo tonga buenas refe-
rencias. 13130 4-7 
D ESEA COLUOARSE UN COCINERO PENIN-suiar, prefiriendo establecimiento; tiene personas 
quo respondan por su conducta. Eeina y San Nicolás, 
en el cafó informarán. )8I03 4-7 
BESI5A COLOCAR UNA MUGIIACIIA PE-
Ouinsnlar do criada de mano ó manejadora de niños, 
tiene persónas (¡ue respondan por ella, calzada do la ln~ 
fantamimoro 5, 18093 _ _ 4-7_ 
TTESÉA COIAíCAUSE UN MORENO EXCELEÑ-
L-'te cocinero con buenas referencias, Villegas esquina 
á Teniente-Rey bodega, darán razón á todas horas del 
dia. IS1^ _ 4-7 
ESE A C ^ O C A R S l O j N ' OOCIÑERO E'N casa 
particular 6 bion para almacén: darán razón Obrapia 
número 50. 1B153 4-7 
S' O L I C I T A COLOCACION UNA JOVEN PE-niiiHiilar para servir á la mano: tieno personas que 
lospondan por ella. Monte 365 informarán á todas ho-
ras. 18097 4-7 
D~ E á E A COLOCARSE UN JOVEN PENINSU-lar do criado do mano, activo é Intelisrente y con per-
sonas qno respondan por su conducta. Gervasio n. 48 
darán razón. 18092 4-7 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PENIN-sular de mediana edad para criada do mano ó mane-
íar niños: tiene quien abone su conducta. Prado 113 
informarán. 18134 4-7 
UNA PARDA DE col MEDIANA EDAD DESEA locarse para criar á media leche ó á lecho entera: 
tiene personas que respondan por su conducta: infor-
marán Damas 30 á todas horas. 
18058 4-6 
S e ñ o r e s Hacen d a í l o s : 
A. M. Villalobos, M-iquinLta mecánico y teórico, con 
25 afiosde práctica en los ingenios, desea hacerse cargo 
<'e uno ó más, facilitando una economía de 25 por ICO en 
el consumo de las máquia-s y combuaübla. Habana !26 
dnráu razón. _ l>íü73 4-6 
UN JOVEN PEÑIN-sULAK DESEA COLOCARLE de cria'lo dé mano ó portero hien sea casa d« eOmereio 
ó iiarticuiar hablijnflo desemoeilado lasdws p!aza->8nte» 
Tíane qui'-n lo gaiantloe lufurmün Mu al a 24, . :ilé 
1808) * 6 
Se sol ic i ta a 
dos criadas grandes ó chica-», para ol pcrvi.ío; so !68 
viste y se'^s calza. Infoimarán r. ep» 19. 
'1̂ 077 4-6 
O gw£A COUlCAKSE UNA JOVE.N PE^íIS^U-l»r en una casa decente para manejar niños, por es-
tar acostumbrada y ser muy cariiio-a con olios óp!'ra 
orhida de mano; no* tiene inconveniente en hacer aígnn 
mandado: tiene personas que respondan de su conducta. 
Suarez 98, alto. 18076 4-6 
Una c r iada 
de mano solicita colocación. 
I8t75 
Chacen 23 impondrán. 
4-6 
una criada de mediana edad. 
18079 
Se so l i c i t a 
Industria 35. 
4-6 
TTNA JOVEN PENINSULAR RECIEN L L E G A -
U da desea colocarse para manejadora de niños ó cria-
da de mano en capa particular. Calle do Espadando, 
esotiimi á San Eafael, darán razón. 
1MS2 4-6 
11N ASIATICO EXCELESTE COCINERO DE-
U sea colocarse en casa particular ó establecimien-o 
Cocina á la criolla legítima, tiene personas que respon-
dan por su buena conducta. Calzada de la Eeina n. 129, 
carnicería, esquinaá Escobar, informarán. 
18055 4-6 
Di ÍJN ANTONIO LLANEZA, NATURAL DE Sama de Laugreo, Astúi ias, desea saber el paradero de su hermano José Llaneza, que se encuentra hace 
como siete años en esta Isla la persona qne supiere su 
paradero ó su hermano pueden dirigirse por e crUo 6 
personalmente á la Machina, cafó "El Iris," do Josó 
Cariacedo. 18"i« 4-5 
T I N A SEÑORA PENINSULAR, CENERAL CO-
U ciñera á la criolla y española, despacha cantinas á 
precios convencionales, casa particular: informarán Jus-
tiz esquina á Oficios. 4-5 
DESEA COLOCARSE UNA GENERAL CRIADA de mano con buenas recomen fl aciones, sabe coserá 
mano y máquina: Justiz. esquina á Oflcíos, informarán. 
180í9 4-5 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN PENISSU-iar de criado do mano ó dependiento de nn establecí 
miento; tiene quien responda de su conducta: informarán 
O-Eeilly 30, Librería. 18038 4-5 
SE SOLÍCITA 
una negrita para manejar niños; se \iste y se eusfña; de 
doce á catorce años, BÍ puede ser del campo ó que sea 
hnérfan*. Calzada do Jesús ¿el Monte núm. 46, darán 
razón. 18034 4-5 
DESEA ENCONTRAR COLOCACION UNA cria-ia de mano; sabe coser y tiene personas que abonen 
por su conducta. Cuba n. Í12 informarán. 
18̂ 26 4-5 
TERCERA PER*O-
a se negocian 244 pesos oro y 30 bílletat», depositados 
en la Caja de Ahorres de osta'capital. Habana núme-
ro 88, informarán. 1,022 4 6 
Ü I N INTERVENCION DE 
^ n a f 
ESEA COLOCARSE UNA «I OREN A JOVEN 
mny robusta, de criandera á leche entera, deján-
dololleviir su hijo de crea da 0 meses; tiene buena y 
abundante leche y personas que la garanticen. Drago-
nes n. 4(5, entre Galiano y Eayo darán ra?on. 
tíOiO 4-5 
DESEA COLOCARSE UN ASIATICO EXCE-lente cociners. aseado y do buena conducta en casa 
particular ó estabh cimiento: callejón de la Saimniíana 
n 7 darán razón. 18ri31 4- 5 
11 KA PAftOA SOLICITA 
U cocir 
COLO CAO ¡ON DE 
..ocinora ó lavandera para una corta familia teniendo 
quien responda por ella. Informarán Perseverancia 35, 
bedega, esquina á Animas, á todas horas, advirtiendo 
que no duerme en la colocación. 
18023 4-5 
'ELUQUEROÍ 
Se solicita un buen oficial para salón. 
Obispo 103, L a Reina de las Flores. 
18025 4-5 
Á R B É R O S . - S E fOLICÍTA UN BUEN O E I -
ciaípara sábados y domingos pagándoso bi' n. Aguila 
D. 187, entre Dragones y Eeina, frente á lo plaza riel Va 
por al lado de la Panadería Francesa. 
U0'8 4-5 
A LC„ tro sustre bast tnte conocido en esta capital por ha-
ber estado al frente do rasas de importano'a, desea co 
locarse. Informarán en la casa Leonard, Obispo 39, y en 
casa Pareas y H?, Obispo 6J. 
18013 6-5 
¡1N * MORENA BUENA, CRIADA DK MANO, 
la) solicita colocación en casa particular. Impondrán. 
calle do Sau Eafael u. lüi entro Gervasio y Escobar. 
18014 45 
S e i t e c e s i t a n 
inteligonU s costureras do ur dista. La Eashionable, 92, 
Obispo 03. 18012 4 ̂  
f A SEÑORITA D? PEREGRINA HERRERA 
L i y Cruz se > frece á enseñar toda clase do bordados, 
marcas finas, flores y cosnrra en generaí á (os qne ten-
gan á bien ocu. arla, está dispuesta & colocarse on íaml-
m para la educación de niñas por módica pensión, acaba 
de lie ar á osta Isla, v lo cine desoa os ocupación. íu-
formarán Q^Boíll.v 40. l'OS'j 4-4 
TINA SEÑORA PENINSULAR DESEA COLO-
U caive en una casa particular do criada de mano sa-
be coser á mano y máquina,- tiene quien abono por su 
conducta: informarán bol u. 72, bitjoa. 
1795» 
O E S Ó L í C i T A Ü N HOMBRE PENINSULAR DE 
Omediaua edad para cocinero, quo sepa su oficio y á la 
osnafiola, Morro esquina á Colon u" 52, informarán bode-
17974 ± i _ i 
(¿JE SOLICITA UÑA GENERAL CRIADA DE | 
kJmano para el servicio de uu matrimonio sin hijos, 
trabajador», de muy buen carácter, que cosa á mano y 
máquina y que traiga buenos informes. Aguiar 120 altos 
17975 4-4 
y i r s O L l C I T A UN MUCHACHO DE 14 A 16 
Oaños para criado do mano, es para uu matrimonio, pe-
ro se necesita sea fuerte para la limpieza de la casa. 
Bsmaza 04. 17981 4-4 
A los s e ñ o r e s h a c e n d a d o s » 
Un capataz de cuadrilU que tieno de 50 & 00 braceros 
de color acostumbrados á trabajos de ingenio, se ofrece 
á nichos señores y demás pormenores so darán calle del 
Sol núm. C, íovAn. l 't 
17960 _ _ ± * _ 
i [NA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-
U câ se para criada de mano. Informarán Sitios 62. 4-4 
T f N ASIATICO GENERAL CO UÑERO DE^EA 
U colocarse en casa particular ó establecimiento; res-
ponden por su conducta Luz 30. En la misma dan razón 
de un criado do mano. 
17957 M 
E8EAN COLOCARSE DOS JOVENES DE 
color, uno do 11 años y el otro de 13, para criados de 
manos; tienen personas que respondan por su conducta. 
San Rafael 90. 17954 4-4 
REÍ ; EN-SOLICITA 
tear una botica en el crtmpo. Informarán Paula 25. 
17951 4-4 
T I N FARYIACEUTICO 
Utej 
San M i g u e l 
Se solicita una cocinera de edad quo entienda algo de 
lavado, duerma en ol acomodo y tenga persona que res-
ponda de su conducta. 
17949 4-4 
UN JOVEN PENINSULAR DESEA COÍÍOCALR-ee de ayuda de Cámara, sabe bien la obligación; 
con una familia decente, ó sea uu caballero solo, para 
viajar. Tiene quien responda por 61: dirigirse Muralla 
4-4 115, Quincallería El Ataíayrt. 17944 
FSÉITCOLOCARSE UN JOVEN IÍE CRIA DO 
de mano; tiene quien responda do su conducta M i -
sión 11. 17996 4-4 
TNA SEÑORA IÍE tfíEDIANA EDAD DESEA 
J colocarse, bien para cooinatá oxia coi ta lamilia ó pa-
a acompañará una señora: tienepcMoma tjn» informen 
de su moralidad. Impondrán Luz 39. 
n973 4-4 
Una j ó v e n francesa 
e?ea colocarse para co=ier ó de criada de mano; tiene 
buenas referencias. Galiano 130. 
17900 4-4 
TN MATRIMONIO PENINSULAR DE BUENA 
J conducta desea colocarso, la señora puede cnar a 
media leche; la tiene bucm-i y abundante, siete meses de 
parida, ó bion hacerse cargo de una cocina,- el mando 
para portoro ó criado de mano: saben del campo, no tie-
nen inconveniente eu ir á él. Amistad 17 inlormai áu. 
179f9 4-4 
CRESPO N . 14. 
Se solícita nna pardíta jóven para manejar una nifia. 
En la misma se venden todos los muebles para una cor.a 
familia. 17983 Jt± 
[TN ASIATICO GENERAL COCINERO A LA 
J española, francesa 6 inglesa desea colocarse en casa 
larticular ó establecimiento, es aseada y do buena con-
ducta: Neptuno lí-'8 darán razón. 
17999 4-4 
E SOLICITA UNA CRIADA BLANCA OUE 
.-no tenga familia v pueda dormir en el acomodo y ten-
ga personas que abonen por ella que entienda algo de 
cocinar y lavar algunas prendas do ropa menudas do dos 
personas ganando $17 btes. y comida, y BI no le conviene 
que no se presente. San Miguel 222 esquin?. á Marqués 
González. 1799' 4 4 
JE DESEA COLOCAR UNA JOVEN PENINSU-
*lar para lavará una corta familia, ó para criada de 
mano: tieno quien responda por ella. Villegas W, altos. 
17969 4-4 
TTNA JOVEN DE M O R A L I D A D DESEA EN-
U centrar colocación para criada de mano y co^er, te-
niendo personas que informen de su conducta. Villegas 
núm. 125. 18059. 4-6 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN PENINSULAR de criado de mano, sabe su obligación y tiene perso' 
ñas que respondan por 61. Informarán Bemaza 18. 
18089 4-G 
A LOS SEÑORES HACENDADOS. 
Un maestro de azúcar inteligente y práctico en teda 
clase de aparates al vacio, ofrece su trabajo al que lo ne-
nesite, pudlendo acreditar con buenas referencias lo 
antes dicho. Darán razón Hotel Telégrafo, escritorio. 
C n. 128i &-0 
ÜN CABALLERO < DESEA COLOCARhE POR _ corto sueldo on Banco, casa do comercio, notaría, 
oficina de penódico ú otro centro de trabajo análogo, de 
10 á 6 de la tarde, ó de noche, sin pretensiones, pues solo 
desea trabajar. Tiene persona* que lo recomiendan.— 
Aguiar 6 1 . 17759 10-4 
CRIANDERA. 
Se solicita una da seis á diez meses do parida, quo sea 
sana y de buena y abundante locho. Prado n. 1«, altos. 
UNA SEÑORA DE EDAD REGULA t i , DE toda moralidad, desea encontrar colocaciuu para acompa-
ñar una señora ó señorita, dirigir una casa ó bien para 
coser, repasar vguardar la ropa de un hotel ó casado 
huóspedes. Obispo n. 89, Sombroría La Germania, in-
formarán. 177̂ 8 8-30 
—•nin»»niiniTmrpiiw—HWMIIIIIIIII IHI«IIIIHIIIH»IIIIII»I'I IIMKIII»» mil 
A VISO.—Se desea comprar una casa do mamposteria y teja, libro de gravámen, en dos mil quiuiontos pe-
sos hilletci, que estó on buen punto, no siendo para el 
barrio de Jesús María, estramuros. no se quieren corre-
dores sino entenderse con su verdadero dueño. Pico ta 
91 impondrán á todan horas. 181i7 4-7 
ORO Y PLATA 
en prendas usadas, monedas cortas y falsas de oro y p'ar. 
tino; se comp a á los precios más altes en la joyería de 
K R % M E I l & Ca. 
1P188 0»1«<P0 H>5 g 7 
E n 1 » 5ftlí«á«¡1 $ol JO. ••' f ••••'.. rapta Fóda clase 
dé ntoaedaii mlftul dd^HíM •••<. -tr ti U i¿ i -A pre-
«tuica ioi vertedor; te f...wii<ia tc»l*6la80-de-híhaj»t! vie-
ja», de (>1 ta y oro; .ic> iioinpi'ft teda dase dé btWfdAdwí de 
plata v sr-i'oneH de milir*!-»* T niárinos, etc..» 
!80 0 •< 6 
O E SOLICÍ PA C O M P R A » l;NA < AS * VVYO 
^iii 'porte no excada de 3.000 oro; díiigii se por el correo 
á Z. P apartado fi82. Se preferirla en el barrio de Colon. 
18"0¿ 4̂ 6 
So compran libros 
métodos y papeleado música en la librería "La Univer-
sidad." J'Ma casadesea comprar 4,000 tomos de tedas 
clases. También so compran dándole derecho al vende-
dor do volver á comprar sus mismos libros; puos se tieno 
un efectivo y desea emplearse LibriSrlá La Univorsidad 
O-Eeilly número 30, cerca de San Ignacio. IVsfiO 8-4 
SE COMPRAN LIBROS 
de todas clases, en pequeñas y grandes partidas y en 
cualquier idioma. Obispo n. 54, librería. 
17832 10-2 
O E COMPRA SIN INTERVENCION DK CO-
lOrrodores una casa libre de todo gravámen y en punto 
oóntrico; no excediendo en valor do trees á cuatro 
mil pefos. Impondrán Acoata 64. 
170 7 10-28 
í q - m . m r e ñ , . 
T,T abitacioues altas, con muebles y sin ellos, frescas 
IT l y baratiis. En la misma Be solicita un cocinero y un 
criado de mano y también un encargado para la casa.— 
Monto 63. 18121 4-7 
O e aíquilíin frescas y bonitas habitaciones: desde nn 
^doblón hasta una onza oro, hay muchas donde esoc-
jer, Egido número dos esquina á Corrales. 
18122 4-7 
E n casa do familia se alquilan dos habitaciones altas magníficas para caballeros solos ó un matrimonio 
sin niños. Aguacate 64. 
1810? 4-7 
SE A L Q U I L A 
en veinte pesos billetes un cuarto alto en casa de familia 
decente. Entrada á todas horas. San Miguel 32. 
1»138 4-7 
EN $40 B I L L E T E S 
Se alquila ta casa callo de Vista Hermosa u. 5 A, con 
portal, sala, comedor y 3 enaltes, cerca del paradero del 
Tulipán, impondrán en la n. 1. 
18133 4-7 
En 03 pesos 50 cts. oro, con dos meses en fondo ó üa-dor principal pagador, se alquila la parte alta de la 
casa calle de la Concordia n. 97 esquina á Escobar. La 
llave en la parte baja, almacén do víveres 6 informan 
Virtudes n. 37, eiitre Aguila y Amistad; en Galiano n. 9, 
esquina á Trocadero, tienda de ropa, y eu Guanabacoa, 
Concepción Mimero 40, esquina á División. 
m i s 4-7 
Be a l q u i l a n 
eo SI~-.•;!) cts. oro, los entresuelos de la casa calle de^ 
Trocadero n. 08, esquina á Galiano. Impondrán enfren-
te, tienda de ropa, y en Guanabacoa Concepción n. 40, 
esquina á División. 181'6 4-7 
B_ARATA7^-So alquila la bonita casa compuesta de sala, comedor, tres cuartos, cocina, patio, azotea y 
agua, con sus medko puntos de colores y situada on la 
calle de Aramburo núm. 7, casi esquina a Neptuno. l a 
llave en la tienda de la otra puerta v su dueño Monto 
número 120, platería. 18102 4-7 
CONDE N0 17 SE A L Q U I L A , 
tiene sala, comedor, tres cuartos, cocina, agua y azotea. 
Eu la esquina está la llave, se da en 32 pesos en oro. 
Aguiar 131 iuformaráu. 18090 4-7 
So alquila )a casa calle de Aguiar número 28 de alto y bajo con sala un cuarto, cocina y comedor on ol bajo 
y on el alte sala, dos cuartos y comedor con balcón & 
la calle: todos los suelos de mármol y mosáico: en el pa-
pel dice donde se da razón. 18140 8-7 
SE A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas con balcón ála calle y azotea, en 
casa docente, á personas solus 6 matrimonio sin hijos. 
Cuba 154. 1 033 4-7 
AisíüM GIOS OE LOS ESTADOS- ü N 8 DOS, 
R E N O V A D O S ? I N F A L I B L E . 
DE 
c. I'AKA 
T E Ñ I R LA BARBA Y E L PELO. 
Este Cosmóftco admirable por su color fljo y seguro, 
no deja Rojo ó • ^enicieuto. 
Do vtmta en la Butíca de José Sarrá.—Propietario, C. 
Fut-.ntes—HO-' 8 West 4 tho St NVTV Y'irk. 
MÉDICOS Y FARMACÉUTICOS 
^ l3PSIM CRÍSTÁLÍM 
BE CARI 1. JENSEN. 
Ua sido adoptada en el Cuerpo de Sanidad 
M i l i t a r de los Estados-Unidos. 
SE DJSÜKtjtíE PERFECTAMENTE EN L A BOCA 
Desdo quo eo inventó esta 
nusva preparación de la pepsi-
nft, ha gozado de gran popula-
ridad entro los módicos. Sólo 
hace cinco años que se dió ó 
conocer, y ya trono una gran 
i'oputacion como remedio popu-
lar y eficaz. Puede decirse sin 
temor de ser contradicho, que 
no existe ninguna otra prepa-
ración de los fermentos gástri-
cos que haya obtenido tantos 
testimonios do los prácticos co-
mo ósta, entro loa cuales no 
sólo los hay de médicos mny 
prominentes de los Es'ados-
Unidos, sino también del Ca-
ladá, Móijco, la América del 
mr, Gran Bretaña, Eoruega, 
áuecia, Dinamarca, Rusia, A -
lemania, Holanda, Austria y 
Australia. 
El profesor Hugo Engel, miembro de la Academia 
Americadade Medicina, hizo nn exámen comparativo do 
varías preparaciones do esta clase, y pubücó el resu'ta-
do en el Medical Times de Eíladelíía, del 28 de Julio do 
1883, en cuyo artículo preconiza la superioridad de la 
PENSINA CRISTALINA DE JENSEN. 
Pídanse circulares y todos los informes ano so desóen 
de esta importante preparación, á W H. HARKISON, 
63 PinoSt. Eew-York, único agento para la exporta-
ción. 
CARL L . JENSEN 
P I L A D E L F I A U . S. A . 
REMEDIO del DR. FULLEE, 
Zii HKñ 
Segure Pronto e <nfe1llb¡e 
PABA CÜBA» 
L a Gonorrea ó PurgacioB y 
GOTA. 
.GAEANTIZADO PARA LA 
CCTUA del caso mas obstina-
do, sin uso de capsulas ni 
medicinas repugnantes. 
Lo mas cómodo para 
llevar cn ol bolsillo. Con 
el, so ahorra la "incomodi-
dad y gasto que ocasiona la 
compra do una jeringa. So 
vende cn todas las Boticas y 
por Jo?ú Sarra y Botica San 
José, Habana. é 
nafü ' -Üf 
•.IrPOCKET 




m ñ i OE m \ m i iEiiTER r 2. 
Cufa positiva y radical contra toda forma 
de Escrófuia, Sífilis. Llagas Escrofulosas, 
Afecciones de la P i e í y del cuero cabelludo 
con pérdida del cabello; y contra todas las 
enfermedades de la Sangro, el Hígado y los 
Riñonea. Se garantiza que purifica, enri-
quece y vitaliza la Sangre y restaura y res-
tablece el sistema. 
JABON OIMTIVO DE REIITER. 
Para el Baño y el Tocador, para los niñoa, 
y para la curación de toda clase de afeccio-
nes de la Piel, en cualquier período en que 
irift Imilon. 
109 F ü M S t S Ü E V A Y O R I 
Fabricantes, Importadores y Negociantes en 
Medicinas Homeopáticas y Libros so-
bre la Homeopatía, 
Boikmms de todas clases. Azúcar de Leche, 
Glóbulos, Rótulos, Cacao homeopático, etc. 
Se enviará, gratis, un completo Catálogo (Illustrado) & 
ciuien lo solicite. 
DE 
LOS 
Debilidad vital y poetraciou causada por atareos menta-
les ó iadiecrecioaes; so cura radical y prontamonta 
con el 
Especiñco Homeopático ñe Humplireys No. 28 
cn uso durante 20 años en los cuales ha dado mejores re-
sultados que ningún otro do los remedios conocidos. 
Precio $1 e l frasco, ó cinco frascos, mas uno granda 
de polvos, por $5.00. So envía por correo, franco de 
Xiorto al recibir su valor. 
Dirección: , 
Humpll̂ eys, HomeopatMo Medicine Co. 
109 FULTON S T R E E T , 
N U E V A Y O R K . 
4®- Do venta on las principales boticas da la Isla. 
Agencia y depósito general Botica Cosmopohtann, 
S. Uafael No. 11, Habana, ü clondo pueden dirigirse toda 
clase do pedidos do los referidos específicos, asi como 
Manuales y Catálogos los cuales so enviarán GKA1IS. 
) E A C E I T E P C DÉ HílfCADQ DE B A C A L A O 
Y DE LOS 
S d e C A L y de i 
E s t a n a g r a d a b l e a l p a l a d a r c o m o l a leche . 
Posee todas las virtudes del Aceite Crudo de Hígado do Bacalao, y las do los HipofosfitoS, y 
es á la vez el remedio más eficaz para la cura de la 
T 1 S S S , E S C R O F U L A , D E B J U D A D G E N E R A L D E L S I S T E M A , RAQUITISNIO 
EN L O S N I Ñ O S , R E S F R I A D O S Y A F E C C I O N E S D E L A GARGANTA. 
Lcanscn los certificados siguieirtes: . „ . , T. • • i i„ 
D. Manuel S. Castellanos Doctor en Medicina de las Facultades de París y Madrid Subdelegado Principal de Medicina 
^ CcRTiFico": que lio usado con frecuencia en mi clientela la Emulsión de Aceite de Hígado de Bacalao con Hipofos-
fitos de Cal y Sosa denominada de Scott, y be tenido ocasión de comprender las ventajas que produce en los enfermos 
que necesitan, por sus padecimientos, de ambas medicinas, y que las rehusan por el mal sabor de la primera de ellas. 
Además estoy convencido que los estómagos delicados la soportan sin el inconveniente de la regurgitación. 
Habana, Mamo 8, de 1881. | DR. MANUEL S. CASTELLANOS. 
Enfermos, preguntad á. vuestro» doctores; iqm tctlis la Emultim di S(itif De venta en todas la» boticiis y al por J 
mayor, ea laa dxoguerua de los Srcsy- v JOSÉ SARRA, V LOBÉ X_GA¡ StfdMbJ 
SE A L Q U I L A N 
«ndosoiisas y un doblón, la casa EstrellaüS, ouUeSau 
ÑicoláBy Manrique, con salota y 4 cuartos: en dos onzaa 
y media la de Uesamparailos tiO. entre Habana y Com-
^jostela, con yluuia do ajina de Vento, 4 cuartos bajos y 
-ónc alto: en onza y rneiUa la de Lagunas «O, entro Esco-
bar v Gervasio, con tres cuartos. Inlbvman Jesús Ma-
lla i'O, entre Cuba v San Iguasio. 
18100 4-7 
P r a d o 93 
se aluuilanhüruiüsaH habitaciones vontilatlas x i'rescas, 
t;oa vista al Prado y otras al Pasaje: precios módicos, en 
los entresuelos del café Pasaje: en el mismo iiupondrán. 
18155 4-7 
n $17 oro se alquila la casa Concordia esquina á So-
ESTABLECIMÍENTOH-
1^OH, T E N E R QUE A U S E N T A R S E SU DUEÑO . se venden seis casa», cuatro de mampesteria y tejas 
y dos de tabla y tejas, en la cíille de Han llamón número 
32, barrio de A taiés; las calles compueatas de nuevo y 
puntos muy frescos sin intervención de corredor: en el 
número 32 informarán á todas horas. 
18145 4-7 
• ledad, propia para establecimiento ó familia: en el 
solar de al lado está la llave. Neptuno 109 informarán. 
4-ü 
Compostola 18. 
Se alquila una vivienda con sala, tres cuartos, come-
dor con viota A la calle de Tejadillo, cocina, agua do Ven 
"ío, escusado y llavin. En la misma hay cuarto» indopen-
dienteo para doo personas. 
18070 4-0 
SE A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas con balcón ú la calle, con asisten-
tía ó sin ellas Aguila 78 esquina A San líafael. 
1800(5 4-0 
Inquis idor n. 2 0 . 
Be alquila esta espaciosa y fresca casa, con todas las 
comodidades paia una larga familia. Informan Gallano 
37 y Obisno 10, Centro de Kegocios, do 12 a 3. 
18072 4-6 
m m roí. i i 
«e alquila esta hermosa casa con tres cuartos, gran 
rft'c, rnavio Be batió y agua. Eu el n. 77 impondrán. 
18067 8-C 
S E VENDE IJA CASITA O A E E E D E LiA MISION á. 38 compuesta de sala y tres posesiones, su patio, 
cocina y demás necesidades, de mamposterla y teja en 
precio muy módico, Maloja 40 impondrán. 
18094 4-7 
M CISCO MIL PESOS ORO, 
se vende la casa calle de Escobar n'.' 9, entre Lagunas y 
San Lázaro. Tiene hermosa sala, tres grandísimos cuar-
tos, patio espacioso, cocina, lavadero, barbacoa y pozo 
do excelente agna. Es nueva seca y fresquísima. Está 
muy cerca de los baños de mar y es toda do azotea.— 
Trocadero 7 impondrán. 18120 5-7 SE VENDE EN «QUINIENTOS CINCUENTA PE-SOS en oro libres la casa calle de la Gloria número 213 
entre Piguraa y Cármen: no tiene gravámen, su título 
está inscrito yias contribuciones al comente. Informa-
rán eu Jesús María 30, entre Cuba y San Ignacio. 
18105 4-7 
lutoresante á los panaderos. 
Se alquila la casa n. 8 calle do Jesús María entre San 
Ignacio ó Inquisidor, donde estuvo establecida la muy 
antigua y aoreditada panadería do la "Merced". 
Tiene magnifleos y en muy buen estado sus bornes, y 
is haetnnte capaz y cómoda para esta clase de estableci-
bsfentb, Eo I» misma calle n. 70 está la llavo <í informa-
t^n. 18074 8-6 
e arrienda ia casa IVíiapobre u. 10. con sala, comedor, 
aguay quince habitaciones alquiladas á diferentes 
ni'uv iduon. Impondrán lleinn 100. 
Í8C62 4-0 
Í ealtad ÍH, entre Keptuno y San Miguel, se alquilan _^en precio muy módico dos espaciosas habitaciones 
ísajas con entrada independiente, A personas de toda 
moralidad. 1805') 4-0 
SE A L Q U I L A 
la casa Industria n. 2: tiene sala, comedor, tres cuartos, 
i'ociua, azotea y agua de Vento. Impondrán Ancha del 
Norte u. 63. 18057 4-6 
Babitacion y buena mesa con servicio de criado en $50 billetes, estando dos en un cuarto; entrada & to 
«las horas, siendo persona-i do moralidad; Lamparilla ?2, 
frente al jardín del Cristo. 18041 4-5 
En tres onza» oro se alquila )a casa Villegas mim. 71, compuesta de sala, comedor, cuatro cuartos bajos y 
uno alto, patío, buena cocina y agua de ATei)to. r'-Rei-
illv n. Gl impondrán. 18047 4-5 
A M A R G U R A 54. 
Se alquilan cuatro niagníticvs habitaciones, todas con 
Va'con a la callo, juntas ó separadas, entrada franca y 
precios módicos. 1804S 4-5 
O B R A P Í A N0 62, 
eu( re Coinpostola y Aguacate, se alquilan los muy fres-
cos v Ventilados altos. También se alquilan cuartos 
bajee. ; 18024 4 5 
E N 17 PESOS ORO 
realquí la la casa calle de la ricota n. 89. l>aráu razón 
<m la de Cuba n. 107. _ 18011 4-5_ 
Se alquila la casa situada en Marianao, calle de Plu-mas n. 6. Es de portal, dos ventanas, zaguán, caba-
lleriza, patio con jardín, poro y demás comodidades. I n -
formarán en Mariauao, calle Vieja n. 8, donde está la 
llave. Su dueño calzada del Monte n. 20, Habana. 
If021 8-5 
ñ a casa calle de Egido n. 75, entre Merced y Paula, se 
'ÍLialquila: tiene hermosa sala, comedor, seis hermosos 
•oaarlos bajos y tres chicos, y íres hermosos cuartos al 
los. cocina espaciosa y patio; paja de agua y demás ce 
TOodidad<w para mucha familia. A l lado u. 73 está la llave 
y tratavan Compostola 103 18030 4-5 
i^Je alquila la casa Angeles n. 72, una cuadra de la cal-
*3í.ada del Monto, con batió, 3 cuartos altos, 4 bajos, 
ü^en ¿aguan, cochera, cocina, agua de Vento, buena sala 
con 3 ventanas 2 á la calle y una al zaguán, cloaca, en 
fin con todas sus comodldsdes. Impondrán Angeles 71. 
18017 9-5 
Habitaciones en casa de respeto á la calle con suelo de mii-mol A 12$, interiores ventiladas á 10, 8 y 5$ oro. 
ton y sin muebles: Teniente-Bey 15. 17971 8-4 
v i v ir barato y trabajar con poco dinero. 
Mercado de Colon. 
Se alquilan viviendas para familias con todas comodi-
dades y habitaciones frescas y cómodas desde 14 peso» 
billetes de alquiler en adelante. También se alquilan 
locales para tiendas y baratillos á todos precios, desdo 
media onza. Informes . i todas horas en la Administra-
ción de este mercado. 17979 26D4 
á ' \ J O^MXRIANÁO!—Ganga: se alquila en 2J onzas 
^ 'oon fiador, la espaciosa y elegante casa calle Vieja 
ti. V. donde estuvo El Recreo, la llave ou ol núm. 3 de la 
minma calle y en la Habana Kl Tasajo n. 9 informarán, 
17915 4-4 
~ T A C O N N0 4 
ae alquila eu módico precio. En la calle de Luz 13, im-
pondrán y en la fonda El Correo está la llave. 
17070 8-4 
E s c o b a r 140 
«e alquila, en la bodega está la llave y Luz 13 impondrán 
17977 8-4 
Oe alquila, arreglado á la época, la casa Monserralo ¡T. 
v53l, entro Bomba y Empedrado; consta do uu gran sa-
lón bajo con dos huecos al fronte, hechos para estableci-
mientos y dos habitaciones altas. En la barbería del lado 
«>3tála llavo, pero no dejen de ver al duefio que vive Cu-
ba n. 143. 1795 i 4-4 
o alquila la casa Villegas núm. 30, tiene sala con dos 
O ventanas, zaguán espacioso, patio con tres cuartos 
¿randes, frescos y secos, agua de Vento, y de alto el 
fronte con balcón corrido á la brisa. Informarán Empe-
drado núm. 50. 17065 4-4 
I [na hermosa habitación con toda asistencia, se alqui-
' J la á uu matrimonio respetable ó á dos amigos. l i ra-
iones 41. 18003 4-4 
¿Realquila un bonito alto para una corta familia, con 
•Odos persianas corridas, comedor, agua y letrina, eu lo 
tnátj céntrico de la ciudad, con balcón á'la calle, frente 
»1 paaque, en casa de seguridad para el inquilino y so-
bre todo muy eu proporción, arreglado á la situación. 
Villegas 91, plazoleta del Cristo. 17985 4-4 
CON M U C H A PROPORCION. 
So alquila una casa de zaguán, comedor cerrado de 
persianas, 6 cuartos, gran patio y hace esquina,- bien pa-
ra particular, bien para establfcimiento. Calzada de 
Lnyanó 71: en ol papel dice donde tratan. 
17890 4-4 
¡MUY B A R A T A ! 
No alquila la casa Aguacate 150, acabada de pintar y 
con comodidadea para dos familias, porque tiene 4 cuar-
tos altes y dos bajos, con sala, comedor y demás anexi-
dades. 17É6S 6-4 
SE A L Q U I L A 
la hermosa casa-quinta calzada del Cerro número 561, 
con catorce cuartos heuuosos, baño y muchos árboles 
frótales. Imponen en la misma. 
17916 IQ-a 
S15 A L Q U I L A 
un aiagnllico y grande piso principal en el Mercado de 
í'acon. Iteina esquina á Aguila, café "EÍ Llorel." 
17826 8-2 
Oaia una señora do edad so alquila una habitación en 
r la casa calle del Empedrado número 33, inmediato á 
1« plaza de San Jnan do Dios; y si gusta puede comer 
en la casa con los dueños. 17752 8-30 
^Je alquilan unos altos. Monte esquina á Belascoain, 
Opara una larga familia; independientes. 
17748 8-30 
En el Vedado, calle quinta, se alquila la casa n. 14, con 5 cuartos, gran sala, portal, buena cocina y al-
íibe, en módico precio. Informarán Reina n. 37 de su 
ajuste.'; 17740 8-29 
San Ignacio 50. 
Se alquilan habitaciones altas y bajas á precios muy 
reducidos. 17736 8-29 
H A R I A N AO. 
Se alquilá la hermosa casa calle de San José u. 4, es-
•i nina á la de Santa Lucia, inmediata al paradero de Sâ  
má. En la del u. 6 está la llave, ó informarán en Acosta 
n,35. * 17693 10-28 
A m a r g u r a 6 6 , 
esquina á Compostela, se alquilan habitaciones con bal-
cón & la (;alle, entrada á todas horas. 
17714 15-28N 
SE A R R I E N D A 
la estancie "La Carolina," compuesta de 41 caballería» 
de tierra propias para labor, toda cercada, con pozo, 
-iguada fértil y corriente y buenas fábricas. Informarán 
Campanario 30, de 8 á 4. 174:9 15-23N 
^ l n la hermosa oasa calle de Cuba n. 67, entre Bie.a 
Tenlente-Rev, punto céntrico para toda clase de nego-
«rfof», ne slquüan habitaciones altas, espaciosas y venti-
lad as, oon todo el servicio necesario; propias para escri-
^r io . bufete do abogados, agencia de negocios, ú otro 
OiyWo análogo. Informarán en los bajos de la misma 
O. a. 718 6m8.-5 Jl 
n i l ® r ® M d ® c i a d o s . 
SE A L Q U I L A 
uupak-ociuado para criado de mano: informarán San Is i -
dro34. < 18082 4. ti 
Igo alqui la un jóven do color, excelente criado de mano, 
^honrado y exacto on el cumplimiento'de su deber; I n -
dnitriamimoro 112. entre2sTei)tuno v San Miguel. 
17907 4-3 
Féráidas. 
r ^ N JLA NOCHE D E L a i l E R C O L E S SÉ H A 
J_ipeidldo un pulso de oro mate, de cadena con una he-
rradura guarnecida con brillantes y rubíes, El que la 
haya encontrado, si quiere, puede eutregarlo en la calle 
de Agúiar n. 131, que se le agradecerá y gralilicará, 
18095 4-7 
PÉ R D I D A . -EN L A CALLE DE CUBA N. 140 se gratificará con cinco pesos billetes al que entre-
gue una cadenita de oro y medalla de hija de María, que 
dentro de una carta envuelta en un diario, se perdieron 
yendo en coche al paradero de Concha el viémes 5, á 
las doce del dia. 180S9 l-6a 3-7d 
De la calle de Consulado esquina á Cárcel, y por la del 
Prado hasta frente al Clronío Militar, se ha extraviado 
un pafluelo conteniendo un corte de vestido de merino 
cardenal y una chaqueta de raso negro. Se gratificará 
generosamente á la persona que lo haya encontrado y 
entregue en la calle de Cuba n. 139. 
1810» l-6a 3-7d 
A l i B A J A R S E A Y E R T A R D E U N A S E Ñ O R A en el hotel "Telégrafo," dejó olvidado en un coche 
de alquiler una bolsita de mano, negra, conteniendo al-
gún dinero y prendas qne, aunque de poco valor, desea 
BU duefla recuperarlas. Se suplica á la persona que haya 
encontrado dicha bolsita, se sirva entregarla en la calle 
délas Animas n. 84, donde se le gratifleará generosa-
mente. 18035 4.5 
S E H A E X T R A V I A D O 
una maleta de cuero forrada de lona, que iba en el Tva-
S;OD de primera clase del tren general de Vlllanueva á 
la Union. Se notó el extravío en Quivioan, suponiendo 
baya sido una equivocación de la persona qne la tomó á 
quien se le suplica dé a-dso al Sr. Tozar, guarda-alm'a-
cen del paradero de Las Vegas. 
C n- 1275 8-5 
PERDIDA.—EN L A NOCHE D E A Y E R IV SE quedó olvidado un pañuelo conteniendo unos jemelos 
de teatro en uu coebe ocupado en la acera delLouvre 
hasta la calle délos Oficioa n. 84. Se gratificará al que 
los entregue en dicha casa. 17943 4-4 
¿PANGA.—SE VENDE UNA MAGNIFICA E I N -
VTca de más detrefi caballerías do bnen terreno, cerca-
da de piedra, á 3 leguas de esta capital, por ferrocarril 
y carretera. Informes Centro de Negocios de 11 á 4. Obis-
po 16. 18149 4-8 
SE V E N D E N DOS CASAS; 
una en Habana n. 11, de dos ventanas y zaguán, y otra 
en Corrales n. 153. Esta última es cindadela y produce 
un magnífico interés: tratarán de su ajuste en Sol 68, de 
9 á 12 de la mañana: sin intervención de corredores. 
181S9 15-7D 
SE VENDE EN l'UOPORCION L A CASA, CA-lle Ee?.l de los Quemados n. 61, de 10 varas de frente 
por 50 de fondo, de zaguán, sala, comedor cerrado de 
persianas, seis cuartos, cocina, caballeriza para dos bes-
tias, hermoso patio con un buen pozo. En Campanario 
n. 8 tratarán de su ajuste. 18129 4-7 
$11402-75 ORO. 
Impuestos á censo redimible con ol interés del 5 p § 
anual, cerca de esta capital, se dan en $3,009 libres para 
el vendedor. Centro do negocios Obispo 10, «le 11 á4. 
18036 4-0 
UN MAGNIFICO INGENIO A TRES HORAS de camino, por ferrocanil, do la Habana, con triplo 
efecto, nuevo y completo, máquina de moler de siete pies 
de trapiche, ferrocarril portátil y fijo, etc., etc., con 
campo de cafia para mil bocoyes y tierra para más de 
dos mil, en un punto magnífico para central, pudiendo 
esto año moler solamente de las colonias é ingenios de-
molidos colindantes más de tres mil bocoyoa. Se dá ba-
rato. Informarán Neptuno n. 153. 
1S032 6-5 
1 1 1 I » 
Sumamente baratas se venden 
las siguientes casas: 
La hermosa casa situada en la calle Mayor, esquina á 
la del Becre.̂ , en Pinar del Rio. oon su armatoste y mos-
trador, propia para cualquier clase de establecimiento 
por lo céntrico del punto. 
Una casa en Paso Viejo, provincia de Pinar del Bio 
esnstruidade mampostoría y teja, con armatoste y mos-
trador, horno de panadería, dos casitas más de vivienda, 
otras dos de curar tabaco, 125 cordeles plano» de terre-
nos anexos. 
La vega nombrada "Los Hóróones" cu el punto cono 
cido perlas Obas, provincia de Pinar del Bio, con tres 
caballerías y cordeles de tierra, hermosa casa de vivien-
da v otras fábricas. 
De todos los detalles necesarios informarán en la Ha-
bana: calle de San Ignacio n. 40, y en Pinar del Bio los 
Sres. D. E, Eolivar y Cí 18014 8-5 
V E N T A DE CENSO. 
Uno rural de $7,550-50 cts., qne produce de tributo 
anual deducida la contribución $í51-31 cts. muy segu-
ros. Se dá barato: está registrado en el de la propiedad 
respectiva. Lealtad2^ 18042 4-5 
F A R M A C I A . 
Por no poderla atender su dueño se vende una en esta 
capital, bien situada y en proporción. Impondrán Galia-
uo 120. 18015 4-5 
A R M A D I A Y D I O G 
A VILLEGAS. 
uS. B ^¿T 
1 altura do los máa antiguos y acreditados establocimientes de su clase, en esta gran FARMACIA V DROGUERIA so venden los productos puros y 8:n 
upre peligrosaa, & precios los más ventajosos de la plaza. 
Colocada á la i 
adulteraciones siemT 
Las ventas fabulosas que olkieno dan lugar á una renovación constante de medicamentos. 
Su popularidad la adquirió debido á que los medicamentos son siempre FRESCOS y de P R I M E R A CLASE. 
Hay u n cuidado especial en el despacho de todas las recetas facultativas 
SE GARANTIZA la legitimidad de todas las especialidades de patente, ya sean nacionales ó extranjeras. 
Surtido general.—Ventas al por mayor y menor. 
ZARZAPARRILLA DE " S A N J U L I A N . 
Preparada con el extracto fluido de l a p lanta de Squibb. 
Sin mezcla do uin 
gran manera las propie^ 
La fácil absorción ^ 1 
hace su acción más activa sobre los diferentes humores y partes del cuerpo enfermo: así se vé la rapidez con que modifica los desórdenes funcionales y CÚRA radicalmente las 
enfermedades VENÉREAS, S I F I L I T I C A S , la ESCROFULA en todos sus períodos, las afecciones H E R P É T I C A S , TUiUOIlES de todas clases, ULCERAS, las impu-
rezas de la SANGRE y demás HUMORES, para recuperar las FUERZAS, NUTRIR y COMBATIR toda D E B I L I D A D GENERAL, dolores de HUESOS, afecciones 
de la GARGANTA y del H I G A D O , REUMATISMO, tanto CRONICO como AGUDO, en la GOTA y en todos loe flujos por inveterados que sean. 
BOTICA. 
Se vende una farmacia en una naciente y próspera po-
blación; es única en ella: está bien surtida y muy acre-
ditada, deja una utilidad líquida de 350 pesos mensuales. 
Droguería " l a Central," Obrapía 33 y 35, informarán. 
18051 8-5 
EN $!í ,000 ORÓ SE VENDE UNA FINCA DE dos caballerías, con BU casita de tejas cercada do 
piedra, pozo, árboles frutales, en ol termino municipal 
de Artemisa; reconoce $533 oro á censo, ae deduce del 
precio. Centro de Negocioi», Obispo 10, de once á cuatro. 
17993 4-4 
EN $4,000 ORO 
se vende uua casa en la calle de San Miguel, éntre Ger-
vasio y Belascoain, do azotea, sala, &aleta, cúatro cuar-
tos bajos, uno alto, terreno redimido. Centro de Negocios 
Obispo 16, de 11 á 4. 17992 4-4 
B e venta. 
La casa calle de San Isidro núm. 78. Cuba 113 darán 
razón. 17961 4-4 
OJO QUE CONVIENE.—EN L A CALLE D E L Mamey, líegla, ae vende uua casa de tabla de bas-
tantes comodidades, y se da en proporción por ausen-
tarse sudueDo á la Península. InformaVán y tratarán en 
la Habana, calle Crespo nUmeroSl. 
ISÔ O 4-4 
CHANGA.—POR AUSENTARSE SU DUEÑO SE Tvendo uu cafó y villar en uno de los puntos más cén-
tricas do esta capital. Darán razón: San Ignacio n. 28 el 
portero, ó Alcaldía do San Leopoldo, Escobar entre Nep-
tuno v San Miguel, el ordenanza informará. 
"18001 4-t 
SE VENDE UMA ACREDITADA BODEGA que hace muy buen diario yes yiropia para uua per-
sona de poco capital: se da muy barata por encontrarse 
su dueño enfermo y tener que marcharse al campo. 
Marques Goníaleí: n. 56 impondrán á todas horas. 
17972 4-4 
PARA A R R E G L A R UNA TESTAMENTARIA se vende la casa, calle de la Gloria n. 78; esti libre 
do gravamen y se dá en $2,500 en billetes. Esperanza 
n, 27 darán mas pormenores. 17891 8-3 
EN JOYELLANOS. SE VENDEN 
tres casas, cali» del Príucipe, lugar muy céntrico, al-
quileres cynstantes por contener establecimientos y una 
ciudadela con entrada por la de Santa Rosalía, todo de 
cantería, patios enlosados y pozo fértil, ermo que tuvo 
por origen la creación do plaza de Mercado qne aun se 
carece do ella. Informarán en la localidad Príncipe 5 
C n. 1246 8-29 S IN INTERVENCION DE CORREDOR, EN E L barrio de San Láearo so vende en proporción la casa 
callo do Espada n, 8, con sala, comedor, 8 cuartos de 
mamposterla y teja, con frente á la brisa y produce $90 
bllletea mensualés. Canoordia 184 informarán. 
17081 10-28 
SIN I N T E H. VENCION D E C O R R E D O R S E vende un café y billar bien situado, con un precioso 
local, con uu alquiler bastante módico, por no poderlo 
asistir su dueño. Espada n. 8. Informarán San Lázaro 
17680 10-28 
SE VENDEN M U Y BARATAS DOS CASAS de mamposterla, nuevas, con pisos hidráulicos, azotea, 
cuarto alto v agua; las dos están juntas. Aramburo nú-
mero 8, á todas horas. 17438 Í5-22N 
SE V E N D E 
un tren completo, de poco uso, con caballo americano, jó-
ven, sano y sin resabios. Virtudes núm. 107, esquina á 
Perseverancia, informarán. 18110 8-7 
SE V E N D E 
un caballo criollo, color bayo, de 7 cuartas y media de 
alzada y 30 meses de edad, propio para un tilburi, pues 
es maestro de tiro y se vende por no necesitarlo su due-
ño. Darán razón Dragones n. 20 de 8 á 11 de la maBana 
y de 2 á 5 de la tarde. 18065 4-6 
Criadores. 
Se vende un burro, lo mejor que ha llegado á ia Haba-
na, color oscuro, edad cuatro años, alzada pasa de CJ 
cuartas, entero, probado con yeguas y buen echor, se dá 
á prueba: Bernaza 46. ' 18029 4-5 
Ganga. 
Se venden juntos ó separados un potrico moro azul 
de conchas, de tres anos, de poco más de 5 cuartas, raza 
trinitaria, ciminador, de paso, marcha y gualtrapeo y 
maestro de tiro, y un mulo de color bayo, de tres años, 
de 5 y media cuartas de alzada, caminador. Puede ver-
se en el establo de carruagos situado en la calle de San 
José, entre las de Soledad y Aramburo, y tratar de su 
ajuste á todas horas, en la calle del Aguacate n. 13. 
17970 5-4 
Ya llegaron los canarios de moda noruegos, de color a-
naraujado; también ley hay belgas largos y linos, carde-
nalitos, mixtos de cardenalitos y canarias, mixtos de gi l -
ge ro, gilgueros criadores con canaria, pericos de la A us-
tra.ia; un par de faisanes plateados ó sean gallos africa-
nos; nn par de perritos ratoneros conocidos por Blacan-
ton. Habana esquina á O'Roilly; colchonería. 
17838 5-3 
SE VENDE UN MAGNIFICO CABALLO DE tiro del Canadá, do sois años de edad, con sus arreos y 
un precioso faetón do muy poco uso. Pueden verse á to-
das horas calzada del Cerro n. 5'?8. 
17860 8-2' 
Se han recibido y se expenden por mayor y menor, 
Aguiar n. 100, esquina á Oorapia, peluquería. 
Precios m ó d i c o s . 
17422 30-22N 
SE VENDE M U Y BARATO UN ELEGANTE milord duquesa, propio para un matrimonio ó médico 
por su construcción chica y moderna, cou un caballo 
moro del país, de siete cuartas y arreos; también unos 
muebles; sin intervención de segunda persona. Infor-
marán Prado 54. 18142 4-7 
SE VENDEN 
un faetón y un caballo en proporción. Estevez núm. 40 
18141 4-7 
f á e v e n d e 
un coupé casi nuevo, barato. O'líoilly número 58. 
18136 4-7 
Se vende 
un inilor fuerte, casi nuevo; un caballo jó ven, de silla y 
tiro, y una limonera, junto ó separadamente. Habana 
núm. 68. 18027 g 5 
SE VENDE MUY BARATO UN M I L O R D DU quesa francés, fino, preparado para pareja y para un 
caballo. En la Talabartería La Fama, Teniente-líey 54 
puede verse á todas horas. 17980 15D4 
ARATO SE VENDE UN FAETON CASI NUE 
vo con sus arreos y un hermoso caballo de tiro, trote 
muy largo, trinitai-io, de 7 cuartos y 6 años, muy manso, 
propias ámbas cosas para un médico, procurador ó corre 
dor. Informarán Industria 93 de 7 á 12 v de 4 á 0. 
17963 4-4 
Dos victorias. 
Una pequeña y ligera, fuerte y en muy buen estado 
en $500 billetes, se encuentra en la calle de la Merced 
núm. 61 y otra grande y casi nueva, propia para el cam-
po en $200 billetes. Se encuentra en el Paseo do Tacen 
núm. 2, taller de Moliner. 17959 6-4 
S E D A M U Y B A R A T O 
un milord nuevo de construcción moderna, 6 volantas 
flamantes de 8 á 12 onzas una: un surtido completo de 
arreos para pareja y trío: á todas horas Teniente-Rey 25, 
en el Caballo Andaluz 18005 15-4D 
De muebles. 
P É R D I D A . 
En la tarde del 8 de noviembre se voló una cotorra de 
les entresuelos de la casa calle de la Merced n. 77. A l 
que la entregue se le darán CUATRO pesos billete», 
17M6 4 . | 
OMPOSTELA 1 1 1 , ENTRE M U R A L L A Y SOL 
un juego de sala á la duquesa compuesto de 12 sillas, 
4 sillones, sofá y una consola $50; Idem diez sillas, 
dos sillones y sofá $30; uno ídem á los Luis X V nuevo 
escultado $180; escaparates caoba. & 25, 30, 35, 40 y $60-
tocadores á 7, 13 y $i0; lavabos á 28, 32 y $35; estes son 
nuevos; aparadores nuevos á 30 y $35; idem usados á $15; 
camas de hierro para una persona á $20; idem cameras á 
$30; idem bronce á 55 y $70; relojes de pared y sobreme-
sa, mesas de corredera do tres y cuatro tablas á 22 y $25 
mesas de alas á $3 y otras muchas cosas que se dan á 
precios de ganga. 18150 4-7 
P^ctaral de anacahiaita j polígala, de ÍLBMM ¥UI^IMJ 5 ? 
Es el remedio más poderoso para la T O í S . ASMA O AHOGO, BRONQUITIS PULMONAR, IRRITACIONES DE L A G ARGANTA y todas las afecciones 
agudas y crónicas del pecho. Pídanse prospectos. 
Papelillos anti-helinmtictó é é n S ñ M J U L I A N , " 
SEOUN F O R M U L A D E L DR. J U L I A N A . CORDOVA. 
(VERDADERO AUTOR DE LOS PAPELILLOS ANTI-HELMIKXICOB.) 
Están perféctamente dosificados estos papelillos y para los niños es un bálsamo; su acción es siempre segura y arrojan las lombrices sin causarles pujos ni irritaciones. 
A-TrW7--S^T3> T t s m V T t - I T A..—Pedir siempre los PAPELILLOS PARA LAS LOMBRICES, DE SAN J U L I A N , y exigir el SELLO DE GARANTIA 
eu cada cajita, pues hay otras marcas que menoscaban en gran manera el buen cródido de ésta. 
Cura cierta y segura de la gonorrea, sin inyecciones de ninguna clase.—Pídanse prospectos. 
ino de quina c o n carne y hii*. 
Es el reparador más enérgico de las fuerzas y alimente poderoso para las personas delicadas. 
Cura radicalmente la EPILEPSIA ó ACCIDENTES NERVIOSOS, (vulgo) mal de CORAZON, ALFERECIA, COREA, B A I L E DE SAN VITO, etc., y todas 
las enfermedades nerviosas en general por inveteradas que sean. 
^f^."^7"ISIíSSO-—Todas estas especialidades se venden en la Droguería LA CENTRAL, Obrapía núm. 33 y 35; Farmacia LA REUNIÓN, Touionte-Eey núm. 41; Botica 
SAN JOSÉ, Aguiar núm. 105; Botica SANTO DOMINGO, Obispo núm. 27; Botica SAN ISIDRO, Compostela núm. 140; Botica FRANCESA, San Rafael núm. 68; y en todas las Boticas 
acreditadas. Para evitar FALSIFICACIONES deberán los pacientes Ajarse y exigir el SELLO DE GARANTIA exclusivo de la Botica y Droguería SAN J U L I A N que 
va estampado en las etiquetas de todas las especialidades de esta fámacia 
Los pedidos por mayor se dirigirán al depósito general. ^ 
UNICOS AGENTES PARA LAS ISLAS DE CUBA, PUERTO-RICO Y AMÉRICAS. 
R. L A K K A Z A B A L Y COMP. 
Cn. 170 CORREO Apartado 603 TELEFONO, 137 H A B A N A 47—10 
L A M - P A R T I / f 26-15N 0 n . 1 2 0 2 
Durante todo este mes 
y el entrante hallará el 
público un Gran Lote de 
BRILLANTES finos 
([iie so exhiben en la v i -
driera de la calle de di -
che establecimiento, to-
dos montados y con sus 
precies marcados en cada 
prenda. Rogamos que se 
lijen bien en la clase de 
brillantes y en el precie 
para que se convenzan 
que difícilmente se puede 
presentar otra ocasión 
tan ventajosa pal-a coíü-
prar tan barato los rega-
l o de PASCUAS y AÑO 
NUEVO. Además un 
gran surtido de muebles 
tinos baratísimos por ser 
todo de relance. 
Esquina OBISPO £ 2 Habana.. 
18090 4-0 
MUEBLES BARATISIMOS, 
San Miguel u. 30, entre Industria y Amistad. .TuogoK de 
sala de caoba á $40 y 140. Escaparates de .$15 á 300. La-
vabos de $10 á 50. Pá'anganeros á $1. Camas do $25 á 100. 
Sillones á $8 el par. Mesas de centro con mármol y ein él 
á $3 y 15. Bufetes y carpetas de $10 á20. Mesas do no-
che nuevas y usadas de $8 á 25. Tocadores cou mármol 
de$15á 40.' Sillas do todas clases, jarros do cristif, 
manías de burato, espejos y otra infinidad de cosas que 
se dan casi regaladas. 18078 0-6 
E A i 
.Amistad 132, junto al liotel. 
Además do la gran variedad do muebles hay uu gran 
piauino Gaveau, otro de Erard, cristalería, lámparas, 
aperos de cocina macetas de llores, cuadros, camas, es-
pejos, carpetas v todo lo que no pienso indicar. 
18084 4-0 
Mueblería EL TiSfflPO, de F. Gayón, 
GALlANO N. 52, 
FRENTE A L A COLLA DE SAN MUS CATALANA 
So aproximan las Pascmis y ésta casa desea realizar 
las tan numerosas existencias que tiene en esteinviorno. 
No se mira precio, lo quo so quiere es vender. Hay sur-
tido de muebles finos y comunes. Difícil seria detallarlos 
y se admiten cambios por otros. 
18081 8-6 
SE V E N D E 
una cama con bastidor de alambre, dos sillones, un sofá, 
una meoa, varias sillas y vatios muebles más- San Ni 
colás número 03. 18080 4-6 
IfS d'é quma importan-
cia para los señores 
comerciantes ó indus-
triales de esta ciudad 
el informarse de lo 
que es "el Plano D i -
rectorio Comercial de 
la Habana, por Pop-
per."' Véase el anun-
cio en la 3í plana. 
Vi 058 3-4 
POR AUSENTARSE UNA F A M I L I A SE VEN dsn todos los muebles de una casa y un milord do 
muy poco uso con su caballo y arreos; todo se dá muy 
barato; no se trata con especuladores. San Miguel 09 O 
18043 4-5 
Un fogón para un tren de lavado. 
Se vende un fogón de 10 plancbas, de medio uso, mily 
barato; el que lo quiera pase á Oquendo n. 14. que allí 
tratarán con su dueño. 18050 4-5 
GRAN B A R A T E Z DE MUEBLKS. R E A L I Z A cien forzosa. Juegos de Díiqúesa á $40.—Idem á lo 
Lu's X V con mesas á $105-175 y 190.—Escaparates á ?5-
38-50-60-90 y 125$—Lavabos y tocadores, sillería y otros 
muebles; todo muy de ganga. Galianonúm. 100. 
17948 4-4 
Por ausentarse su dueño se vende un juego de caoba á 
lo L U I S XV, tiene 5 meses de uso, está completamente 
nuevo. Plaza del Vapor, piso principal n. 40 por Dragones 
17955 4-4 
SE VEN BE UN ESTANTE PARA LIBROM, compuesto de biblioteca y papelera, un escaparate de 
cedro que se da en $15, 6 sillas $10 y un par sillones cos-
tura $10: en la misma se doran y pintan camas. Com 
pos tela 119. frente á la barbería. 18006 4-4 
P I A N I N O . 
8e vende uno da Eoiselot, barato y en buen estado, 
Bernaza n. 13. 17991 4-i 
Muebles baratos. 
Se venden los de uua familia que se ausenta en Leal-
tad 79. 17986 4-4 
n 
COMPOSTELA 42. Rebaja inmensa ha hecho esta casa en el gran surtido 
tanto deprendería do todas clases como en ol sinnúmero 
de muebles. Seguros estamos que todos cuantos gusten 
visitar este establecimiento si desean comprar alguna 
cosa lo harán al ver la baratez que en todo tiene. 
Sillas de Viena propias para cualquier establecimiento 
$34: Fscaparates do tedas clases, camas idem, juegos de 
sala ídem, lavabos, tocadores,lámparas cristal, cocuyeaa 
liras, faroles, etc. 17997 4-4 
O J O , L I T A N O 8 5 , O J O 
OCASION PARA LOS POBRES. 
Se realizan muebles, relojes, banco i y herramientas 
de carpintería, piedras de vueltas, toldos para patio y 
para puerta de establecimiento, de lona con sus hierros, 
maderas y herrajes de varías clases, divisiones de made-
ra para salas y cuartos, puertas, vidrieras, farolas, pie-
dras de destilar, hornillas, granpas y palos de azotea, 
enseres de cocina y cubiertos nuevos,' planchas de zinc, 
ropas denso, sarcófagos y otra infinidad de artículos to-
dos necesarios paralas familias: y todo arreglado á la si-
tuación que atravesamos. 17835 8-2 
MAGNIFICO PIANINO.—SE VENDE POR L A mitad de su valor uno precioso do Pleyel, oblicuo 
n. 6, con solo un afio de uso, con su certificado de fábri-
ca; también so venden todos los muebles, lámparas y va-
rias cosas de gusto para una casa. Impondrán Animas 
n. 103. 17772 8-30 
fJALIANO N. ti'Z, al lado do la pelotería, esquina á 
Neptuno.—Vendo barato. Asi ol comprador tenga cui-
dado de no cerrar trato on otra parte ántes de verse con-




Interesante á los propietarios y hacendados. 
Estos pozos que tan brillante éxito han tenido desde 
que fueron empleados por el ejército inglés ou la expedi-
ción de Abisima son los preferidos por todo el mundo en 
Europa y América. 
Su fácil colocación y la ventaja que presentan por no 
ofrecer peligro alguno, puesto que es solamente una 
punta de hierro que se introduce en el suelo, provista de 
una tubería á la que se adapta la bomba les dan la pre-
ferencia sobre todas las demás. 
Su colocación es casi instantánea y el resultado es sa-
tisfactorio siempre porque la presión atmosférica que 
se ejerce en las copas superficiales de la tierra hace que 
la cámara del tubo esté constantemente llena de agua. 
Est^üfflr física, que cualquier nífio que haya hojeado 
la físuSFconoce, ha sido aprovechado por ios seflores 
Middletp'wn y Rumsey para construir sus pozos quo 
son los qne ae ofrecen al público. 
Los precios son módicos y se satisfacen todas las exi-
gencias de los favorecedores. 
I n f o r m a r á n Vil legas 51. 
Se reciben órdenes Aguiar 49. 
18134 4̂ 7 
Se bailan de venta en las siguientes y demás principales ferreterías: 
Muralla n. 95, de los Sres. 
P. Alfonso 3, — 
C. Galiano 32, 
O'Reilly 15, 
O. Cerro 369, 
C. Galiano 40, 
J. Quintana y C* 
üresand i , Diaz y Ca 
Benguiia y Ifernandeí;. 
^ 'Ferretería Francesa" 
l ' . de ía .Maza. 
Corretería " E l Compás." 
Este clavo os el último adelanto aicauy-ado en esto ramo de fabricación. Es del mejor 
hierro dulco3- agarra la madera con tonacidad, por razón de sus trabas, lo que le hace muy 
á propósito para ENVASES destinados á EXPORTACION; no falla nunca por los defec-
tos tan conocidos en los demás clavos, y su forma triangular hace que sin disminuir la 
fuerza necesaria entran m á 3 clavos on quinta! comparado con otros clavos. 
VENTA k l POR MAYOR, C J U B A 6 2 . 
O. Z. W I I i S O N . 
B J E T O S 
DE METAL BLANCO. 
¡GRANDES REBAJAS DE PRECIOS! 
E N 
m m m ñ M . ñ B , T E N E D O R E S i r O T O B I I É I Í O Í 
DE L A L E G I T I M A P L A T A MENESES O SEA M E T A L BLANCO. 
Ojo, á los precios. 
1 dua. Cucharas Plata Meneses á $ 12-75 oro 
1 id. Tenedores id. id 12-75 id. 
1 id. CuchUlos id. id 12-75 id. 
Llevando las tres docenas Juntas en 34-00 id. 
1 dua. Cucliaritas café de Meneses 7-00 id. 
ío, m á s barato. 
1 dua. Cucharas Plata Meneses á . . . 
1 id. Tenedores id. id i 
1 id. Cuchillos id. id 
Llevando las tros docenas juntas en. 






Q u e r é i s m á s barato, pues m i r a d l a prueba. 
1 docena do Cucharas $2oro. 1 docena de Tenedores $2 oro. 1 dooena de Cuchillos $2 oro. 1 docena de Cucharitas 
$1 oro.—Además tenemos un gran surtido de objetos de mesa propios para regalos. 
NOTA IMPORTANTE.—Visto el huen éxito que nuestros efectos y cubiertos han obtenido y tienen cada 
dia máa, algunos vendedores ambulantes y lo que nos es más triste que basta en alzunoa establecimientos, no han 
dudado en asegurar al público qae CUBIERTOS I>E OTRAS CLASES Y MARCAS que ellos venden son de 
PLATA MENESES y croemos de nuestro deber advertir al público para que no so deje sorprender OUK ESTA 
ES L A UNICA CASA QUE VENDE PLATA MENESES EN TOOA L A ISLA OE CUBA. 
AVISO.—Esta casa tiene servicio Telefónico n. 256 y pueden avisar por 61 y se pasará á domicilio á llevar los 
efectos que pidan. 
C u. 1280 ló-: I.) 
Tanques y gavetas de hierro. 
Para agua, guarapo y miel, on el taller del Vedado los 
hay do varios tamatios y so harán otros, según encargo, 
los quo rebajados sns precios considerablemente, se ven-
den San Lázaro casi esquina 4 Aguila número 80. 
16610 T m»-U i -
mecánico so vende. 
17701 
Guanabacoa, Corral Falso n. lál. 
4-30 
GANGA.—Un magnifico pianino de Erard, de París, qne costó veinte y ocho onzas en la misma fábrica, 
sin haberse usado: se da en quince onzas oro por nece-
sitar su dueña hacer la venta de momento; también ven-
do todos los muebles, Animaa uám. 103, 
18123 W 
SILEMOSA. 
Máquina de coser 
micox & GIBBS, 
tensión automática. 
La que por si misma se recomienda, no necesita de en-
comios. Doctores en las ciencias han certificado que LA 
jrÁQuiNA SILENCIOSA WILLCOX & GIBES EKA LA MEJOR 
D E L MUNDO, POR LA SUAVIDAD CON QUE FUNCIONA Y 
POR LA SENCILLEZ DE eu MECANISMO. Ante recomenda-
ciones tan respetables, enmudecen nuestros elogios. 
Unicos y exclusivos agentes para esta Isla, 
J o s é S o p e ñ a y Ca 
O'JReilly 1X3, S a b a n a . 
10-23 
SE LLEGO AL 00LM0 DE LA PEEPEOofoH. 
E N L A T E H C S H M A Q U I N A . 
L a tercer m á q u i n a de coser 
que acaba de inventarse en los 
talleres de l a C o m p a ñ í a de 
SINGERes el i J O J S S í S I I D i E S a r l - ^ T l T a V I 
de las máquinas de coser, es decir, es superior á cnanto 
la idea pueda formarse de la perfeptibilidad de una má-
quina. En absoluto, no hace ruido, como rápida y ligera, 
no tiene rival; al paso que por la peculiaridad de su 
CONSTRUCCION, ESTÁ EXENTA DE DESCOM-
POSICIONES; PERO, HEC5IOS, HECHOS, V E -
NID A V E R L A Y PROBADLA. 
U L T I M A R E F O R M A . 
E s l a que l a C o m p a ñ í a de S l n -
ger acaba de hacer en sus po-
pulares m á q u i n a s de coser, de 
SINGER, para familia, tan conocidas de las soñeras de 
Cuba. Esta reforma, consiste de varias piezas nuevas, 
que dan por resultado que la máquina sea más sólida, 
más ligera y que no haga ruido. Sópase que somos los 
únicos que recibimos las máquinas LEGÍTIMAS y qne 
TODAS LAS DEMÁS QUE CON E L NOMBRE DB 
SUjOLeCOI- SE VEN ANUNCIADAS, SON S I M -
PLES m i T A C I O N E S . Y COMO PRECIO DE-
SAFIAMOS TODA COMPETENCIA. 
A L T A K E Z Y H I Í Í S E . - O B I S P O 1 2 3 . 
ATENCION, < 
que v e n d e m o s 
muy barato. 
EL CÉLEBRE HILO DE MAQUINA LAS ARMAS DB L A 
HABANA. RELOJES DK SOBRE MESA, DB TODAS CLA-
SES. MAQUINAS DE CALAR CON TORNO, PARA APICIONA-
DOS. CAJAS FUERTES DE HIBRRO. CUADERNOS T PA-
TRONES PARA CORTAR VESTIDOS DE ÚLTIMA MODA T SIEM-
PRE DE NOVEDAD. 
A L V A B E Z Y E T O F . - O B I S P O 123 . 
9i ¡m i l i-um 
M A G N E S I A 
A e r e a d a ¿ L j a t l b i U o e a * 
Inrentada el afio de 1830, 
Perfeccionada el de 1840, 
POR 
J u a u J o s é M á r q u e z , 
Calle do San lanado Jío. S5» liaban». 
Para curar las enfermedades que roceder» de» 
estómago. Eficaz , reservativo para la fie-
bre amarilis, ó vómito negros 
17767 -30 
TONICO- GENITALES. 
Célebres pildoras del especialista Dr. Morales contra 
la debilidad, impotencia, espermatorrea y esterilidad. 
Su uso exento de todo peligro. Se vende en las princi-
pales farmacias á $2 oro caja. Depósito en la Habana 
farmacia de Valdés, Obispo 27 v Sarrá, Teniente-Eey 
n. 41 D R . MORALES, CARRETAS, 39, M A D R I D . 
C. n. 1206 1 dbro 
Comestibles y bebidas. 
De gran utilidad para las familias. 
Aguardiente .legítimo de Islas garantizado de 28 gra-
dos. De venta'en botellas íl precios módicos en la calle 
de la Amistad n. 15 y en la peletería El Paseo, Obispo 
n. 57, esquina & Agáiar, 
T e l e f o n o 1 0 8 * 
18033 
El rico srraüizndo Ae ohifao • - fln n 
esta poblíici-vn, «< ' n — ' - * ¡r..».» » - 4 
í e s editada en esta I s l a y e n e l 
extranjero, por e&tar su» ú n l -
OBS b ien preparados p a r a l a 
e « p o r t a c i ó n , 
L )s que deseen hacer reigaloa éneo atra-
•án sn esta fábrica los slgiJentos ar t ículos 
tn 1 itaa. 
P otas y jaleas de guayaba y otras í i atas. 
P ísta de guayaba con cascos y atrope! lacla. 
E! rico queso de almcndi as. 
FJ utas del país en a lmíbar , en latas y en 
>om m de cristal. 
Pifias y otras frutas ai natural. 
Vesb j d e p ó s i t o s en todos los 
>rü ncipales establecimientos. 
Gn. 1100 20-190 
TABACO E N POLVO V E R D Í N , 
lo la acreditada marca É L GÍUAÑCÍÍF-. ?)« v^nde por 
mayor y menor en ol almacén de víveres de Vandama, 
callé de Agnila esquina á Estrella n. 124, único depósito 
ue cuta capital. 56773 2S-8N 
Siempré es grato re-
crear la vista con objetos 
que sean de verdadero 
gosto, y nosotros que sa-
bemos esto por experien-
cia propia^ nos congratu-
lamos de poder ofrecer 
coiistauteiiiéuté ai pu-
blico en nuestro estable-
cimiento de Quincalla, 
Preiidería, Cristales, Ju-
guetes y objetos de ca-
priclio, propios para re-
galo. 
En EL TEMPLO BE 
MAMA, San Rafael 9, 
entre Aguila y Amistad, 
hallará el público un 
completo y escojidísimo 
surtido de objetos perte-
necientes al giro, de los 
cuales íioinbraréinos al-
gunos, pues son de ver-
dadera ganga: Elegantes 
albums para retratos, 
estos varían sus precios; 
un surtido completo de 
juegos para el tocador y 
para lavabos, estos son 
de distintos colores y 
precios y podemos ase-
gurar epe son de forma 
más moderna; surtido 
en Jarras con plantas 
artificiales o sin plan-
tas y cestos colgantes 
con flores de ía misnia, 
para debajo de la lu-
cena 6 para gabinete. 
Pupitres 6 escritorios 
propios para Señoras y 
Señoritas y otros muchos 
objetos de capricho con-
cernientes al giro que no 
nombramos porque mu-
chos de ellos solo la fan-
tasía puede imaginarlos 
y hay que ver nuestros 
anaqueles donde existen 
los objetos á la vista del 
comprador con sus pre-
cios marcados, teniendo 
la ventaja el público que 
nos visite de admirar 
esta existencia y podrá 
juzgar la verdadera mo-
dicidad de sus precios. 
Surtido completo en 
cubiertos con la garan-
tía que no varían su co-
loi% juegos completos de 
4 docenas todas por $12 
BlB. Se agradecen las 
visitas y se vende á pre-
6 i 






á cuantos se liaii puesto en esta capital 
DE SIRESIO SOLER. 
Praao 99 , junto al Pasaje, Prado 9 9 . 
El qne suscribe promete abrir mañana, sábado, el pran 
•Nacimiento que ha de Uamar la atención á cuantas per-
sonas se dignen visitarlo.- tanto por la mncha maqnina- . 
ría como por la gran combinación de figuras que para el 
objeto se han hecho mayores que los demás años por ar-
tistas de gran fama. 
Prado 99, de Sinesio Soler, Prado 99. 
18110 4-5a 4-ed 
LA AMERICA. 
ikTmUA CISA DE PRÉSTAMOS. 
J í E P T U N O 41. 
Los dueños de loa lotes cuyos namsros se consignan 
& continnaoion, nasarán á, recogerlos en el improrroga-
ble plazo de ocho dias, á cbntar desde la fecha, pasado 
el cual, se pondrán á la venta. 
ñ 800-12.472-13,153—12,339-12 357-12,458- 12,935-
12 891—12,059-11,788—13,011—12,605. 
17757 S"30 
£n el tratamiento de /as Enferme-
dades del Pecho, recomiendan los 
Médicos especialmenta el empico del 
, y de la r;5 
Para evitar las IPa l s iJ i eae iones , 
duberá e o c i f f i r el Publico la F i r m o 
y S e ñ a s del I n v e n t o r : 
FIERRE USOÜROÜX, Fanaacéütico 
P A R I S 45, r u é Vauvill iers, 45 P A R I S 
UNICO VINO deOyiNA QUE OBTUVO 
DE 
con OLYGERINA y QUINA 
El mas poderoso de los tónicos reconsliuiyentes 
en los casos da Languidez, Aneada, 
Consuncipn. Fiebres, Diabetes, ' 
Máífis del ' s s i tómego, P í a r r e a orenica. 
Convalecencia, ele. 
El mismo vino con hierro : VIM0 FíRRUÍiROSO 
DE CATILLON roKencrador por esculenci.i lie ia 
Sangre p o b r e é I n c o l o r a psnnilo que to-
leren el hierro todos los estómagos, y no estriñe, 
PARIS, rué Ssint-Viacent-de-Pa 
J)e»ositari.i ru la Habana : José SAKBA. 
NI EDALL& EXPOSICION UNIVERS 
de Secretan exj 
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itico cm Paria 
ENFERMEDADES DELPECHO 
HIPOFOSFITOS 
D E L D ? C H U R C H I L L 
E l DOCTOR C H U R G H I L L , aulor 
¡del descubrimiento do las propiedadesí 
¡curativas dé los Hlpofosfitos en la 
i T is i s pulmonar , pone en conocimiento 
¡ de sus colegas los señores méd icos que no | 
reconoce como verdaderas ni recomienda? 
I ningunas otras preparaciones que las que 5 
I son fabricadas por Mr S W A N N , Farma $ 
\ceutico, 12, calle Castiglione, en Par í s . \ 
> L o s Jarabes de Hipofosfitos dej 
¡Sosa, de Cal y do H i e r r o , se venden' 
•solamente en frascos cuadrados. Cada! 
¡frasco verdadero l leva el nombre del; 
! DOCTOR C H U R G H I L L en el vidrio,; 
¡ con su firma repetida cuatro veces en el ¡ 
¡ sobre de papel que envuelve el frasco y ¡ 
¡ sobreda banda depapel encarnada que cu-1 
¡ bre el tapón y, ademas la etiqueta con la; 
i marca de fabrica de la Botica de SWANN.' 
Se espenden en las principales Boticas 
L A P E P T 0 I 
bajo la forma de V I N O DE PEPTONA 
preparado por el S r D e f r e s n e de París, 
es un medicamento que contribuye mucho 
a facilitar las funciones del estómn^o, 
normalizando las digestiones, base nnicí 
en donde tiene su asiento la nutriciori 
del idividuo. Innumerables esperiencins he-
chas por los mejores facultativos de París 
y de otras partes, han venido a demostrar 
la bondad del VINO DE PEPTONA DEPRESÍÍÉ 
y ante la imposibilidad de copiarlas todas 
por hoy nos limitamos a reproducir la carta 
dirijida al Sr Defresne por un facultativo 
cuyo nombre y reputación es bien conocido 
por el mundo medical. 
Dice el Dr Julliet al Sr Defresne: 
Seniis, 29 de Marzo de 4882. 
a Tengo el gusto de manifestarle lo satis-
fecho que estoy de su PEPTONA por los 
buenos resultados obtenidos con ella en los 
casos graves en que la he empleado. » 
« Siempre que se ha tratado de un esto-
mago fatigado, enfermo y de malos diges-
tiones, su preparación ha aliviado paciente 
mejorándole en sus funciones digestivas, 
de tal manera, que muchos ancianos, mu-
jeres anémicas y niños raquíticos y éticos 
deben sn salud al uso de las peptonas. Así 
es que considero un deber recomendarla a 
mis clientes en un gran número de casos.» 
« Práctico algo v habiendo ejercido du-
rante los años de "i83l a 1860, cuando la 
necesidad de digerir los alimentos inmedia-
mente consumidos, era menos imperiosa 
que hoy dia puesto que entonces las consti--1 
tuciones eran mas vigorosas, sanguíneas,J 
enérgicas y de buen apetito á consecuencia de 
la grande abundancia de jugo gástrico que 
producía la pronta trasformacion de los 
alimentos mas refractarios; mientras que-
hoy dia los estómagos debilitados carecen 
de energía, se hace muy bien eí\ aplicar 
todas las sustancias que faciliten la digestión, 
como por ejemplo, su PANCREATINA. ¿ ... 
a E l precepto de, higiene mas serio y el 
mas olvidado en nuestros dias. es es'e : 
Gastar mucho para reparar mucho. Este 
es el secreto de la salud y los. estudios que 
desde bace tiempo versan sobre el asunto, 
así como mi posición de médico de benefi-
cencia en esta ciudad, donde los escrofu-
losos y los linfáticos abundan, me . permite 
hacer felices aplicaciones de su excelentes 
productos. » 
E l depósito de tan valioso medicamento lo 
encontrarán en las Farmacias y Droguerías 
de esta, debe atender uno en no admitir las 
imitaciones y habrá de exigiré! VinoDefresne 
P A S T I L L 
con Clorato de Potasa y Brea 
Reemplazan estas Pastillas lo1? gargarismos y se emplean con éxito en los m a l e s d e l 
garganta, la in f lamac ión de l a s a m í g d a l a s , la u l c e r a c i ó n de l a s encias, las 
a f t a s , la r o n q u e r a y la e x t i n c i ó n de voz. Tomándose al priíicipip de un constipado, de 
una bronquitis, cuando se ha declarado el resfriado de cabeza, facilitan la expectoración, y 
detienen la marcha de la inílarnacion. Son indispensables para los fumadores, por la pre-
sencia de la brea, que purilica el aliento y combate los efeclos del tabaco, y son también muy I 
apreciadas por los cantantes, profesores, ahogados y predicadores, por excitar la secreción 
salival y conservar la boca húmeda y fresca. 
P A L A N G I É , farmco de Ia Clase. — Depósito ea Psris, 8, i\ue Viviecue, y ea las princip. farmacias y Droguerías | 
f 
P A S T A D E N T I F R I C A Q U C E R I N A 
Método de M u g . M t m V l S M S ? Químico 
Preparada por ©OXES FHÉHE^ Perfumistas 
Este D e n t í f r i c o s u m a m e n t e h i g i é n i c o d á á l o s d i e n t e s u n a 
b l a n c u r a de n á c a r y n u n c a a l t e r a s u e s m a l t e . 
BASTA USARLA UNAJfEZJJARA ADOPTARLA 
ShCedcdlct de Oro en la Exposición Universal, Paris 1878 
CASA FUNDADA E N 1826 
A l i v i a d a y curada por medio de los 
C I G A R R I L L O S I N D I O S 
DE GRIMAULT v C", FARMACÉUTICOS EN PARÍS 
Este nuevo medicamento es de una aplicación excelente para combatir las 
afecciones de las vias respiratorias. Basta aspirar el humo de los C i g a r r i l l o s 
indios para hacer desaparecer por completo ios mas violento^ accesos de 
Asma, la Tos nerviosa, la Bonguera, la Extinción de la voz, las Neuralgias de la 
faz, el Insomnio, y combatir la tisis laríngea. — Cada cigarillo lleva la firma GRÍSAOLT y C« 
DEPÓSITO EN LAS PRINCIPALES BOTICAS Y DROGUERIAS. 
.Mí'! 
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P e r f u m i s t a s 
8, R u é V J v i o u u e , S V- P A R I S 
ts suavizador, el mas per-
de los jabones de tocudor. 
abunduiile quo tras lbr-
léclióso ciivií suavidad 
que té c o i i s e i va 
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oí i i g u a 
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;9 T O S g C a t a r r o s p u l m o n a r e s , 
la y Debilidad1 del^Pecho, I f i ^ ^ i ^ ^ f A s m a 
CURACION RAPIDA. Y CIERTA CON LAS 
e l e T R O I C J ^ ^ X S - I R S S K R I E S ' X 1 
Compuestos con CREOSOTA ae H A Y A , ALQUITRÁN de NORUEGA y BALSAMO de TOLÚ 
Este producto, infalible para curar radicalmente todas las Enfermedades de las Vias respi-
ratorias, es tá recomendado por los Médicos mas cé lebres como el ún ico eficaz. 
£/ es también el único que no solamente no fatiga al estómago sino que ademas le fortiñoa, 
le reconstituye y estimula el apetito, — Dos ^o¿a5; tomadas por la mañana y otras dos por la 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. 
Exíjase que cada irasco lleve el sello del Gobierno írancés, á fin de evitar las ralsil¡caciones„ 
Depósito principal • TROUETTE-FEREET, 165, rué (calle) St-Antoine, PARIS 
En l a H a b a n a : J o s é S A R & a , y en las principales Farmacias. 
AGUA VEGETÁL CON LOS PERFUMES ABAJO EXPRESADOS : 
G A L - I D A D S U P E R I O R fcj 
gara limpiarlos Cabellos y cons¿rvarbien, la Saluddela Raheza ^ 
Esta loción es el extracto de las sustancias detergentes y corroborantes R 
de la yema del buevo. Usándola se cuida bien de la limpieza y de la ^ 
salud del cutis cabelludo y se impide la caida del pelo. Sus perfumes fcíí 
suaves dejan un agradable olor después de haberse servido de ella. 
f 
F E K F X J M E S D I V E R S O S 
N E W W I O W N HAY 
JOCKEY-CLUB 
R ) O S S - R O S E 
VET1VERT DES INDES 
O R I Z A CE LAS P A M P A S I Y3.AWC V I - A M G 
dASRISN D'ESPAGWE FOSPS FEAICH' COUPÉ 
T R E V O S . ] VIOLETTE DES B O I 3 
ESS. BO'JQUET I OPOPOKAX 
P i J k I N ! l í g PerMsta, Proveedor áe varias Cortes extrangeras 
— 207; rué [calle] Saint-Honoré, 207 — P A R I S V 
DBPÓSITOS EN LAS GASAS DE TODOS LOS PRINCIPALES PELUQUEROS Y PERFUMISTAS Li 
ÜESCONFIESE DE L A S F A L S l F I O A C I O N E S 
-
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